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ANO UXX. 
MABflNA.-Vfernes de Mayo do 1909.-San Pascnal I , r*Pa- Nó mero 113. 
J 
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Acoá ido á la f ranquic ia é in sc r ip to como correspondencia de segunda clase en ¡a Oficina de Correos de la HabanaT 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. f 12 meses... $21.00 oro. UNTONJ e id $11.00 ,. 
p o s t a l 1 3 id..::. $ 6: 00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 
CCÜBA-( 6 id J 8. 00 
3 id $ 4.00 „ 
12 meses... $14.00 plata 
HABANA-i 6 id $ 7.00 ,. 
3 W $ 3.75 „ 
T E I E G B A M A S J E E L C A B L E 
í F E VICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO DD L>A MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 13 
EN BENEFICIO DE CUBA 
El diputado por Barcelona don Fe-
derico Rahola y Trémol, ha pedido al 
Gobierno en la sesión del Congreso 
de hoy, que se establezca para Cuba 
la segunda columna del Arancel. 
El Ministro de Estado ha manifes-
tado que este asunto se halla todavía 
pendiente de negociaciones y que el 
Gobierno se ocuparía de él muy 
pronto. 
CONSEJO DE MINISTPtOS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia de S. M., 
hizo el señor Maura el acostumbrado 
discurso resumen de la política exte-
rior é interior, fijándose principal-
mente, al hablar de los asuntos inte-
riores, en la cuestión marroquí. 
'PEECAUOIONES MILITARES 
La prensa de oposición, insiste en 
asegurar que se han tomado algunas 
precauciones militares en las posesio-
nes españolas del Norte de Africa. 
LOS CAiMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas á 28-11. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a j t a r d e 
SESION TUMULTUOSA 
París, Mayo 13.— Se han produci-
do esta tarde escenas de verdadero 
salvajismo en la Cámara de Diputa-
dos, cuando el gobierno pidió que ia 
Cámara sancionara con un voto de 
confianza la actitud que ha adoptado 
frente á los huelguistas, levantándo-
se una verdadera tempestad de pro-
testas, cuando los republicanos radi-
cales acusaron á los diputados socia-
listas de ser los instrumentos de los 
reaccionarios. 
La sesión tuvo que suspenderse du-
rante una hora, y al reanudarse, los 
socialistas y los radioaes estuvieron 
otra vez á punto de irse ; las manos. 
VICTORIA DE "KINO J A l M B S " 
Nueva York, Mayo 13.— El caba-
llo "King James" resultó vencedor 
en la carrera de "Metropolitan Han-
dicap," que se verificó esta tarde en 
Belmont Park. 
D e la n o c h e 
OTRA VICTORIA 
DE OAPABLAXCA 
Nueva York, Mayo 13.— En la par-
tida celebrada esta tarde, Capablan-
ca dió el jaque mate á Marshall, á 
la jugada 55, y el score queda ahora 
en seis partidas ganadas por Capa-
blanca contra solamente una por Mar-
shall. 
LAS CARERAS DE HOY 
Más de diez mil persogas presen-
ciaron las carreras de caballos que se 
efectuaron esta tarde en Belmont 
Park y ha quedado alguna duda res-
pecto al porvenir de esta clase de di-
versiones sin el aliciente de las apues-
xas mutuas, no obstante haber sido 
cíe bastante consideración las verba-
pqiIe se concertaron. 
El caballo "King James" venció á 
sus competidores con una ventaja de 
seis largos. 
M u e b l e s 
d e A c e r o . 
Hoy por hoy somos los únicos, es 
decir, los primeros, en poder amue-
blar una oficina con muebles entera-
mente de acero y que imitan las dis-
tintas maderas que generalmente se 
usan en muebles de oficina, como la 
caoba, el roble, el nogal y el abedul. 
Bufetes de cortina, escritorios planos, 
mesas de oficinas, escritorios para má-
quinas de escribir, archivos, escapara-
tes, armarios, tarjeteros y estantes de 
todas clases tenemos ya en existencia, 
^ invitamos á nuestros clientes á una 
^̂ speoción ocular para que puedan 
fi-preoiar el progreso en nuestro giro. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
(BASE BALL 
Nueva York, Mayo 13.— Resulta-
dos de los juegos que se efectuaron 
hoy: 
Liga Nacional 
Füadelfia 4, Pittsburg 6. 
Brooklyn 2, St. Louis 1. 
New York 4, Chicago 1. 
Boston 3, Cincinnatti 3, en trece 
innings. 
Liga Americana 
Chicago 1, Washington 1. Después 
de haberse jugado diez y siete in-
nings, se suspendió el juego por la 
obscuridad. 
Detroit 4, New York 6. 
Cleveland 1, Boston 8. 
St. Louis y Füadelfia, juego sus-
pendido por mal tiempo. 
Liga del Sur 
Nueva Orleans 2, Atlanta 5. 
Memphis 1, Nashville 3. 
Little Rock, 8, Birminghan 1. 
Mobile 6, Montgommery 9. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d]v., 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.75. 
Cambios sobre París, 60 div., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.5Í8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 cts. 
Mascábadp, polarización 89, en pla-
za, á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.05. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Mayo 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
7.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de loa Ferroca-
rril os Unidos de la Habana cerraron 
á £85. 
París, Mayo 13. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 60 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientfts al 13 de Mayo de 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENO ARES, 










Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 13. 
-»Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy otra pequeña alza en 
Londres y el mercado americano ha 
regido quieto, ptíro muy sostenido. 
La demanda continúa activa en es-
ta isla y se han hecho en las plazas 
de la costa las siguientes ventas á 
precios sostenidos: 
25,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, á precio reser-
vado, en Cárdenas. 
23,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, á 5 rs. arroba, 
en Cárdenas. 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.92 rs. arroba, en Cárdenas. 
450 sacos centrífugas, pol Oti, á 
4.98 rs. arroba, en Sagua.. 
2,000 sacos centrífuga pol. 05.60. 
á 2.70 cts. Ib. libre á bordo, 
en Cienfuegos. 
2,330 sacos centrífugas, pol. 95.1 ¡2, 
á 2.69 cts. Ib. libre á bordo, 
en Cienfuegos 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero i 
Lcndres 3 dfV 19.8t4 20.1i2 
L eOdjv 19;lf4 20, 
París, 3div 5.3i4 fUjá 
Hambugo, 3 dpr... 4. 4.1[2 
Estados Ünklas 3 ifV 9. 9.1[2 
Eapaña s. plaza y 
¿antidad 8drv.... 5.ii4 4.3(4 
Dfo.o ioel j ) a:3roial ü i 12 pg anual. 
Monedas «̂¿/•i/i/ems.—Se cotizan hoy 
1 como sigus: 
Sreenbacks 0.1 [8 9.114 
Plata española.. 96. 96.1t4 
Acciones y Valores.—Se ha éfectua-
do hoy en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, la siguiente venta: 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes) á 55.3|4. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 13 de 1909 
Plata española,. 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
A las 5 de la tarde. 
96% á 96% V. 
97 á 98 
7 á 8 V. 
109ál09% P . 
12 á 12% P . 
á 5.48 en plata 
á 5.40 en plata 
á 4.37 en plata, 
á 4.38 en plata 
112 á 1121// 
12 á 12%: " V 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $72,823-02. 
Habana, 13 Z¿ Mayo de 1909. 
Notas azucareras 
Mercado de Nueva York 
Ex-tracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Czarnikow, Mac Dou-
gall y Co.: 
Nueva York, Mayo 7 de 1909. 
"Después de las ventas de Cubas á 
flote, efeotuadas á fines de la semana 
pasada, á 2 17132c. c. f., base 96, el 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE JOSE TRESPALAGIOS 
FABRICANTE IXE CARRUAJES DE TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á- vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También so pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
SE VENDEN CARRUAJES DE USO. 
Calles: Cuarteles n. 9 y Habana u. 33. Teléfono 3013. 
C. 1538 iMy. 
1611 
i Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
XT ,.La d.e GOODYEAR reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. 
sso tiene lírual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de FIRESTONE 
maciza, de alambres por fuera, para carruajes y motores? No tiene rival. Antea 
ae poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles teñámoslas bien conocidas v acre-ditadas marcas GOODYEAR, FIRESTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería 6 instala-ciones sanitarias. 
L A C E N T R A L 
José Alvarez y Comp. 
I R A M B D R Ü 8 Y 10, T E L E F O N O N . 1382 
C . 1514 
me reacio se puso flojo, debido á la 
acumulación de ofertas de azufeár en 
la misma posición, y los refinadores 
rehusaron comprar á más de 21/oC. 
cf. Antes que a-»eptar este precio, 
los dueños de dos .cargamentos de Cu-
ba, en puerto, sin vender, los ailmace-
niaron; pero después otros tenedores 
de azúcar de pronta (llegada, acepta-
ron el precio mencionado. La causa 
de este retroceso en el mercado se en-
cuentra, nuevamente, en los datos es-
tadísticos semanales de Chiba, los cua-
les fueron de 41,000 toneladas de re-
cibos en los seis puertos principales, 
ó séase 8.000 -toneladas más que en la 
semana anterior. Este aumento se de-
be á que el tiempo ha sido más favo-
rable para la molienda, lo cual faci-
litó á Tos hacendados laumentar las 
tareas de sus fincas y, por tanto, com-
pensar el tiempo perdido durante el 
período lluvioso que prevaleció' des-
pués de Jas fiestas de Pascuas. 
El mercado se halla firme, con ten-
dencia de a'lza, y no hay ofertáis de 
Cubas á menos de 2 9|16c. c.f., para 
embarque en Mayo, y 2 19|32c. para 
embarque en Junio. 
Las noticias de Puerto Rico son de 
que m cosecha va llegando á su tér-
mino. Varios ingenios han terminado 
ya la molienda y se espera que otros 
más concluyan dentro de pocos días. 
Se calcula que está vendido ya el 70 
por -ciento de Ja cosecha. Los recibos 
de etfa i-c'la. en los puertos del Atlánti-
co y Neiw Orleans, hasta Mayo 6, !as-
cienden á 123,000 toneladas, y lo-
mando como base ila zafra estimada 
de 215.000 toneladas, quedan todavía, 
por venir unas 92,000 toneiacbs, djo 
cuya, cifra debe •deducirse el consumo 
local. 
El mercado ciirópeo ha estado quie-
to durante Ta semana, pero ahora es-
tá firme, con una pequeña alza en los 
precios. Las cotizaciones son: ifcayÓ, 
rÓs. 4i4d.: Junio, lOs. 5Í4d.; Agosto. 
lOs. 6)4idv; Octubre-Dicjembre, Os. 
1 0 1 ; Knero-Marzo. íls. U;}4d. 
R̂especto á las siembras de remola-
cha en Europa, tenemos informes de 
un pequeño aumento, aunque, por 
otra parte, quizás haya una reduc-
ción de 10 por ciento en Bohemia, de-
bido á las dificultades que existen ac-
tualmente entre ilos lagricultores y Tas 
factorías; 'pero esta reducción queda-
rá compensada con. un' aumento en 
Hungría y Moravia. 
Los recibos semanales fueron de 
49,616 toneladas, como sigue:-
Toneladas 
do las condiciones que indicábamos 
en nuestra revista anterior. Hay cal-
ma en las operaciones y sigue rigien-
do el precio de 4.95c. menos 1%. 
Existencias: 
(Willett & Gray.í 
1909 1908 
New York, refinadores. 187,098 168,898 
Boston 82,366 37,894 
Filadelfia 91,061 71,083 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 8.89 á 3.92 4.36 á 4.50 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.39 á 3.42 3.86 á 4.00 
Az. de miel, 
pol.89 3.14 á 3.17 3.61 á 3.75 
lio, Ho n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.21 N á 3.76 
Surtido, p. 84 a 2.89 ,, Él'3.44 
Azúcar refinado: 
1909 1908 
Granulado, neto á 4.90 5.15 á 5.35 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras,ba-
8e88aníll.. lOjOálO^X I2il%$12i2 
Segundas, id. 
75 análisis 8i9á 8i9% 10(l%ál0i2 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.53 á 2.56 3.00 á 3.15 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.20 á 2.23 2.68 á 2.82 
IVX 3 s c íí b 
dos p. 89 1.95 á 1.98 2.42 á 2.57 
[lollon. 
1, pl. 88, 
nominal. N á 2.13 N á2.68 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.95 „ á 2.50 
Ventas anunciadas desde el viernes 
30 de Abril á Mayo 5: 
8,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2 17-32c., c.f., base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en la última semana de Ma-
yo, á 2 9-16c. c.f., 'base 96°. 
27,000 sacos centrífugas de Cuba y 
de Puerto Rico, en puerto y para em-
barque inmediato, á 2 ^ . c.f., y 3.86c. 
c.f.s., base 96°, respectivamente. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Junio, á 2 9-16c. c.f., base 
96°. 
22,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, á 2:,/4c. c.f., ba- , 
se 96°. " 
Movimiento marítimo 
EL MONTEVIDEO 
El vapor correo "Montevideo"' ha 
salido de, New York con dirección á es-, 
te puerto y escalas, á las cuatro de la 
tarde de ayer jueves. 
De Cuba . 38,952 
.. Puerto Rico. . . . . 6,024 
,. Antillas Menores. .. 80 
.. Haiwadi 4.44:? 
Dométicos Í3 
Europa 104 
A Neiw Orleans llegaron 89,000 sa-
cos de Cuba y 41,000 sacos de Puerto 
Rico. 
Refinado.—Xo hay cambio en el 
mercadió de este producto, continuan-
LA SEÑORA 
P I C H i l ü D E 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy á las cinco de la tarde, los 
que suscriben su viudo, hijos, hermanos y amigos, ruedan á las 
personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios, y 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Neptimo número 
218, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 14 de 1909. 
Antonio Arocha y Colombo. 
Baldomcro Pichardo y Jimé-
nez.— Octavio Arocha y Pi-
chardo.— Gaspar Pichardo y 
Jiménez.—• Lorenzo Arocha y 
Pichardo.— Dr. Roberto Cho-
mat.—d>r. Aingel P. Piedra. 
Dr. Augusto Kgueroa. 
P A U L A F 
V I U D A D E Q U I N T A N A 
H A F A L L E C I D O 
y d i s p u e s t o s u e i i é i e r r o . p a r a e l d i a d e h o y , á l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , l o s que s u s c r i b e n h i j o s y n i e t o s r u é * 
é a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o r r i e n d a r s u a l m a á 
p i o s q a s i s t i r á l a c a s a m o r t u o r i a , ^ a n ^ u e l 1 0 7 , 
p a r a d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o . d e 
( B o l ó n , f a v o r q u e a ó r e d e c e r á n . 
ftabana, l ^ a ^ o Í 2 ¡ d e Í ^ Q 6 ) . 
Francisca Quintana de Pino.—Juan Pino Lomba.— 
Rita, Gustavo, Clementina, Adolfo, María Teresa, Juan, 
Ernesto, Aurora, Francisca y Alberto Pino y Quintana. 
María Luisa Rodríguez de Pino.—Manuel Lozano Mu-
ñíz.—Augusto Lezama y Reyes. 
Se ruega no envíen Coronas. 
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14— La Champagne, Veracruz. 
16—Progreso, G-alveston. 
16—Montevideo, Cádiz y escalaB. 
16— Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
17— Monterey, New York. 
17—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
17—K. Cecille, Tampico y Veracruz. 
17—pío IX, Barcelona y escalas. 
17—Albingia. Hamburgo y escalas. 
19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas 
15— Hermann, Amberes y escalas. 
19— Saratoga, New York. 
20— Chalmette, New Orleans. 
20—Guatemala, Havre y escalas. 
20—Scotla, Hamburgo y escalas. 
25— Virginie. Havre y escalas. 
24—Mérlda. New York. 
24 México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Oalveston. 
26— Havana, New York. 
1— La Navarra, Saint Nazalre. 
2— Albingia, Tampico y Veracruz. 
2—Riojano, Liverpool y escalas. 
4—Argentino, Barcelona y escalas. 
7—-Kurdistan, Arabereó y escalas. 
9—Virginie, New Orleana. 
15— La Champagne, Saint Nazalre. 
16— Havana, New York. 17— Monterey, Progreso y Veracruz. 17— Montevideo, Veracruz y escalas. 1S—Moro Castle, New York. 
18— K. Cecilio. Corufta y escalas. 18—Excelsior, New Orleans. 
18—Albingia, Veracruz y Tampico. 
20— Alfonso XIII, Coruña. 
21— Guatemala, New Orleans. 
23— Saratoga, New York. 
24— Virginie, New Orleans. 25— Chalmette, New Orleans. 24—Mérida, Progreso y Veracruz. ti—México, New York. 
26— Galveson, Galveston. 
2— La Navarro, Veracruz. 
3— Wltteking, Crouña y Bromen. 3—Albingia, Coruña y escalas. 
10—Virginie. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos Ioj 
marte?, á, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caíbarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
eoles ñ. las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Santander, Bilbao, Sn Sebstian, Pasajes, Cádiz y Barcelona vapor español Conde Wlfredo por Marcos hnos. y comp. Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E. Gaye. 
Delaware (B. W.) vapor noruego Leander 
por D. Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R. Truffin y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para New Orleans vapor americano North-man por R. Truffln y comp. 643,000 galones miel de purga. 
Día 13: 
Hasta las 2 no hubo. 
BUQÜL3 DE CABOTAJE 
ENTEADAa 
Día 13: 
De Arroyos vapor Julián Alonso patrón Pla-
nells con 215|3 tabaco y efectos. 
De Mariel goleta Altagracla patrón Nava-
rro con 625 sacos adúcar. 
De Mrlel goleta Pfiar procedente de Palmer 
con 800 sacos azúcar. 
De Ortigosa goleta P'rancísca patrón Saetr» 
con 660 sacos azúcar. 
De Spíritu Santo goleta Sofía patrón López 
con 800 sacos carbón. 
De R.io del Medio goleta Joven Victoria pa-
trón Guasch con 600 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con 60 Oplojas aguardiente y efectos. 
De CanasI goleta.. Josefina patrón Simó con 
400 Osacos azúcar. 
De Cabanas goleta María del Crmen patrón 
Bosch con 500 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 13: 
Para Mariel goleta Pilar patrón Palmer con 
•> efectos. 
Para Cabanas goleta Mari» del Carmen pa. 
trón Bosch con efectos. 
Para CanasI goleta Josefina patrón Simó 
con efectos. 
Para La Fé goleta Joven Marcelino patrón 
Mas con efectos. 
Para Cárdenas goleta Juli patrón Alemany MANIFIESTOS 
MAYO 13: 
1325 
Vapor inglés Dee procedente de New Cas. tle y escalas consignado á Dussaq y Gohler. 
DE AMBERES Fernández, García y comp.: 1000 cajas velas. 
A. Lamigueiro: 125 id. Id. 
Pomar y Graiño: 72 id. vidrio. 
R. Torrcgrosa, Burguet y comp.: 3 cu-betas quesos y 100 cajas leche. Alvarez. Cernuda y comp.: 1 Id. efectos y 145 id. máquinas de coser. Marina y comp.: 15 bultos ferretería. 
García y Fernández: 1 caja bruzas. 
Alonso, M'onéndez y comp.: 500 cajas le-che. 
J. Alvarez R.: 200 Id. id. E. Hernández: 700 id. Id. R. Buárei y comp.: 100 id. id. 
Galbán y comp.: ico id. quecos. "E. R. Margarlt: 100 id. id. Romagosa y comp.: 183 id. id. II. Astorqui y comp.: 100 id. id. Pita y hno.: 50 id. id. Barraqué y comp.: 100 id. id. M. Bandujo y hno.: i id. tejidos. Méndez y Gómez: 7 id. vidrio. C. Romero: 5 id. loza. C. Diego: 3 barriles id. 
Bengurla, Corral y comp.: 358 bultos fe-rretería. > 
Lanzagorta y Ríos: 635 id. id. Castelelro y Vlzoso: 54 id. id. .1. S. Gómez y comp.: 3 id. id. Alonso y Fuente: 9 id. id. 
A la orden: 40 id. Id., 18 vigas y 100 ca-jas leche. 
DE LONDRES 
Consignatarios: 3 bultos encargos. 
V. L'ruftuela: 1 caja corsés. 
R. Vega y hno.: 1 id. id. 
L. Jurick: 1 id. Id. 
Raffloer Erbsloh Co.: 316 pacas henequén 
A la orden: 20 cascos bórax. 
1326 
Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 
Millán y comp.: 11368 atados tonelería. 
MSHán, Alonso y comp.: 12243 id. id. 
j . N. Afleyn: 8459 Id. Id. 
C. Lorenzo: 250 sacos afrecho. 
J. F. Murray: 100 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 100 cajas huevo». 
Swlft Co.: 25 id. id., 2 id. lenguas, 1012 
barriles manteca, 22 cajas salchichón, 182 
bultos carne, 70 id. mantequilla y 49 id. 
puerco. 
Armour Co.: 80 barriles puerco, 85 atadô  
salchichón, 6 cajas conservas, 1 cuñete ja-
mones, 1 bulto efectos y 22 id. carne. 
Carbonell y Dalmau: 50 tercerolas man-
teca. 
R. Torregrosa. Burguet y convp.: 2 barri-
les y 2 cajas salchichón. 
E. Hernández: 5 barriles id. y 20 terce-
rolas manteca. 
Negra y Gallarreta: 10 cajas menudos. 
J. M. Mantecón: 3 barriles y 3 cajas sal-
chichón. 40 cajas camarones y 25 id. os-
tras. 
Mantecón y co.: 2 barriles y 7 cajas sal-
chichón y 14 cajas puerco. 
Alvarez y Nazábal: 1 barril y 2 cajas sal-
chichón . 
Fernández, López y comp.: 19 bultos pa-
pel . 
Méndez y Abadín: 83 id .id. 
V. Zabala: 22 id. Id. 
García C. y Co.: 17 id. Id. 
Pendas y Alvarez: 11 id. id. 
González y comp.: 21 id. id. 
V. Campa: 20 id. id. 
C. I . Solares: 12 id. id. 
Garrido Supervielle R.: 42 id. id. 
Fernández y Canoura: 6 id. ferretería. 
J. B. Clow é hijo: 45 id. id. y 2630 pie-
zas cañería. 
Neira y comp.: 15 cajas calzado. 
P. Pietralaola y comp.: 7 id. id. 
F. Ardoiz: 1 id. efectos. 
C. Segassle: 12 Id. id. 
Southern Express Co.: 5 id. id. 
L. V. Place: 4 id. id. 
F. Wolfe: 8 caballos y 14 muías. 
Robaina y Rivero: 6 vacas y 6 crías, 42 
muías y 34 caballos. 
Bonent y comp.: 700 sacos sal. 
Baldor y Fernández: 500 id. id. 
R. Suárez y comp.: 50 tercerolas manteca 
Landeras, Calle y comp.: 20 cajas puerco 
Incera y comp.: 16 bultos efectos. 
Garín, Sánchez y comp.: 16 cajas tocineta 
González y Suárez: 20 tercerolas manteca. 
R. Truffln y comp.: 25 cajas salchichón. 
Suárez y hno.: 1 caja sobres. 
M. Nazábal: 500 sacos maíz. 
Loidi y comp.: 400 Id. Id. 
H. Astorqui y.comp.: 250 Id. id. 
Querejeta y comp.: 250 id. Id. 
Suriol y Fragüela: 260 id. Id. 
Genaro González: 500 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 id. id. 
L. Maza: 250 id. id. 
O. J. Feuler: 250 Id. id. 
Barraqué y comp.: 500 id 
Galbán y comp.: 250 Id. 
Piñán y Ezquerro: 250 id. Id. 
García y Lifxpez: 50 tercerolas manteca 
Bergasa y Timlraos: 25 id. id. 
Salceda, hno. y comp.: 25 id. Id. 
M. Sobrino: 85 Id. id. 
Vlllaverde y comp.: 20 id. id. 
Cosita, Fernández y comp.: 12 cajas sal 
chichón. 
F. G. RCbins Co.: 1000 rollos y caja efoc 
tos. 
Hoster y Fair: 215 bultos Id. 
Marquette y Rocaberti: 185 sacos cafe. 
Champion y Pascual: 54 bultos muebles 
J. López Señen: 3 tercerolas óleo y 3 Id 
manteca. 
100 barriles grasa, 
bultos efectos, 










Quer y comp.: R. Escobar: 3 Crusellas, hno. 
A la orden: 1750 sacos sal. 
COLEGIO DE COMDOEES 
COTIZACION OJICI^L 
CAMKIOi» 
nanqneros uom̂ rcio 
Londres 3 d]v. . . . Londres 60 d|v. . . París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . . " 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . . " " 6(y djv. . España si. plaza y cantidad 8 d|v. . , 
Descuento papel co-mercial 
Meneólas 
Greenbacns 






19% p|0. P. 
19% p|0.P. 
5% p|0. P. 
4 p|0.P. 
2% pjO. P. 
9 pO.P. 
4% 5%p|0. P. 
• 
96 
13 P. PIO 
9% P!0. P 
96% p 0. P 








faclOn 915' almacén ft precio a* crabar 
que'á 5 rls. 
Icirm de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
roñaos panuoos Bonos de la R. de Cuba 111 Bonos de la R. de Cuba Deuda interior. . . . 102 Bonos de la República du Cuba emitidos eu 1896 á 1897 105 Obligaciones del Ayunta-miento (primera Mpo- , tera) domiciliado en la Habana 116 (d. Id.. Id. id. en el ex-tranjero 116% (d. id. (segunda hipote-ca» domiciliado en la Habana 113% Id. id. en el extranjero 113% íd. primera id. Ferroca-rril de Clenfuegos. . N id. segunda id. id. id. . N íd. Hipotecarlas Ferroca-rril de Calbarléu. . . N Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. N dones de la Compañía Cuban Central Rali-way • M (d. do la Co. de Gas Cu-bana N (d. de. Ferrocarril de Gi-bara á Holguín. . . . 93 103 »d. del Havana Electrlo Railwaj Co. (en clrcu-ción 100% 105 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana. . . . ' . 117% 120 Bonos Cmpañía Eléctrica ie Alumbrndo y Trac, ción de Santiago. . . 105 108 
(d. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 108 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de laCa. 
de Gas y Electricidad. 89 % 90 % 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba Banco Español de la Isia de Cuba (en circula-ción 
Bsncu Agrícola de Puer-to Príncipe eu id. . . 
Banco de Cuba i/ompafiía dei Ferroca-rril del Oeste. . . . 
CciDpuüía Cuba Central Railway ( acciones preferidas) id. Id. (acciones comu-nes) 
Reaipalifa Cubuna de Alumbrado de Gma. . . Compañía Dique de le Habana 
P.ed Telefónica de ia Ha-bana 
Nueva Fábrica de HWo Ferrocarril de Gibara A Holguln Acciones Preferidas dei Havaua Electric Rall-ways comp 
Acciones Comunes del Havana Electric Rail' ways comp 
Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de Alumbrado y Traccl6a de Santiago 
P. C. ü. H. y A. do Re-gla Lid. Ca. Interna-cional. (Stock prefe-rente 
Sres. Notarlos de turno 
Francisco Garrido para azúcares; Joaquín 
Gumá para Valores; Lázaro Canseco. 
Habana 13 de Mayo de 1909—El Síndi-
to Presidente interino Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFÍCIAL 
pa l a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % ¿ 4 
Plata española contra oro español 96 
á 96 V4 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
uurap. vena. 
Vcados póbllcop i . i .. 
Valor FIO, 



















C o t i z a c i o n e s de i a B o l s a de i S e w Y o r k 
Enviadas por cable por los sefiores Post ¿z Flí^g. mienibros del 
"Stock ExchaHge" y Eanqueros~OíicÍBas:Wall St. 38. New 
York City 
Corr^ponsales: PEDFOyTABAKES, Obispo 39. Telí.463 
ü l ^ ^ y o 13 d o 1 0 O 0 
V LORES 
Amalgamated Copper. Am. Smelting and Ref. Am. Sug. Ref. Anaconda Copper. Atchlson Topeca and St. Fé Baltimore and Oblo. Brookling Rap. Trast. Canadian Pasific. Chicago Milw and St. Paul Destillers 
Ciem,; día } j »nte [ | ma8 rior. I Abrí ¿j alto 
83 | B3y4| 83%: 
92 %| 93 %| 93% 
— |135% 50% 
Great Northern, Pfd. . Great Northern Ore. Interborough-Metrop. Interborough M . Pfd. Missouri Kans and Texas. National Le&d. New York Central. Northern Pacific. Pennsylvania. . .• . 
Reading Southern Pacific. Sounthern Railway. Union Pacific. United Steel Com. United Steel Prof. 
El meredo abrió firme, siendo menos sos-
tenidos los precios del cierre. 
. . . 113 %|  
. . ífo%|- — • • 109%|109%|109% . lis}?; — :ur0% 79 %¡ 79 %| 80% 
• " 181%| — |18iy4 
- 152 !152%I152% 
• 39%]- — ] 40% 
. . • 145%|145%il4Q% 
72%¡ " • *• 16 %| •• 45 %| • 43% • • 88% • • 131% • >, 145̂  .- . 135% . 155% . 122 .• • . 2c%¡ . . 189 1189%|189% 57%( 57%| 57% * . . U9 | — |il9 
0B8ERVAGI0NXI 
— | 72% 
— | 16% — | 46% 
— ! 43% — | 88 131%|132% 146%¡146|% — |135%| 156%1159 121%|122% — | 31% 
ñas 
âjo l cierre 
8"2%| 8"2%| 
93 | 93 | 
!134%'il34% 
| 50%! 50%, 
I109%|109%| 
¡115%!115%i 
! 79%'| 79 %| 
llftlj 1181%! 
1151 [151%' 
| 39%! 39%| 
I145%[145%i 
1 72%i 72% 






|131%|131%i ¡145%il45%| 135%|135%| |156i%il57% 121%il^%| I 31 %1 31% |189 Í189 I ! 57%| 57%| |118%|118%| 
más 2 más % rnásl % 
— % 
— % 
.Número do acciones vendidas 856,000. 
PEDRO Y TABARES 
CORREDORES DE VALORES. 
M i l LülS Peáro. \ g e r e n t e s . h a b a n a f0BISP0 ^ 
José Antonio U m ) ttELEFOÍO 453. 
Ejecutamos coa la mayor prontitud cualquier ordoa de compra ó venta 
de todas clases de Bouos y Valores cotizables en ios Mercados d-' New 
York, Londres y en el de ia Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sms. Post & Fia??, Miembros de la misma y Baa-
queros, domiciliados en Wall St. Xo. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias banearias tanto locales 
c4812 eomo extranjeras. 312-19 1> 
Obllpaclones segunda Hi-poteca Ayuntamiento de la Habana 113% 115 ObllRaclone» blpoteca-rfaa F. C. Cleuíuego» á Villaclara N 
Id. id. id. segund. . . N 10. primer» «' rrocarrtJ Caíbarién N td. primera Qlbara á Holguín N Id. primera Sau Cayuca-no á Viñales 4 15 Boncí hlpoteearlon de la Cosnpafiía da Gaa y Klectrjcidad de l& Ha-bana 116 120 Bonos da la Habana Electric Railway Co. N Obligaclonoci gis. (perpé-tuaa) cocftoíldadaá da loa F. O. de la Haba-na 108 115 
Copos Copafila Qas Ca-bana N 
Bonos de la RepftbUca da Cuba em ldo4 «d 1896 á 1897 106 sin Bonos segunda Hipoteca The M «.tanzas Watea Workoa n Id. Hipotecarlas Azuca-rero Olimpo N 
Bonos hipurecarloa Cen-tral Covadonga. . . . 122 sin 
Ce. Kiec. da Ammlraoo 
y tracción de Santiago 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad . 89% 90 % 
A c u i o r a a « 
Baaeo Gspafiol ce i* isia da Cnba (an circula-ción 7 7 78% Baru-o Agrícola de Puot̂  to Príncipe N Banco Nacional de Cuba sin 150 Banco de Cuba N Cí mpaíJía ce í errocarrt' laa Unidos de la Haba-na 7 almacenaa de Re-gla, limitada 89% 90% 3b. BHec. da Alumbrado y tracción de Santiago 4 sin loropaSía del Forroca-rríí del Oeste N í ompañía Cubana Cen-tral Railway Limited Preferidas. . . . . N (lem td (comunes). . Si P 3rn»cüTll de Gibara A Holgnín 9 Cimpañíi. Cubana da Alumbrado de Gas. . N Oompañia de Gas y Sleo-tricidad de la Habana. 66% 66% Ofqae de la Habana pre-ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo Lonja de Comercio do tal Habana (preferidas) * Id. id. Id. comunes. . , Dompañía de Co nitro o-ckmee, Reparaoionea y Saneamiento de Ciba. Compañía Havana ifiiee-tric Railway Co. (pre-ferentes Uompeñía Havana Etoc trie Railway Co. (cr muñes 
Oomoañía Anónima TU 
92% 93 
55% 56 
Comnailía Alfilerera V 
Vidriera de 
Habana 13 de Mayo de 1909. 
CSSS Di BENEfIMS í MMIM 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be» 
nefleencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr. Rafael Montalvo. 
EN ESPECIES 
El Dr. Taquechel: 26 frascos de medi-
cina . 
Un Sr. que oculta su nombre: 2 cajas 
de leche condensada. 
El Sr. Administrador del Depósito Mu-
nicipal: 180 libras de viandas y 6 doce-
nas de coles-
EN EFECTIVO 
Oro Plata Los Señores Herederos de Don Antonio González Men-doza 
La Señora Viuda de Sarrá ó Hijo El Señor Presbítero I. Pitia Los Señores Anselmo López j comp Los Señores F. Gambb y Ca. Los Señorea Balcells y Ca, 
Los señores H. Upmann y Ua. Los señores Oliver Bellsoley y Comp Los señores Quesada, Pérez y Comp Los señores Luciano Euíz y Comp 
7.M) 
5.00 50 




. $17.00 Total. 
Habana, Mayo 8 de 1909. 
Dr. Sánchez Agrámente. 
Director Administrador. 
P E O D O C G l A Z Ü G i R E S A D E U I S L i D H C O B A . 
Z a f r a de 1 J ) 0 8 - 1 9 0 9 . 
EBTÁDO general de la exportación y existencia de azúcares, hoy día .30 de 
de Abril de 1909, comparada con igual fecha de 1908 y de 1907. 
1 9 0 7 
EXPORTACIÓN. Sacos 
Habana ¡i 500,927 772,914 610,656 1.082,$90 415,a03 349,203 265,103 49,881 292,211 71,525 85,153 
Matanzas Cárdenas Clenfuegos Sagua Caíbarién Ouautánamo Cuba Manzanillo Santa Cruz del Sur... Antilla Ñipe Bay ;i 64,639 Nueyitas I 139,009 Jácaro Gibara y Puerto Padre 513,736 Zaza || Trinidad II 57,807 
Tonela-das. 
1 9 0 8 
Sacos 














462,538 417,504 498,453 814,815 219,646 291,4C4 20̂,527 43.0J2 269,932 P5,375 137,487 91,080 96,083 41,000 331,063 
35Í2Í'Í 
Tonela-das. 
1 9 0 9 
Sacos 




Consumo local, en 4 meses. 
Existencias en 1? de Enero (fruto viejo)... 





















441,386 663,773 680,943 1.010,887 360,514 359,429 288,009 43,200 311,686 68,000 170,60 í 163,128 136,056 187,901 512,095 
5Ó',600 
574,910 ¡5.448,620 
682,629 416,128 635,326 414,135 177,864 227.738 87,091 20,948 34,200 21,618 20,207 23,788 7,9 j0 22.769 20,073. 21,050 12,500 













Nota. -Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libran 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
. í o a q c í n G u m í . — F e d e r i c o M e j e e . 
A . V I S O 
La Compañía de Fomento Agrario huce préstamos en 
todas cantidades y á módico interés sobre azucares 
piunorados y frutos, tanto á sus accianistas como á 
?ms tenedores de Pólizas. 
F A C I L I D A D E S T P R O N T I T U D E N LOS P R S S T A M 3 3 . 
S E G U R O S W 3 O A S a V E R A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A Ñ I A M F O M E N T O A G R A R I O 
Edificio del Banco Nacional.—í¿ pise. 
Cuba y Obispo. 
CAPITAL AUTORIZADO $1 .000^000 . 
c 1663 26-My 13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPObITARIO DEL GOBIERNO 
ACTIVO: $33.000,000-00 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
CUENTAS ABIERTAS POK COKKtO 
Pídase informes 
Además de las 
horas usuales do 
todos los dias h& 
biles, está abierta 
para recibir depó 
sitos los sábados 




algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad 
cualquiera o t r i 
desgracia 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
B A N C O N A C I O N A L C U B A 
E m p r e s a s Merean t l t eg 
" E L fiUiRDIAr 
CorreepoQsal del Banco ^ 
Londres y México en ia Hep^. 




Facilitan cantidades sobre b.i. 
potecas y valores cotizables, 
OFICINA CENTÍUL; 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 648 1570 !My 
C. 1519 IMy 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE S E G U R O S M Ü T ü 03 
C C X N T K A I J S C E Í Í D I O S 
EstaMeciía en la Hatea el aña 155] 
KS LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 año» de existencia 
y de operación es contitmas 
CAPITAL respon-
sable $ 48 .882 ,470-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la focha. J 1.655.718-27 Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol 6 mosaico, sin madero 7 ocupadas po? familia, á 17 y media centavas oro español por ciento anutl. Asegura casas de mamposterfa, sin made. ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas do manipostería exterior-mente, con tablquería Interior de mampos-teria y Tos piso todos de madera, altos y ba. Jos, y ocupados por familia á 32 y medio cortavos oro español por ciento anual. Casas de manipostería, cubiertas de teja» 6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-biquería de madera., ,4 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con teja« pizarra, m'Vtal ó asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavo! oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecnos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familia. 4 55 centavos oro español por ciento anual. L,os edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12, que paga $1.40 por ciento oro español arual. el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto poi* ai continente como por el contenido. Olicina*: en «u propio edificio. Í̂ ÍPEDHA-DO 34. 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
" C. 1569 Uty. 
G R A N B U L N E A R I O 
de Archena 
Abierto todo el año con autorización del Estado por utilidad pública. Reconocido sin competencia para las enfermedades reumá-ticas, de la piel, V para eliminar el mercu-rio. Para toda clase de referencias y datos, dirigirse personalmente ó por correo, al Doctor Fernández AlarcAn en la Habana. Falgueras 32 (Cerro) 6 á Basilio Trureta. en el citado Balneario de Archena (Murcia) España. 
6333 alt. 13-14My. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
Según el promedio tomado por el Colegio do Corredores de esta plaza en los tres pri-meros días del mes en curso, el costo dei centrifugado polarización 96o es de 4 reales 792 ms.. por cuyo motivo los consumidores de la Compañía Anónima de Matanzas á virtud del contrato que ésta tiene celebrado con el centro de cafés, pagarán á razón de 8 reales 792 ms. la arroba de azúcar refi-no y á 7-0,S3 el turbinado, durante el mes de la fecha. Habana 6 de Mayo de 1909. C. 1621 8-7 
Los que tengan dado poder á Emilio Fer-nández Menéndez, escriban á dicho Señor, Calle Ezcurdla número 7, Gijón (España). 5036 26-17 
SE VENDE Un censo de $5000. Informará el Dr. Al-berto Morales, Banco Nacional, Tercer piso. 0314 4-13 
SE VKXDEN MUY BARATOS 4 CERTIFI-cados de "El Guardian" Serle H, Infornw» Habana 37, bajos. 6139 6-11 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista, corresponsal del Banco Nacional de Cuba. Real número 65. Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 3691 S12-20Ma 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da constraida con todos I03 ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todaí 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N, 108 
N . G E L A T S y C O W P-
BANQUÎ ÜO > 
C . 577 156-14F. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, coastraida con tolo^ 
los adelantos modernos, í » ^ 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia büS 
todia de los interesados. i 
Para más iriíbnnes diríian-
S3 á nuestra otícina Amargu-
ra núm. 1. 
Jfc Upmann óc Co» 
( B A N Q U E R O S ) 
C 67« 78-14*. 
DIARIO DE LA MAHIW.A—Edicióí de la mafiana.—̂ Fayo 14 de 1909. 
Causas de la decadencia 
de la industria ganadera 
Xo parcro hab̂ r satisfecho del lodo 
k ios ganaderos o.amagiieyanos el pro-
iréoto de ley rec.ientenieute .presentado 
fti la Cámara de Representantes pol-
los señores Villardell, Arteaga, Lores, 
Castillo y Adam. en que para favore-
oer los interese? de los referidos indus-
triales, se pide lo siguiente: 
Primero.—Que se declare vigente 
en toda su integridad la Orden numero 
atenta y tres (73) de 1899, sobre ma-
tanza libre. 
Segundo—Que en Tirtud de lo dis-
puesto en ella se declare que todos los 
gastos de matanza sean de cuenta de 
los Ayuntamientos. 
Tercero.—Que se suprima el epígrafe 
Í40) de la Tarifa Segunda de la "Ley 
de Impuestos Municipales." 
Cuarto.—Que se establezca un turno 
para las matanzas do reses en los ras-
tros, suprimiendo todo derecho de co-
rrales y demás que están establecidos, 
prohibiéndose la creación de. otros nue-
1 vos derechos en cualquier elase y for-
ma que recaiga sobre el precio de las 
carnes frescas de los rastros ó fuera de 
ellos. 
Quinto.-Que se modifique el im-
puesto sobro trasmisfóíi de ganado res-
tablecido por los artículos ciento vein-
tidós (132). y ciento veintitrés (J-••'• 
fie la "Lev 'do impuestos .Munieipa-
lés " de 22 de Septiembre de 1008. en 
el sentido de qne á los efectos de la 
tributación se .•onsidere como impues-
tos á cuota ó tipos variables, según la.s 
necesidades de cada Municipalidad, el 
marcado con el número cuatro (4). en 
ol articuló doscientos dieciseis (216), 
de la "Ley Orgánica de los Munici-
pios." entendiéndose esa vanación en 
euímto al traspaso de dominio de cada 
animal; pero conservándose el tipp ó 
cuota máxima, en lo que se refiere á la 
inscripción del ganado, de todas clases, 
procedente de la importación. 
ĝ to.—Que las artículos ciento 
treinta y ocho (138), y ciento cua-
renta y uno (141). de la referida Ley 
de Impuestos se entiendan modificados 
en el sentido de que los gastos de toda 
©lase de matanza de ganado deben sa-
tisfaoérse con los derechos que se abo-
nan de acuerdo con lo dispuesto en la 
orden setenta y tres (73) de mil ocho-
cientos noventa y nueve (1899). 
Estiman los que firman la referida 
moción, que las medidas que propo-
nen para salvar la industria pecuaria 
del Camagüey encontrarán aquí ru-
da, oposición, porque esas soluciones 
pugnan con los intereses especiales 
creados en la región occidental de la 
Isla: y que toda alteración en los de-
rodios arancelarios de tasajo en sen-
tido de aumentarlos, aunque fuera 
gradualmente, hasta llegar á una ta-
rifa prohibitiva, no encontraría eco 
en la Cámara y acaso tampoco en los 
centros oficiales, porque se conside-
ra el tasajo de Montevideo como nr-j 
tículo de primera necesidad para es-i 
tos campesinos, y mientras'no se le | 
substituya con otro artículo ó no se 
promueva cu esta Isla la industria 
de tasajería, el temor de encarecer la 
vida del trabajador campestre impe-
dirá que se recargue el derecho del 
mismo. 
Otra consideración que se opone al 
a límenlo del derecho que satisface el 
tasajo, es el deseo de obtener de la 
Argentina y el Uruguay mayores 
franquicias arancelarias en favor de 
determinados productos cubanos. 
Por estas razones los que firman 
el proyecto de ley de referencia, no 
han creído oportuno incluir en él 
cláusula alguna relativa al aumento 
del derecho de importación que sa-
tisface aquí el tasajo. 
Debido á las numerosas trabas é im-
puestos que los Municipios han pues-
to á la matanza de ganado, la orden 
('.•. {arándola libre ha resultado con-
traproducente, pues lejos de favore-
cer al ganadero, según la intención de 
los legisladores, ha venido á dificul-
tarla más aún, haciendo que solamen-
te los encomenderos ricos puedan ejer-
cer esa industria y creando para los 
dueños de reses una situación insos-
tenible, pues no tienen más alternati-
va que ceder su ganado á los precios 
que aquellos quieran pagar por él ó 
dejarlo en sus potreros, resultando 
de ambos extremos grandes perjuicios 
para ellos, sea que vendan sus reses 
ó se determinen á quedarse con ellas. 
No obstante tender la nueva ley á 
descargar al ganadero de una parte 
importante de la crecida tributación 
impuesta por los Municipios, la pren-
sa camagüeyana, reflejando la opi-
nión de los criaderos de aquella pro-
vincia, declara que la referida ley no 
basta para salvar la industria pecua-
ria del país, y que el problema pue-
da resolverse solamente con la impo-
sición de derechos más elevados al 
tasajo sud-americano. 
El Ayuntamiento de Camagüey ha 
aprobado recientemente una moción 
encaminada á estimular el celo de los 
representantes de aquella provincia 
para que recaben de los Poderes Pú-
blicos una ley que asegure al ganado 
cubano una amplia protección aran-
celaria, olvidándose por completo de 
que jamás se debe poner encima de los 
intereses generales, los particulares 
d<- unos cuantos. 
Nos parece que ni los ganaderos, 
ni la prensa, ni el Municipio de Ca-
magüey van por buen camino, pues 
no es lógico, ni económico, ni siquie-
ra político, pretender encarecer la vi-
da de; la mayoría de la población de 
Cuba para resguardar los intereses de 
unos cuantos, que mirándolo bien, tie-
nen la culpa de lo que les sucede. 
En efecto, á raíz de la guerra de 
1895-98, algunos hombres emprende-
dores dedicaron sus capitales y ener-
gías á la crianza de ganado en va-
rias provincias de la Isla, esforzándo-
se en reconstituir su riqueza pecua-
ria, que había quedado totalmente 
arruinada, y, como era natural, les fué 
bien; pero en seguida, todos los que 
tenían algún capital disponible se me-
tieron de cabeza en el mismo nego-
cio, sin tener en cuenta la potencia 
consumidora del país, y produjeron 
mucho más ganado del que realmente 
se necesitaba para el consumo; de 
ahí esa plétora de reses que ha crea-
do una fuerte competencia entre los 
ganaderos y ha traído los precios rui-
nosos y como residtado de estos, la 
decadencia de la industria. 
Mucho más acertados, en nuestro 
concepto, que los que claman por la 
protección fiscal, pues los métodos 
empíricos jamás dieron buenos resul-
tados, es la Compañía del Matadero 
de Luyanó, la que, según hemos pu-
blicado recientemente, aprovechándo-
se de los refrigeradores que tienen 
instalados los vapores de la línea de 
Ward y que gene ral mentó regresan 
vacíos á Nueva York, ha empezado, 
por vía de ensayo, á remitir carnes 
frescas á dicha plaza ; y si la operación 
le resulta provechosa, se propone ex-
tenderla hasta Europa. 
Esta misma Compañía se ocupa, 
además, en abrir una nueva fuente de 
consumo para el ganado cubano, fo-
mentando aquí la industria tasajera. 
La idea nos parece buena y por lo 
tanto debe apoyarse, pues fabricando 
en el país tasajo bueno y barato, se 
logrará más fácil y seguramente ce-
rrar nuestros puertos al producto si-
milar de Sud-América, que imponién-
dole fuertes derechos, al propio tiem-
po que se dará al consumo del ganado 
nacional un impulso que le equipare 
pronto con la producción y eleve los 
precios hasta un nivel que proporcio-
ne al gana-dero una ganancia remu-
nerativa para el capital empleado. 
B A T U R R I L L O -
El caso de Celia. 
Suelo tener más miedo á la caridad 
oficial, que al abandono. Por eso he 
dicho diez veces que sería preferible 
dejar en el arroyo á los pequeños 
desequilibrados, en espera -de que la 
naturaleza obrara un milagro, que en-
cerrarlos en el Correccional, si allí no 
se les Ira de corregir, sino de pudrirles 
más, eon los elementos de corrupción 
que todo asilo encierra ; y por eso creo 
que si el sistema earcelario no ha de 
ser modificado, si el Estado no ha dé 
introdueir en los penales un régimen 
educador, dentro del cual los recluí-
dos trabajen y se purifiquen, preferi-
ble sería dejar impunes ciertas faltas 
y on 'libertad á ciertos malos, si real-
mente no son un peligro grave para el 
orden social, á ponerlos en contacto 
con criminales incorregibles, enervar-
los con la continuada holganza y de-
volverlos á la sociedad -con nuevos as-
querosos vicios. 
La caridad oficial ha de ser solícita, 
y delicada, para amparar con fínali-
dades de bien, y socorrer sin humi-
llar; algo así como la moral del Cris-
to : dar con la derecha lo que no sepa 
la izquierda; servir al necesitado por 
amor de sí mismo. Y aun cuando en 
nombre del Estado se ejerce el minis-
terio de bondad amparando al huér-
fano, y no se le pudre más de lo que 
en el arroyo se le pudriría, la limosna 
ha de ser hecha, con gran cuidado de 
la forma, porque no resulte ultraje y 
vergüenza. 
Hn estos días ha hablado el Depar-
ta atento de Beneficencia en el caso de 
la Joven 'Celia. Muñoz, procedente de 
la Casa de Maternidad, y entregada 
después á una caritativa señora cama-
güeyana. que murió dejándole algu-
nas propiedades, y á Ja cual el Estado 
ha vuelto á recoger, por no estar sa-
t ¡sfecho de su conducta. Todo estaría 
bien si ¡no se hubiese publicado el in-
forme de la inspectora, señora Ana 
Pando, y si el Director de Beneficen-
cia no hubiera hecho públicos deta-
illes de la conducta de esa joven, no só-
lo juzgados por todo el país cubano, 
sino que serán conocidos por el mun-
do entero, á donde irán los diarios ha-
baneros que los haii publicado. 
Y pues ya no cabo ocultarlos, repi-
tamos el informe oficial: "Llevaba 
amores eon un hombre sin oficio ni 
beneficio; su modo de ser so hizo in-
tolerable para las personas que la re-
cogieron; se fué á vivir con una coci-
nera de dudosa moralidad; hablaba á 
solas eon su amante e.n altas horas de 
la noche:" todo ello poco noble y po-
co deeente para hecho por una niña. 
Y opino que ha debido quedar todo 
eso en el secreto oficial; que ha debi-
do invitarse á la prensa, á los mo ralis-
tas; á las personas preocupadas de 
•nuestros problemas sociales, á ente-
rarse por sí mismos de las actuacio-
nes; pero nunca comunicar al mundo 
entero que Celia Muñoz, que podrá 
llegar á ser una esposa buena y ha-sta 
i'na madre ejemplar, ha cometido des-
lices euyo recuerdo pesa sobre el 
nombre de una mujer eternamente. 
No nos interesaba, conocer las de-
bilidades de carácter de la pobre 
huérfana.; no adelantaremos nada con 
que ese apellido quede por algún 
t iempo en los oídos de millares de gen-
tes, y las más tristes suposiciones to-
men cuerpo en los ánimos. Para una 
menor, para una, niña, para una mu-
jer, por muy débil que haya sido, el 
castigo es tremendo: suelen no al-
canzar tanto algunos hombres peca-
dores, cuyas faltas se juzgan á puerta 
cerrada en los Juzgados 5r cuyos nom-
bres se ocultan bajo dos iniciales, 
cuándo son personas conocidas en so-
'•iedad. Verdad que los padres de Ce-
lia murieron y el. Estado no tiene que 
dar cuenta á nadie de este abuso de 
autoridad. 
Mejor habría sido dejar sin satis-
facción -ciertas dudas y alarmas, que 
divulgar tanto y tan solemnemente 
ías debilidades de Celia. Al fin, es mu-
jer, y es joven... Lo único digno de 
loa en este caso, es la declaración que 
el Director de Beneficencia formula, 
con Ta autoridad de su cargo, y en ac-
to de justicia hacia la organización 
interna de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, institución seria y hon-
rada. ''Allí—dice Plá—está Celia, co-
mo todas, al cuidado de las religio-
sas, que con seguridad no harán lle-
gar á su oído nada que sea en menos-
cabo de su honra, ni consejo alguno 
que pueda inducirla á cometer ningu-
na falta." 
Ya lo habéis 'oído: esto lo dice el 
Gobierno, el Director de la Beneficen-
cia ofieial, y lo dice de las religiosas, 
de las devotas del Cristo, contra cuyo 
fanatismo tanto alegan los fuertes de-
mócratas y los sesudos libertarios de 
estos días. 44La enseñanza religiosa, 
las creencias rancias, las esposas de 
Cristo, la iglesia egoísta..." y al fin 
hay que cantar la palinodia. 
• 
¿En qué quedamos? 
I'n mi lector de Santiago me escri-
be, escandalizado de lo que vio en un 
riñe de su pueblo, propiedad de un 
concejal—Padre de su -pueblo—y á 
cuya función asistieron autoridades 
populares—Padres de su pueblo. 
Y otro, de Marianao, padre de fa-
milia él, se escandaliza detla llegada 
de 'la ola cieno. Una función porno-
gráfica, para la cual el Alcalde no 
quiso dar permiso, en noble defensa 
de la moral social; y que, sin embar-
go, se efectuó tres días después, pre-
via rectificación de criterio de la 
autoridad. 
Xo se extrañe mi: comunicante: es 
el procedimiento introducido por don 
Julio de Cárdenas en la Habana: nie-
ga el permiso, gestionan indulto las 
empresas, y lo que era, corruptor el 
sábado, resulta inocente el domingo. 
Y es lo que ocurre en todas partes, 
eso de que las autoridades y la poli-
cía ocupen las primeras lunetas en las 
tandas inmorales. Eso está en la .san-
gre, dicen algunos; y de la misma 
sangre somos gobernantes y goberna-
dos. t 
# « 
Y á propósito: haciéndome honor 
personal al juzgarme, "El Vueltaba-
j'To." periódico de mi provincia, dice 
qui\ es moral y patriótica, la tarea que 
Viera y otros nos hemos impuesto; pe-
ro que nada lograremos porque la in-
moralidad es viejo mal de raza, por-
que no se le combate con artículos, y 
porque siempre hubo escándalos en 
los espectáculos. Y cita á Charito, á 
Esca-uriza, á las escuelitas de 'baile y 
el yamljú, etc. Pero jen qué queda-
mos? ¿luego aquí no ha pasado na-
da? ¿luego aquello de que España nos 
envilecía y degradaba para explotar-
nos y esclavizarnos, luego eso era 
mentira? i y en nombre de esa men-
tira, sacrificamos centenares do ino-
centes y destruímos incontables mi-
llonadas? 
Recuerde mi amable contradictor 
hechos que he citado. Cervantes y 
Torrecillas, primeros teatros de sica-
lipsis, no tuvieron órganos de publi-
cidad, entusiastas y bien pagados, en 
la prensa seria y culta del pais; las 
autoridades españolas pusieron mul-
tas á las Empresas y aeabarón con el 
espectáculo. Y ningún Diputado á 
Cortes se exhibió, baboso, en esas en-
cerronas, como hoy se exhiben, y gri-
tan y piden más carne los herederos 
de la Revolución dignificadora. 
Si España nos envilecía ¿quién nos 
ennoblece ahora... ? 
J o a q u í n N . ÁtlAMBURU. 
1 L A P R E N S A 
Y ello es que el Municipio do Ma-
tanzas quiere pasar á la historia: y ello 
es que á pesar de los pesares quiere 
implantar las Aduanas interiores de 
que ya hicimos mención.... 
Torpe pudiera Llamarse al citado 
Municipio; torpe, en el buen sentido 
de la palabra Pero no hay quien se 
lo llame, porque á nadie le importa 
una peseta el que se reviente ó no. Por 
nuestra parte, hicimos por Matanzas lo 
que pudimos hacer: advertimos que ese 
pueblo, gracias á tan ridicula medida, 
irá de mal en peor: advertimos que va 
á verse amtrol-ado 6 muy próximo á ese 
mal, .y notamos también que en ese 
acuerdo no se veía otra cosa que una 
inocencia supina. 
Hoy, es el Municipio de Matanzas el 
que grava los artículos cubanos que pe-
netren en el término... Mañana, será 
la industria general la que pedirá el 
talión, con razón y eon derecho, y se-
rán todos los otros Municipios los que 
graven los artículos matanceros que en 
sus términos penetren. Y Matanzas se 
hundirá en plena miseria. 
Es E l Rcpublimno Conservador 
quien nos inspira estas notas de lógica 
barata; y es E l Diario de las Villa* 
quien nos inspira estas otras El 
poseerse de un papel oon perfecta fa-
tuidad es causa de mil desgracias... 
Los periódicos de oposición se han fi-
gurado que no estaban en carácter si no 
atacaban por todo: y las desgracias 
vléñenles de ahí. 
Juraba L a Discusión que la crisia 
económica traia á cuestas el hambre; y 
valíase del hambre para darle al go-
bierno una (metida; viene hoy E l Día* 
rio citado, y cuéntanos lo siguiente: 
"La zafra vá tocando á su término 
con un aumento probable en la produc-
ción de doscientas á trescientas mil to-
neladas de azúcar; y la cosecha de ta-
baco recolectada ya en su totalidad, 
es de las más abundantes que ha tenido 
•Cuba de varios años á la fecha; alcan-
zando ambos productos precios regula, 
res en los mercados consumidores de loi 
Estados Unidos, Inglaterra y Alema* 
nia. 
De manera qii.e en el orden económl» 
co, no puede ser más hálafiadrtra la 
perspectiva que se le presenta á núes* 
tro país, de una Riqueza natural asom-
brosa, como no la ha puesto la mano de 
Dios en ninguna otra parte del plane-
ta...." 
Creeráse que tras esta confesión vie-
ne un elogio al gobierno: y no señor, 
que viene una censura:—cierto quo 
hay una zafra abundantísima; cierto 
que la 'perspectiva es muy hermosa, po-
ro el Gobierno.... el Gobierno... .• 
Mientras nuestro gobierno vaya así, no 
hay quien- pueda contener el inmenso 
desastre que se acerca. 
Según L a Discusión, huy hambre en' 
Cuba y es muy negro el horizonte:—i 
pues palos al gobierno liberal. 
Según E l Eco de las Villas no haŷ  
hambre en Cuba y el horizonte es mag-
nífico:—pues palos al gobierno libe-
•ral... 
Y así, se va al desastre, sí señor: al 
desastre y al ridículo... 
Revolvemos los periódicos, y saltan"?? 
nuevamente E l Bepublicano Conserva' 
dor de Matanzas:—dice:. 
"Pues, señor, parece que. efectiva-
mente, es cierto lo de la .pretensión do 
comprar un automóvil para el servicio 
(¿y para el recreo por qué no?) de los 
señores muñí cipes." 
Y es cosa de preguntarse qué casta 
de concejales son los de este Ayunta-
miento: porque apenas hay lugar cu 
que encerrarlos, no siendo en uno "ex-
L a A c a c i a 
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'ContinOa) 
Todos representaban su papel, unos 
biei y otros medianamento; pero nin-
íriino llegaba ni con mucho á la con-
sumada actriz mad. de Laurens. 
Razón ha/bía tenido e-l doctot para 
huir y ocultarse: era. sin disputa, el 
má-s valiente do sus colegas; pero los 
Iros socios reunidos, y aun agregados 
al feroz magiar y al ladino Fabricio 
Vnn Praet, no hubieran bastado á 
contrapesar la fuerza de ,Sara. 
Esta guardaba silencio: su hermo-
80 y contorneado pecho se agitaba en 
anhelosa respiración; ostaba en acti-
tud de aguardar la respuesta del doc-
tor. 
¡Vlara no despegabn los labios. 
Van Praet, eon su dulzura inaltera-
otaj esclamó: 
- - U í í h o ü ordonados-¿imé trica-
mente: somos tres contra tres. Por 
lo que toca á la causa de nuestra que-
rida Sara, me parece juzgada y sen-
tenciada fácilmente. ¡Creo que tiene 
razón, cien mil veces razón! ¡Ahora 
bs toca hablar á vos, mi querido 
(.feorgy I 
—Ta 'lo he hecho—replicó el ma-
giar:—no me gusta hablar dos veces. 
Mi historia., por otra parte, es seme-
janle á la de la hija de Moisés Geld. 
I n hombre, cuyo nombre conozco, se 
me ha acercado de parte de Reg-
nauit. 
—¡Regnault!— murmuró el noble 
caballero M. de Reinhold. 
—VRegnault. ó Eegnihold —replicó 
Vanos con dureza,—es el nombre de 
un picaro infame! No me interrum-
páis de nuevo, ponqué., ¡voto va! Es-
te enviado se ha servido en su entre-
vista conmigo de ciertos medios que 
no me conviene explicar. 
Temblaba -ligeramente la voz del 
magiar al pronunciar estas palabras; 
su frente se coloreaba levemente. 
Encasquetóse el "calpack" sobre 
los espesos mechones de sus cabellos, 
y continuó, alzando la cabeza: 
^—¡Importan muy poco los detalles! 
Esas letras á mi favor y á cargo he 
esta casa estahan en París en la d3 
mi agente de negocios. Hoy mismo, 
ai no úíí juagaban,-debían-comenzar las 
diligencias judiciales; pero vuestro 
enviado, caballero . Reinhold, logró 
arrancarme una firma en blanco, de 
la cual se ha servido para retirar las 
letras de casa de mi agente; y cuando 
he llegado íi París siguiendo de cer-
ca las huellas del estafador, ya era 
demasiado tarde. 
Reinhold tuvo ganas de reirse. a 
pesar de su espanto.- hasta tal punto 
Le había parecido bien jugada aque-
lla pie/a. 
—¡Asunto fallado!— exclamó el 
obeso Van Praet, dándose, de autori-
dad privativa, el oficio de presidente. 
—Ahora me toea hablar. Pues, Beño-
res, mi posición es exactamente la 
misma que la del valeroso Vanos. 
¡'Diablo,! parece que la casa de Gehi-
borg .tiene excelentes y numerosos 
agentes diplomáticos. Él que se ha 
presentado en mi casa, no me era ab-
solutamente desconocido: en obsequio 
de la verdad, debo decir que era un 
soberbio mozo, muy gallardo, y hábil 
en extremo. En primer lugar, me ha 
pedido un poder igual al de que aca-
ba de hablarnos nuestro Yanos, por-
que mis 'letras estaban también en 
París en casa, de un agente de nego-
cios, que hoy mismo debía exigir el 
paigo íntegro, so pena, de protestar si 
uo se hacían efectivas. Con este ob-
jeto, mi querido Vanos y yo habíamos 
sostenido una correspondencia muy 
amistosa, y teníamos convenido obrar 
de concierto. Pero he aquí que doy 
el poder á aquel guapo mozo; y que 
cuando se marcha, caigo en la cuenta 
de la pasada que se me ha jugado. En-
tonces me desplomo como una bomba 
sobre París; llego á casa de mi agen-
te, y. ¡oh desgracia.! mis letras ha-
bían ido á juntarse ya con las del va-
liente magiar. 
Enjugóse la frente Tan Praet, y 
calló haciendo un gesto. 
Después de haber tomado aliento, 
prosiguió: 
—He aquí lo que propongo para 
que la justicia quede en su lugar; he 
aquí la sentencia de la ley. Nada de 
escándalo, señores; ¿para qué se ne-
cesita? Nosotros somos antiguos ca-
"maradas. Nuestro caro doctor dará 
en este momento á la niña los cien 
mil escudos; Regnault restituirá las 
letras escamoteadas al valiente Va-
nos, y mi joven amigo Abel me de-
volverá las que me han sido birladas, 
ilecho así, cenaremos todos juntos 
esta misma noche en compañía del 
respetable .Moisés Geld, para celebrar 
nuestra, reunión y renovar los víncu-
los de afecto que nos unen tan estre-
cha mea te. 
La sentencia teuíâ  sin duda, un 
mérito relevante: era digna del rey 
Salomón. 
Sin embargo, ninguno de los tres 
socios de París pareció conformarse 
con ella 
El magiar guardó silencio, y per-
maneció sis pestañar por espacio de 
uun minuto. 
Después se agotó su paciencia. 
Inmediatamente se desabrochó el rc-
dingot, bajo el cual se ocultaba un 
magnífico par de pistolas. 
El caballero Reinhold hubiera que-
rido hallarse en Tetuán. 
—Haced por vos lo ique más os plaz-
ca —dijo Vanos;—en cuanto á mí, 
vengan ahora mismo las letras que me 
pertenecen, porque, de lo contrario, 
haré yo mismo justicia. 
Diciendo estas paílahras empuñó 
una de las pistolas. 
Reinhold, acometido de un temblor 
que le era imposible reprimir, se ocul-
tó detrás del sillón de mad. de Lau-
rens. 
De nuevo se interpuso el concilia-
dor Fabricio Van Praet. 
"7» I'az, paz!—exclamó.—-Noble y 
valiente Yanos, abrochad vuestro re-; 
dipgoV y guardad bien esos uten-
silios, impropios de este lugar. Nos 
hallamos en París, mi querido cania-
rada; y en París no son necesarias ar-
mas de fuego para administrar justi-
cia. 
—¡No quiero contar con nadie más 
que conmigo mismo!—respondió el 
magiar.—¡Si este hombre no_ habla, 
le saltaré 'la tapa de los sesos! 
El magiar había montado la pisto-
la, y su mirada decía que no amenaza-* 
ha en vano. 
En el corazón de Yanos no preva-
lecían nunca la prudencia ni el te-
mor: cualquiera que fuese el peligro 
que corriera, lo que deseaba era siem-* 
pre lo que ponía por obra. 
El exceso del peligro desató la len-
gua del caballero Reinhold. En ell 
momento en que vló que el magiar re-
chazaba rudamente á Van Praet, el 
cual trataba aún de contenerle, so 
puso en pie, vacilando sobre sus tem-
blorosas piernas. 
.Sus ojos. Henos de espanto, lanza-
ron una mirada en rededor de la cá-
mara, como buscando un asilo. 
Pero prontamente comprendió quo 
no podía esperar socorro alguno. Abel 
de Geldberg, pálido é inmóvil, tema 
crispados los dedos sobre los brazos 
de su sillón; don José Mira, permanM 
ciendo constantemente con los o.ioa 
inclinados, no veía lo que pasaba ce> 
ca de él. ni aun la amenaza terribla 
suspendida pybre la ^bñz* de Reía-
holcL 
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tremoso." Salieron primeramente con 
lo de las Aduanas exteriores: salieron 
luego con unos 'presupuestos en las que 
se colocan fuera de la ley, asignando 
para gastos de personal un pico má¿ 
de lo que la ley consiente: y hoy pi-
den un automóvil 
Un señor, algo guasón y en exceso 
puritano á quien leemos la noticia, pre-
gunta si lo querrán para llegar más 
pronto á la cárcel... 
Es una broma... pero no es muy 
crueh más cruel es esta de L a Disc\(r 
sión: 
"Ya se aprobó la picara lotería, la 
gran ladronera "trituradora" del pue-
blo. la gran trampa en que "caen' 
tontos é infelices y con la que sê * ase-
guran" traviesos y bribones... " 
.Trampa en que câ n tonto-: é in-
felices —.El señor aludido p-irhi 
así: 
—Quien escribió eso, ¡juega! Tmlr. la-
blemente. juega 
Quien escribió eso, añade: 
" .. .La lotería es una trem?nda bri-
bonada, un gran estercolero. 
¿Por qué habrán metido en osa char-
ca los pies y las manos, los conservado-
res? 
¡Tan bien que estaban en el agua 
limpia! 
Ahora., después de la promiscuidad 
de ayer, de los conservadores y los libe-
rales, va á poiiet decirse lo que de 
aquella mujer ideal, que al través qe 
unos cristales recibía la luz iel día, 
decía Lamartine: era ella tan hermosa 
y la luz tan clara y de tal suerte se 
confundían la belleza de ella y la be-
lleza de la luz. que á punto fijo no po-
día decirse "lo que era de la mujer y 
te que era de los rayos del Sol." 
Sólo que aquí la confusión no es d-? 
luz. sino de...." 
De.... 
Hay quien merece jugar... 
El fondo de L a HHábuéSn es otra co-
sa... Xo es así... tan pintoresco: tie-
ne trazas de sermón, pero rebosa 
elocuencia : pincha á los conservadores, 
porque no se supieron mantener en el 
terreno debido "con lo de la lotería": 
hácelo con discreción, y les marca una 
norma de conducta. 
Pero ya no hay tu tía que consuele; 
después del bollo simil de L a Nota en 
que se los mancha de... á los conser-
vadores de valer no les queda más re" 
medio que emigrar.... 
Parece ser que en la sesión citada 
disertó el señor Lanuza y para recha-
zar la lotería, tocó un órgano viejísimo; 
parece ser, porque La, Lucha dice: 
"Eso de los abuelos, de los mayo-
res, que, es otra manía en la que ha ve-
nido á dar el señor González Lanuza, 
pone los nervios de punta al señor Co-
llazo, quien recuerda muy bien que esos 
nuestros mayores. Don Pancho el de 
la esquina, ó el hijo de Don Pancho, 
gustaban tanto ó más que nosotros de 
gallos, toros y lotería, y engendraron, 
ralientes y heroicos soldados para la 
Hierra libertadora...." 
Y también dice L a Lucha: 
"El que no se contenta es porque 
no quiere. Así, por lo menos, dice un 
viejo refrán castellano. 
Ños hemos enterado hoy «por la ma-
ñana, de que los prohombres del mi-
guelismo no fueron anteanoche á. pala-
cio, como se había supuesto, á quejarse 
ó á protestar contra algunos Secreta-
rios, porque éstos no habían querido ó 
podido satisfacer todas cuantas de-
mandas y exigencias habíanseles pre* 
sentado respecto á la provisión, sin su-
basta ó yncurso, de destinos públicos. 
i Fueron á Palacio? Sí. Eso no cabe 
negarlo. Pero estuvieron á felicitar al 
Presidente por la excelente meditada 
obra de gobierno que está realizando 
con aplauso sincero del país, del mi-
guelismo y del zayismo, y hasta—i por 
qué no decirlo?—de una buena parte 
de los conservadores...." 
Y L a Lucha se pregunta:—¿Cuela 
tal cosa ó no cuela?. . . 
¡ Ay! No cuela.. . 1 
Acordóse en una Junta de Superin-
tendentes celebrar exámenes de maes-
tros en el presente año: y los maestros, 
que bendecían al señor Magoon porque 
los eximiera de ese compromiso, mal-
dicen hoy con el alma á la precitada 
Jimia. 
Y hacen bien... L a Unión dice que 
hacen bien. 
"...En realidad de verdad, tales 
exámenes están totaimente desacredita-
dos. Los que se celebraron en añas pa-
sados probaron hasta la saciedad que 
no sirven para otra cosa, en la forma 
en que se han llevado á cabo, sino para 
aumentar el descontento entre las fihs 
de los educadores: para hiibilitar como 
maestras á ciertas nulidal̂ s. sin aso-
mos de cultura pedagógica, mientras se 
ha negado suficiencia á verdaderos 
profesores. 
La influencia, el favoritismo, se han 
revelado siempre en estos exámenes, 
sin que hayan dejado de tomifar una 
sola vez. Y por esto, y porquí1 no res-
ponden á un plan acerta.lo para la Tor-
mación de buenos ma.'síros, en ha pe-
dido en todos 'los tonas, un año y otro 
año, la creación de Escuelas N.riña-
Ies, donde se pueda alonírr un título 
definitivo mediante ektuuios seri.)s y 
adecuados al ejercicio de la profesión." 
Es lo que nos hace falta; y mimtras 
eso no se realiza, creemo.*; que los tna'eé-
tros tienen bastantes males sobre sí, sin 
que los carguen cou más. 
H I G I E 1 V E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Almacenista de Lotes de Brillantes 
de todos tamaños. Joyería fina con 
brillantes y corriente sin brillantes: 
Relojes de todas clases, marcas y fá-
bricas, para señoras y caballeros. 
Depósito general: Muralla 27, al-
tos, apartado 247. Teléfono 685. To-
dos los meses recibe extenso surtido 
de novedades en Joyería corriente y 
con brillantes. Relojes de señoras y 
caballeros. 
Unico agente de los acreditados 
•Relojes suizos de precisión Caballo 
de Batalla, fábrica fundada el año 
1770. Verdaderos Relojes F. E. Ros-
kopf Patente, rreadoc; el año 1857 pa-
ra los obreros: hora garantizada; 
para evitar falsificafciones, los de ca-
ta casa traen un sello de plomo, y el 
certificado del fabricante. 
P A R A E L Y E R A X O 
Ya ha cambiado por completo el 
tiempo: por el día reina una tempe-
ratura de 28 grados y se presentan 
algunas tempestades, que si se resuel-
ven en agua, refrescan por breves mo-
mentos el ambiente. Llega la hora de 
las grandes fermentacioms: en estos 
días de verano es cuando todas las 
substancias, que son susceptibles de 
fermentar, preservan su máxima alte-
ración, debida á la acción de los seres 
invisibles, á simple vista, que so <|osa-
rrollan y multiplican en medios apro-
piados. 
En esta época es cuando la leche, la 
carne, las frutas, etc., fermentan con 
más facilidad, porque el calor y la 
humedad favorecen el desarrollo y 
multiplicación de los gérmenes que 
pululan en la atmósfera. 
pjsas fermentaciones son las que 
presentan nuevas substancias, pro-
ducto de la elaboración de esos gér-
menes. Esas substancias nuevas son, 
en unos casos gratas y saludables, pe-
ro en otras, sumamente nocivas y has-
ta tóxicas. En las frutas, y en gene-
ral en los cuerpos de composición sen-
cilla, el producto de esas fermentacio-
nes es agradable y útil; pero en los 
cuerpos azoados, ó de composición 
complicada, el producto de la fer-
mentación es casi siempre nociva. Así 
resulta en la fermentación pútrida de 
las carnes. 
La leche es una de las substancias 
más susceptibles de entrar en fermen-
tación ; líquido de composición muy 
complicada puede sufrir variadas fer-
menl aciones. 
No es sólo el gérmen que la vuelve j 
ácida. el fermento de ella; nótase que 
variados fermentos la habitan y son 
capaces de producir nueA'os cuerpos 
en ella, capaces de hacerla altamen-
te nociva. Y lo mismo la leche de va-
ca que la de cabra, que la de burra, 
todas sufren alteración al contacto 
con la atmósfera. 
Y estas fermentaciones también se 
presentan en los líquidos que impreg-
nan nuestra piel: en verano se cubre 
de sudor nuestro cuerpo, y mezcla-
do con la grasa, el polvo y las células 
• tiui rtas, forman un conjunto de faci-
lísima fermentación productora de 
substancias nuevas que á más do su 
olor repugnante ejercen una acción 
corrosiva sobre la piel. Y esto en ve-
rano con mayor razón que en Invier-
no • porque en verano se suda más y 
se eliminan por la piel más elementos 
nocivos que en invierno. Sin la tras-
piración exagerada del estío nuestra 
salud estaría muy comprometida; pe-
ro es indispensable mantener limpia 
la suporíicio de nuestro cuerpo, para 
que no se pudran, sobre la piel, las 
substancias (pie por ella eliminamos. 
En esta época del año es cuando se 
presentan las enfermedades graves 
del aparato digestivo, debidas casi to-
das á la alteración de los alimentos: 
y por esta causa se aconseja vigilar 
ahora más que nunca, la leche que se 
da á los niños, las carnes que ingieren 
los adultos y en general todas las subs-
tancias que pueden hallarse en plena 
fermentación. 
Ahora es el baño de aseo, medio 
indispensable para mantener la piel 
libre de las substancias que por efec-
to de su fermentación pueden produ-
cir nacidos, úléeras, erupciones, etc.-
Y estas prácticas tienen que ser 
constantes en los niños, porque su 
aparato digestivo es más delicado y 
su piel más tina. 
En el verano la mortalidad de ni-
ños es mayor, porque no se cuida con 
esmero su alimentación; y si se les 
presentan afecciones de la piel, dé-
bense ésta^á que se les dan alimen-
tos de difícil digestión ó alterados por 
la acción de los fermentos. 
d r . m. DELFIN. 
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fábrica absurda y antifilosófica de Mr. 
Burke los verdadeeros sabios, y los ra-
diohios resultaron un precipitado do 
sulfato de bario. ¡Risum tentaH*. ami-
cil 
Observatorio del Colegio 
Nuestra Señora de Montserrat 
~ Cienfliegos Io. de Mayo de 1909 
LA RADIOACTIVIDAD DE 
LA ATMOSFERA Y DEL 
CENTRO DE LA TIERRA 
Bien sabido es, que no solamente los 
Bayos X tienen la propiedad de atra-
vesar los cuerpos opacos á la luz or-
dinaria. Al eminento físico II . Bec-
MUiTel debemos la demostración, de 
que ciertas sustancias, como el urano 
emitían rayos activos semejantes en al-
gunas de sus propiedades á 'los rayos 
X ; y desdo que se encontró el célebre 
radio en un mineral de óxido de ura-
no, se puede decir, que á su descubri-
miento ha seguido otro, llegando á for-
mar una rama especial de la ciencia, 
llamada la Radioactividad. 
En otra ocasión escribíamos, que en 
el aparato espiniariscopio puesto en 
un cuarto oscuro, se observa un vivo 
centelleo, una especie de lluvias de es-
troílas, un continuo bombardeo en que 
el radio parece que está disgregándo-
se ; agitando y revolviendo con una ver-
tiginosa velocidad partículas infinite-
simales, que no son sino tres clases de 
ruyus tic propiedades diferentes. Llá-
mánse estos con las letras griegas: ra-
yos alfa, heta y gamma. Sin entrar á 
describir sus particularidades, ni dis-
currir sobre las reacciones químicas de 
las radiaciones, dos hechos quiero in-
dicar que dan mucho en qué pensar á 
loB sabios, sobre todo, el que se refiere 
á Ja transformación de una substancia 
en otra completamente distinta. 
.Mr. Ramsay anunció por primera 
vez. que el cobre éú transforma cu Litio 
puesto en contacto de la emanación 
del radio; pues es do advertir, que los 
cuerpos químicos en presencia del ra-
dio adquieren las propiedades radiac-
tivas, emitiendo la misma clase de ra-
yos, aunque siempre á expensas del 
cuerpo, bajo cuya influencia están. 
El otro hecho digno de notarse es la 
acción fisiológica del radio. Eminentes 
niedicos vienen usando su aplicación 
para determinadas enfermedades; y 
no poco ha llamado la. atención, el que 
los ciegos, poniendo cerca de los ojos 
una sal de radio, lleguen á percibir 
una luz difusa, que sin duda se debe 
á la fosforescencia del glóbulo del ojo. 
Y ¿qué decir de las pretensiones de 
Mr. Burke sobro el poder de las radia-
cinnes para producir la vida? ¿Qué 
decir de sus radiohios, fruto de sueños 
l'antárticos, más bien que serios estu-
dios de los fenómenos de la naturale-
za? ¿Y hubo sabios en Cuba (así los 
11 ¡unan) que tomaron en serio aquel 
descubrimiento? Pronto, gracias á 
Dios, derribaron por los suelos toda la 
EL RADIO EN LA ATMOSFERA 
M. Geitel observó por vez primera, 
que un eloctróscopo puesto al aire li-
bre lentamente se iba descargando; de 
donde dedujo que en la atmósfera de-
bía haber substancias radioactivas. No 
es propio de este lugar describir las 
experiencias llevadas á cabo para cer-
ciorarse de este heeho; hoy en día el 
estudio de la radioctividad de la at-
mósfera es una de las investigaciones 
de varios observatorios, y desde que 
las pruebas de Elster y Geitel en Ale-
mania se reprodujeron por Rutherford 
en el Canadá, nadie duda de que todos 
estamos sujetos á un suave tratamien-
to de los rayos X, puesto que los ra-
yas beta y gamma, que nos vienen do la 
tierra y de la atmósfera, están pasan-
do continuamente á través de nuestro 
cuerpo. (V. Rutherford Journal Tlf 
ihe Royal Aslronomical Society of Ca-
nadá.) 
Cuando está- lloviendo ó nevando, 
hay radioactividad: y Kiuién sabe, si 
cierto estado fisiológico que be nota al-
gunos días de lluvia, es debido á la pre-
sencia de emanaciones mayores de ra-
dio! Sobre su cantidad en la atmós-
fera, oigamos al mismo Rutherford, 
que ha. hecho estudios especiales en la 
materia: "La cantidad de emanacio-
nes de radio por centímetro cúbico de 
aire es muy pequeña, pero puede me-
dirse por varios métodos. Trató de 
resolver este problema A. S. Eve de. 
Moutrcal, quien encontró, que un kiló-
metro cúbico de la atmósfera contie-
ne una cantidad de emanación equiva-
lente á la que produce la mitad de un 
gramo de bromuro do radio. Suponien-
do, que la cantidad do emanación en 
el aire que cubre toda la superficie del 
globo es relativamente casi la misma 
que haya en Montreal; y que por térmi-
no medio su distribución hasta la altu-
ra do diez kilómetros en la atmósfera 
es uniforme, él deducía, que la canti-
dad total de emanación del radio en 
la atmósfera, es igual á la que produci-
rán doscientas toneladas de bromuro 
de radio en equilibrio. Es probable 
que sobre el mar la cantidad de ema-
nación sea menor que en tierra, sien-
do arrastrada, principalmente por los 
vientas, á tierra; poro todavía existe 
cierta incertidumbre sobre esta cues-
tión." 
¿De dónde vienen esas emanaciones 
radioactivas á la atmósfera? Es de 
creer que de la superficie de la tie-
rra. 
LA RADIOACTIVIDAD 
Y EL CALOR CENTRAL 
DE LA TIERRA 
Se puede explicar el calor de las 
Lrrandes profundidades abiertas en la 
tierra por la presencia de los cuerpos 
radioactivos? Hay un Jiecho maravi-
llaso en el radio, entre tantos que nos 
es imposible describir, y es, el que el 
radio puede estar emitiendo meses y 
rños más y más calorías. Ahora bien, 
las rocas contienen, si bien en muy pe-
queñas cantidades, esa substancia; y 
como por otra parte, se han encontra-
do que en los túneles y profundas ex-
cavaciones la temperatura va subien-
do, se ha tratado de explicar el calor 
central de; la tierra por medio de los 
fenómenos de la radioactividad. 
Mas esto presenta muchas difi(.uitt 
des. Tanto en el túnel Simplón coin 
en el St. Gothard. se han registrad 
temperaturas -levadas: en el primero 
que tiene una longitud de ocho k}^ 
metros próximamente, y una profu». 
didad media de 1,700 metros contados 
desde la superficie, la temperatura 
mayor ha sido de 55 grados, y en el 
St. Gothard, á una profundidad 
2,050 metros, la de 47 grados. Auu 
suponiendo, que las rocas del túnel de 
St. Gothard sean menos ricas en radio 
que las del Simplón, como necesaria-
¡•c ntc tiene que admitirse al ver qUe 
á iguales profundidades, el calor os 
mucho mayor en el Simplón que on ol 
St. Gothard. todavía tendríamos que 
admitir mucho radio en las rocas, pa. 
ra que la temperatura subiese unos 
cuantos grados. 
Además, las temperaturas elevadas 
de los volcanes, suixmdrían una rique-
za extraordinaria de radio; pero esto 
es contra i;i experiencia, pues en l;iS 
materias arrojadas por los volcanes, 
nunca se han encontrado grandes can-
tidades de radio No negaremos, que 
la presencia de esta substancia influ. 
ya en el calor central, pero los hechos 
conocidos hasta ahora no nos autori-
;/,in para atrNbuírsolo todo al radio. 
s SARASOLA, S. J. 
Historia de una Secretaría 
de Aíricnltüra 
La historia de la Secretaría de Agri-
cultura de los Estados Unidos, emple-
za, con la natural sencillez que suelen 
tener todas las cosas grandes. 
Cumulo AVashington subió á la Pre-
sidencia de los nacientes Estadas Uni-
dos, sugirió la idea de organizar una 
oficina que c u i d a r a de los intereses de, 
los ca)¡:¡>' s inos, y Franklin, que á Oa 
hü/ón estaba en Inglaterra, en lugar de 
tratar de f n m r n d a r l e la plana á Wash-
ingtrn, le escribió á este apreciándole 
todo el gran valor y alcance de esa idea 
expuesta en siete palabras, y con la 
carta le envió al Presidente unas cuan-
tas huevos de gusanos y tallos de more-
ra, para qiue los repartiera entre los 
campesinos con el fin de obtener seda. 
Xo estaban los labriegos norteamerica-
nos de fines del siglo XVIII muy pre-
parados para tales empeños, y trabajo 
co.stó. darles á comprender los bienes 
(fué del desarrollo de tal industria po-
drían derivarse para el país; pero la 
tonacklad de Wasliingtcn. la perseve-
rante acción de los hombros que al Pre-
sidente rodeaban, lograron al fin que 
les gusanos dieran seda, y las sedas se 
tejieran on grandes telares. 
úoet otros agentes de los Estados 
í'nidos en el extranjero, tomaron en so-
rio, lo hincho por Franklin, y sin reci-
hir (stímulos. empozaron á cometer la 
tontería de enviar tallos, semillas, y 
basta animales pa i 'a v e r si así fomen-
taban la riqueza de su país. 
Al ilustre Washington no se le esca-
pó la necesidad de ̂ tinuilar á los cam-
pesinas ofreciéndoles premios en metal 
roñante, y de conocer y apreciar los re-
sultados de esos esfuerzos realizados 
por su.Gobierno por medio de estadís" 
ticas. Mas tarde, viendo las aceptables 
resulta:!' que iba logrando, pensó en 
" l a néGegtdqd <1< éeé l erv t .el estableei-
niienlo de ciertas manufacturas útiles, 
mediante medidas legislativas, y la 
creación de un Consejo de Agricultura 
R O S K O P F 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
El tínico Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS IMPORTADORES 
Es el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
segruridad y resistencia 
G A R A N T I Z A D O S . 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
La rasa de garantía para joyería fina. 
Bolsas de oro y plata p ira señoras, eadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en ioyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-nas, etc., etc. 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
I M G 1 N E S 
"FI JOS COMO EL SOL" 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma? poco bu l -
to, planos, ex t ra planos y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
(GARANTIZADOS) 
CUERVO Y SOBRINOS 
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compuesto de personas inteligentes pa-
ra que lo iluminaran con sus ideas." 
Eso fué allá para los años de 17í)7. 
y como on aquella época, á pesar de ílo-
recer hombres como Washington y 
Prankli-n. también se cocían habas co-
mo en todas partes, vino la idea del mi-
litarismo á plantearse en aquel Con-
greso, y un señor no -muy conocido aquí 
en Cuba, llamado Jefferson, pensando 
(tal vez no desprovisto de sabiduría) 
que entre las Academias militares y el 
Consejo de Agricultura, no había lu-
gar á dudas, combatió calurosamente 
la idea de fabricar soldados, apoyando 
la de formar agricultores. Entonces los 
militaristas se movieron á la criolla, y 
viendo fracasadas sus Academias, aho-
garon el Consejo de Agricultura, el 
cual surgió varios años después. Tal 
vez esas ideas de Jefferson fueron las 
que lo ilevaron un día á la Presidencia 
de aquella República; si eso fué así, 
hay que convenir que aquellos ciiudada-
nos se movieron entonces a la ameri-
cana. 
A todas estas un Cónsul, un señor 
Eaton, envió cuatro ó seis ovejas de 
regalo al .Secretario de Estado y este 
las regaló á su vez á unos agricultores, 
quienes á los pocos años, se enrique-
cieron inundando al país de cameras. 
Tal vez hubieran intentado formar su 
trust, si no llegan poco más tarde los 
carneros Merinos de pura sangre, com-
prados á precio de oro. para extender 
su cría on los Estados Unidos. 
L a ofwina para proteger campesinos, 
(como le llamó Washington) gracias á 
la labor de poner en ella los hombres 
más cápaces del país, fué tomando m-
cremenvo y allá para los años de 1836, 
se. amplió con un modesto despacho de 
Patentes. 
E n 1862 (año fecundo en iniciativas 
para esa Secretaría) se crearon por 
virtud de la Ley-Morrill, las Escuelas 
de Agricultura. 
Entese mismo se hizo una separacióii 
más útil de lo que pudiéramos llamar 
Negociados de la -Secretaría. Se nombró 
por primera vez un químico del Depar-
tamento y se dieron aü público distin-
tos Boletines, llenos de lectura útil y 
atrayente. 
E n 1863 se nombró un Entomologis-
ta, con objeto de averiguar y estudiar 
los medios de evitar los daños que sobre 
las cosechas hacían las langostas y otras 
insectos. 
L a importación de semillas del ex" 
tranjero contimiaba de un modo ince-
sante, sin que los resultados satisfacto-
rios coronaran siempre los esfuerzos 
realizados por el Depariamento de 
Agricultura; pero los deseos del Go-
bierno, los esfuerzos de los empleados, 
la propagación de ideas agrícolas por 
medio de Boletines, las Escuelas de 
Agricultura, fueron poco á poco 
abriendo camino de tal manera que el 
año 1863 se repartieron un millón dos-
cientos mil paquetes de semillas y vein-
ticinco mil setecientos bulbos, taMas y 
tallos de vid. Después de este gran es-
fuerzo, la Secretaría apenas podía sa-
tisfacer las peticiones que de tallos y 
semillas le hacían los campesinos. 
Aquellos .hombres—como vemos—no 
se rlesanima'ban por los fracasos, ni pro-
bablemente existió burócrata, que conr 
batiera aquel constante modo de tirar 
dinero, sin ver inmediatamente los fru-
tos de esos gastos. 
Todos tuvieron paciencia, todos espe-
raron confiados en el porvenir, y cuan-
do ese porvenir les llegó, todos contem-
plaron maravillados, cómo la Agricul-
tura, cómo aquellos perseverantes es-
fuerzos, iban sacando de las entrañas 
de la tierra, millones de riquezas para 
constituir luego, la nación más brillan-
te, que la humanidad registra. 
También el año 1862. se fundó el 
Servicio Meteorológico, y esta que fué 
otra obra que entre cubanos hubiera 
fracasado y hubiera caido en el descré 
dito: entre esos hombres arraigó, á pe 
sar de no acertar casi nunca en sus 
predicciones dtíl tiempo. 
E n sus primeros tiempos—es fama— 
que ese Burean, de 100 predicciones 
erraba 80; pero los americanos que por 
algo son el producto de otro clima y 
otras razas, lejos de dedicarse al sabio 
choteo, trataron de mejorar y mejora-
ron de tal manera, esa oficina meteoro-
lógica, que hoy pudiéramos decir que 
100 predicciones, confirman 80. 
Fué el comisionado Néyrton quien su-
girió la idea de comunicar por telégra-
fo todas las noticias del tiempo, y fué 
este mismo señor, quien propagó, me-
diante sabias y prácticas consejos los 
cultivos del máiz, frijoles, cebada, sor-
go, y más de setenta y siete variedades 
de patatas. 
También á ese gran patriota ameri-
cano, se debe la fundación de 'la Bi-
blioteca Agrícola Nacional, que hoy 
posee más de sesenta mil volúmenes y 
en su clase se considera la primera del 
mundo. 
¿Sabéis.cómo murió Newton? Pues 
como muere un gran patriota, como 
muere un general de la Ciencia en ba" 
talla ruda con la ignorancia ó lo des-
conocido; murió de un tabardillo, co-
gido en pleno campo de experiencias, 
porque era necesario que cierta varie-
dad de trigo prosperara, para lograr un 
pan -más suculento, un pan más barato, 
y el trigo se desarrolló y se trocó en 
nueva riqueza explotable....; pero él 
murió. 
¡Y en la Historia de los Estados 
Unidos el nombre de ese lionibrecito no 
se ha olvidado, y su muerte se explica 
con la misma admiración que la de un 
gran general muerto en el campo de ba-
talla. 
j ó s e COMALLONGA. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
De primera clase, Director Luís B. 
Corrales, Aguila 112, teléfono 2051. 
Clases diarias de 8 a. m. á D1/̂  p. ni. 
Enseñanza práctica y garantizada 
con el Título de Tenedor de libros. 
Se admiten internos. 
Ecos íb la p i s a esnaioia 
E n la Corte de Muley Hafid.— Las 
Cofradías. 
E l Emperador de Marruecos ha 
querido dedicar el último día de la 
Pascua del Mulud á. recibir y agasa-
jar con su presencia á las diversas co-
fradías ó sectas mahometanas que, 
sin dejar de cumplir y practicar es-
crupulosamente el culto y el dogma 
de Alá, tienen ritos y prácticas espe-
ciales. 
Ayer, casi al mismo tiempo que 
por Bab Mehorod (Puerta quemada) 
salía á la Msala con lucidísimo acom-
pañamiento y formando extraña y 
originalísima mascarada el Sultán 
de los tolbas (estudiantes.) .la mayor 
parte de las cofradías bailaban y re-
zaban en el patio Sidi Buxa del Pala-
cio imperial ante la Majestad Hafi-
diana. 
E l Sultán en la kebiba verde, pre-
senciaba la danza de los fanáticos con 
mirada imperturbable. E n las ma-
nos tenía una magnífica máriuina fo-
tográfica con aparato estereoscópico. 
Cada grupo que se presentaba era en-
focado por Hafid, que luego seguía 
con la vista los extraños movimien-
tos de los que ejecutaban sus prácti-
N E U R A L G I A 
y d e m á s f o r m a s d e 
D O L O R D E C A B E Z A 
suelen ser indicaciones de pobreza de sangre ó 
debilidad nerviosa, y se combaten eficazmente con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, el tónico de 
probados méritos para la sangre y para los nervios. 
Toda forma de anemia ó debilidad, produce dolores 
de cabeza, y su curación debe procurarse por el 
método racional de enriquecer la sangre y fortificar 
los nervios, y no con calmantes que producen efectos 
por el momento á costa de mayor sufrimiento 
después. 
La Si». Asunción Merino Vda. de Río, Snpermtendente en la Escuela 
Nacional de Ciegos en México (calle Encarnación), certifica: "Por 
algunos años estnve en nn estado de gran debilidad, snfriendo princi-
palmente de constantes dolores de cabeza, cansancio, palidez, falta de 
memoria, etc. Entonces vivía en San Juan Bautista y mi esposo el 
Dr. Alejandro del Río, médico titulado de la Universidad de la Habana, 
me hizo i ̂ mar las Pildoras Rosad as del Dr. Williams, por no haberme 
resultado otros medicamentos. Estas pildoras me devolvieron la salud 
fortaleciéndome para las tareas que actualmente desempeño. Puede 
publicarse, en prueba de gratitud." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
E n las B o t i c a s . D No. 13 
cas cnlturalcs como poseídos de una 
extraña é intensa excitación. 
Entre las cofradías más notables 
que el Sultán recibió en Sidi Buxa 
se encontraban las Hamachas, los Ai-
sauas, los de Sidi ei Guisi, los Cliila-
las y los G-uinauas. Y entre éstos, los 
más originales —»-cn mi opinión— por 
lo extraño y bárbaro de sus dáiizás, 
los Hamachas, los Aisauas, los de Si-
di el Guisi y los de Sidi Bono. 
Doce ó catorce Hamadias, devotos 
de Sidi Ali Bel Handuch, fundador 
de la seota, se .presentaron ante Sid-
na. Todos provistos de un hacha en 
forma de media luna, con un mango 
de más de un metro de longitud. En-
tre ellos había seis niños de ocho á 
diez años, también pertenecientes á 
la secta, que llevaban igualmente 
sendas hachas aifiladas, aunque de 
longitudes proporcionadas á su edad 
y estatura. 
Los Hamachas danzaban al compás 
de tambokas,. describiendo círculos 
pequeños; casi simultáneamente co-
gían sus hachas y se golpeaban con 
ellas la cabeza hasta hacerse sangre, 
siendo este momento de barbarie el 
más espiritual—valga I"a paradoja— 
de su flagelación religiosa. Después 
se arrodillaban delante del Sultán, 
formando una semicircunferencia, con 
la cabeza pegada al suelo y el busto 
arqueado, para conseguir que la piel 
se congestionara y por las heridas 
manase sangre, que corría por sus 
descompuestos y feroces semblantes. 
Los pobres niños— inocentes víc-
timas de un salvajismo fanático — 
también se herían con sus hechas, y 
del mismo modo danzaban, moviendo 
la cabeza acompasadamente al ritmo 
triste y monótona de la danza. 
Los Hamachas se retiraron á un 
lado y los de Sidi el Guisi ó el Gasi 
salieron á danzar. Es la secta que 
podríamos llamar más elegante. To-
dos los Gasis ó Guisias denotaban 
por su corrección y limpieza en los 
trajes pertenecer á las clases sociales 
de más elevada condición. Eran tam-
bién doce ó catorce, y todos formaron 
en línea, comenzando su danza tem-
blorosa cuando los panderos y las 
gaitas dieron al aire las primeras no-
tas de la danza. 
Uno de ellos, un anciano de aspec-
to venerable, se destacó del grupn 
con una vela verde encendida en Ja 
mano. L a colocó en el suelo, dan-
zando á su alrededor. Dos veces sus-
pendió la danza para hacer una ope-
ración extraña y curiosa. L a vela 
encendida continuaba en el suelo; el 
anciano se acercó, extendió la falda 
de su jaique blanco por encima de ia 
llama, y gozoso al ver que ésta no 
quemaba el jaique, dió dos vuetas 
vertiginosas; luego tomó en sus ma-
nos la gruesa vela, que aun ardía, y 
la apagó metiéndosela en la boca. 
Después echó hacia adelante sus la-
bios, y por entre ambos salió una pe-
queña columna de humo. 
Continnuaron danzando, y cuando 
la música cesó se retiraron, después 
de entregar la vela verde á Muley 
Hafid. 
. Los Aisauas con sus panderos, 
tambokas, tambores y gaitas, comen-
zaron á danzar. Eran dos grupos nu-
merosos. E l Sultán les echó seis 
hermosos carneros que despedazaron 
inmediatamente, poseídos de esos ins-
tintos de fiereza de los que sufren la 
terrible enfermedad conocida con el 
nombre de likantropia, y que consiste 
en una locura que hace creer á los 
poseídos de ella que son fieras crue-
les con constantes deseos de. destro-
zar y devorar todo género de anima-
les. 
•De esta suerte desfilaron por de-
lante de Muley Hafid todos los re-
presentantes más significados de las 
cofradías que más se distinguen por 
sus fanatismo y por la barbarie de 
sus prácticas. 
A l acabar sus danzas, cada uno de 
los que formaban los diversos gru-
pos hacían la señal de .bendición, la 
fatja, mirándose las palmas de am-
bas manos, abiertas y colocadas á la 
altura del pecho, mientras entonaban 
alabanzas á Alá y canturreaban una 
á modo de monótona letanía en la 
que se nombraba á todos los santos 
mahometanos. Después de una pau-
sa muy pequeña, decían el nombre de 
Muley Abdel Hafig, se pasaban la 
mano derecha por la cara y tornaban 
á ocupar el puesto -que ocupaban an-
tes de salir. 
Algunas moras presenciaron el ori-
ginal espectáculo, turbando con su 
grito peculiar, el .penetrante y agu-
¡gli,! ¡gü , ! ¡ g ü ' ! el recogimiento 
de los religiosos. 
Hago merced al lector, pasando en 
silencio algunos detalles de las salva-
jes prácticas que ejecutaron determi-
nados practicantes, porque es seguro 
que me lo agradecerán. Es muy di-
fícil recordar sin repugnancia é in-
dignación estas .bestiales manifesta-
ciones del culto, pues juzgo imposible 
que ninguna persona civilizada, ó 
medio civilizada nada más, pueda 
atem^perar sus sentimientos y su es-
tómago á ciertos actos de barbarie 
que rebajan la dignidad de la especie 
humana. 
Y a casi de noche, las cofradías sa-
lieron de Palacio y Muley Hafid se 
retiró al interior de su Alcázar. 
E l Sultán ha querido, sin duda, 
realizar un acto de política de atrac-
ción llevando á su presencia á los 
miembros de las cofradías más faná-
ticas y más populares de su Imperio. 
Otros Sultanes hicieron lo mismo; 
pero ni siempre ni en todas ocasiones. 
E n el pueblo habrá encontrado eco 
esta habilidad de Muley Hafid, fra-
ternizando en el aspecto religioso 
con sus sníbditos en los momentos e i 
que negocia con las naciones cristia-
nas; pero no es difícil que haya mu-
chos moros que no crean absoluta-
mente sincera su aproximación. 
Y les hace sospechar que no lo es 
el hecho de que el Sultán ha recibido 
á las cofradías y presenciado sus ma-
nifestaciones cultiles con una máqui-
na fotográfica, que reproducía las 
danzas de los observantes. 
Y en medio del fervor religioso, del 
delirio fanático, del vértigo que per-
turba las íacultades mentales de 
Aisauas, Hamachas, -etc., que ayer vi-
sitaron al Príncipe de los creyentes, 
parecía que el detalle exótico del 
aparato fotográfico destruía todo el 
concierto de aspiraciones y sentimien-
tos de los fanáticos cofrades. 
Y el recuerdo del afrancesado Mu-
ley Abdelaziz venía á la mente de 
todos, evocando su figura y sus afi-
ciones. 
Y un español recordó el famoso 
cuento del borracho que veía á un so-
brio oler una copa que contenía je-
rez, y tocándole en el hombro para 
llamarle la atención, le dijo con 
zumba: 
—Tenga usted cuidado amigo, que 
por a¡hí empecó yo. 
n . R O D R I G U E Z D E C E L I S . 
Fez, Abril 1909. 
(De L a Corresnondsncia de España) 
GREMIOS UNIDOS DEL COMERCIO 
L I G A N A C I O N A L ECONOMICA 
Los Consejos Provinciales y el 30 por 
ciento 
Para contestar á los muchos señores 
Comerciantes que nos preguntan si 
continuará cobrándoseles el 30 por cien-
to de recargo sobre sus cuotas de con-
tribución para el sostenimiento de los 
Consejos Provinciales, esta Corpora-
ción -hace público; que debido á sus 
constantes gestiones durante más de 
dos años, con el valioso apoyo de la 
Prensa, aquél recargo quedó reducido, 
por Ja Ley orgánica provincial, al 10 
por ciento en las provincias de la Ha-
bana, Matanzas, Oriente y Santa Cla-
ra, .y al 20 por ciento en las de Cama-
güey y Pinar del Rio. Esa rebaja debía 
empezar á regir desde primero del año 
corriente, pero á instancias de los Con-
sejos provinciales se aplazó su efecti-
vidad hasta el primero de Julio próxi-
mo, en cuya fecha tendrá aplicación, 
pues aunque los referidos Consejos as-
piraban á continuar cobrando-el 30 
por ciento, el Sí. 'Secretario de Hacien-
da, en reciente y luminaso informe 
aconseja al Ejecutivo la completa vi-
gencia de la ley provincial, persuadido 
de que los recursos que ella autoriza 
bastarán para el sostenimiento de los 
Consejos. 
Habana, Mayo 13 de 1909.-
Eugenio López, 
Secretario General. 
POR El i l i l O H i ! d m 
L a Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, ha entregado 
al Comité Ejecutivo la cantidad de 
$102-40 plata recolectados entre sus 
socios con los talonarios 49, 50, 51, 
52 y 53. 
E l señor Bernardo Madredo, Alcal-
de de barrio de .Sumidero, Pinar del 
Rio, ha remitido al Comité $44-40 
plata, recolectados en su localidad 
con el talonario número 449. 
E l Colegio Raja Yoga, de Pinar 
del Rio, ha remitido $7-98 plata, re-
cogido entre sus profesores y alum-
nos. 
E l señor Henry Brito, cubano re-
sidente en Allston, Mass., U. .S. A., 
ha remitido $13-05 Cy., recolectados 
entre los cubanos residentes Cn esa 
localidad con el talonario núm. 504. 
Se continúa la organización del 
beneficio que dará la Compañía Si-
ciliana que actúa en el Teatro Nacio-
nal á los fondos de la suscripción. 
Los pedidos de localidades deben ha-
cerse á esta Oficina, Galiano 79. 
Invitación 
Los señores don Gerardo Rodríguez 
de Armas y Abraham Barreal, pri-
mero y segundo jefes del Cuerpo do 
Bomberos de esta ciudad, visitaron 
hoy al Jefe del Estado para invitar-
lo á las honras fúnebres que en la 
iglesia de la Merced se celebrarán el 
lúnes próximo por el eterno descan-
so de las víctimas del 17 de Mayo. 
E l señor Valdés Pagés 
E l representante de The Cuban Cen-
tral, don Juan Valdés Pagés, habló 
también con el señor Presidente de 
la República de nuevas líneas ferro-
carrileras para la citada región. 
Indultado 
Ha sido indultado Francisco Ma-
nuel Gregorio Rivas y Santos Galado. 
E l 20 de Mayo 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, recibirá el día 20 de Mayo, de 
9 á 11 de la mañana, á todas las au-
toridades, corporaciones y particula-
res que deseen pasar á saludarlo. 
Fiesta escolar 
Habiendo acordado los superinten-
dentes de escuelas de la República, 
inaugurar cada año las tareas esco-
lares con una fiesta, han convenido 
en que su comienzo sea en Camagüey. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública asistirá á dicho acto, en re-
presentación del Jefe del Estada 
Ley sancionada 
Ha sido sancionada la ley votada 
por el Congreso, creando una plaza 
de Capitán y' dos tenientes dentistas, 
agregados al Ejército Permanente. 
Recomendamos á todas las familias 
que necesiten recuerdo de este día, 
tad como estampas impresas, con ale-
gorías propias para •comuniones, li-
bros de misa blancos, Rosarios, los 
mejores y últimos modelos, los encon-
trará en lia Antigua de Valdepares, 
de Lloredo y Ca., Muralla número 24. 
6380 3-14 
Fundada 1752. 
Cuando Quie ra V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia. Lengua Sucia. Aliento Fétido 
Dolor de Estomago, Indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTEEO. 
40 Pildoras en Ceja. 
Fondada IS47. ^_ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ | | f J © C | ^ 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emnlâ tn 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entrar en la boca. 
P L A C I O 
Ley 
E l Mayor de la Cámara de Repre-
sentantes, entregó ayer tarde al señor 
Presidente de la República, para su 
sanción, la ley votada por el Con-
gresoj creando una plaza de Capitán 
dentista en el Ejército Permanente, 
agregado al Cuartel General. 
Proyecto 
Los señores Willians Atress, Enri-
que Roche, Miguel Balazo y Aniceto 
AbreU, fueron presentados ayer tar-
de al señor Presidente de la Repúbli-
ca, á quien hablaron de un proyecto 
de Fomento Agrícola, para la funda-
ción de Colonias por familias cuba-
nas. 
Dichos señores solicitaron también 
que el Estado facilite los recursos y 
aperos de labranza necesarios hasta 
tanto que las nuevas colonias se ha-
llen en producción. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Robo 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
en telegrama dirigido ayer á la Se-
cretaría de Gobernación, participa que 
en la noche del miércoles, fué sustraí-
da la caja de caudales del estableci-
miento mixto que los señores Cueto 
y Alvarez poseen en L a Mocha, la 
cual fué hallada en dirección á Ma-
druga y como á un kilómetro de dis-
tancia del establecimiento. 
Reconocida la caja se notó la fal-
ta de mil cuatrocientos ochenta y seis 
pesos en distintas monedas. 
L a caja era de hierro y pesaba 75 
kilos. 
E n el establecimiento dormían dos 
dependientes, quienes nada sintieron, 
notando la falta de la. caja al levan-
tarse por la mañana y ver dos de las 
puertas abiertas. 
A la hora de telegrafiar dicho Al-
calde, no se tenían noticias de quié-
nes hayan sido los autores del ro-
bo. 
Un Muerto 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, ha participado á la citada Se-
cretaría, que el pardo Perfecto Casa-
ñas, hermano del bandido de igual 
apellido, dió muerte en la tarde de 
ayer en el ingenio "Precioso." al mo-
reno Romualdo Ventosa, fugándose 
después. 
Un muerto y herido 
E l Gobernador de Santa Clara Tía 
dado cuenta también á la misma Se-
cretaría, de que el día 12, en Caña-
da Vieja, sostuvieron reyerta Matil-
de Ruiz Frandué y Venancio Gutir-
rrez, resultando muerto el primero y 
herido el otro. 
Detenido 
Por haber inferido heridas á Gu-
mersindo González, fué detenido cn 
Placetas, Higinio Vega. 
3 V ^ s ^ ^ v ? ^ ^ ^ c y s ^ 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sotos la producción de su 
cerveza aurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Hovierntoe de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1937, 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las fabr i cadas e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , l i a n quedado m u y por debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T K O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
" C U I O U E s u u 
C. 1520 l i l i ' . . 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
ayuda la dentición 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir una dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
"A mi hijito Leonardo le empezaron & salir cuatro muelas ¿l la vez durante la época más calurosa y apenas ha sufrido un poco de molestia, mientras que el cólera infantil bada estragos en todo el vecindario y hacía semanas que todos los demás ni&os estaban énfennos." 
j I'eo5ar('0 se cuando ve su tara de Imperial Granum y lo prefiere á todo lo demás que se le da. Crece con vigor y rebosa de salud. Siempre cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Granum." 
Mrs. Charles W. Ascher, Freeport, Illinois. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y 
Droguerías en todas partes dei mundo 
El cuadro " Madona y Niño " que obsequiamos gratis á nuestros favo-recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más elegante que jamás haya sido distribuida por una casa comercial, i Guarde Vd los cupones 1 
John Cario & Sons. Depoutario», 153 Water St, New York, E. U. do A. 
^ Compro vacas que ^ I 
v estén en buen estado Q ' 
Q de salud y que den () 
A de veinte litros en A : 
\ adelante, pagándo- \ 
V las á buenos precios, f 
() También las ven- ¿) 
5) do baratas de doce lv- A ' 
^ tros para abajo. ^ 
G R A N E S T A B L O D E V A C A S 
AVISO m comenej los paáres y pnafleros 
En el Establo de Vacas L¿1 S U I Z A S 
de LORENZO MUNGU1A, situado en Ja ca-
lle J y 9, Vedado, Teléfono 9368, se sirve le-
che al pie de la vaca ó todas horas del dia y 
se reparte á domicilio en automóvil á la ma-
yor prontitud. Y siendo para niños, me com-
prometo á servir todos los días de la misma 
vaca. 
Una visita y podrán observnr las hermosas 
vacas holandesas y suizas y los sanos alimen-
tos que les doy.—NO O L V I D A R S E * 
J Y 9—VEDADO—TELEFONO 9368 
c £273 S-13 
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S E C R E T A R I A D B 
ü t J » T I G I A 
El señor Diviñó 
Ayér tarde, después de haber des-
pachado algunos apuntos, se dirigí" á 
(ínanajay. cu automóvil, el Sow^taíio 
de Justicia señor Divinó, acompaña lo 
«¡fl Director de ese Departamemo senoi; 
Jhnéne^ Lanier, para visitar el Juzgífc 
do de •primera instancia é instru'M'ióu 
do dicha villa. < 
ffoy irán á Bejucal. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Junta de Superintendentes 
Ayer, á las diez de la mañana, ctüte-
hró sesión la. Junta de Superinten-
dentes, bajo la presidencia del señor 
Secretario de instrucción Pública y 
Bellas Artes, con asistencia de lodos 
los señores Superintendentes Proviu-
eiale .̂ 
Presentada como cuestión previa, 
•por el Sr. la Torre, la organización do 
los exámenes tle maestras y aspiran-
tes en el r 'tire año, ta Junta co-
menzó c! : • de la circular pro-
puesta P" señor la Torre, en la 
que se fija la fecha 'de los exámenes y 
se dan reglas sobre la organizaciófi 
de los mi sinos. 
Hasta cerca de las doce duró la se-
sión, dedicada exclusivamente á lo 
f|ue se acaba de indiear, aprobándose 
solamente los veintidós primeros ar-
tículos de la circular, y suspen-dién-
dose la sesión para continuar mañana 
tratando sobre el mismo asunto. 
Entre las artículos aprobados figu-
ra aquel en que se fija el período de 
exámenas, que comenzará el día 21 de 
Junio próximo y durará cinco sema-
iras. Otro artículo aprobado establece 
que para ser calificador se requiere 
ser maestro de t-ercer grado ó ser per-
sona de reconocida competencia cuan-
do el califieador no sea maestro, y que 
flas personas que hayan preparado 
miaestros •duranie el presente curso 
no podrán ser miembros del tribunal 
calificador. 
Los exámenes se celebrarán con 
¡arreglo á los programas contenidos 
en la circular número 32 de la Junta 
de Superintendentes. 
Los temas para dichos exámenes se 
redactarán por los Sres. Superinten-
dentes en su oportunidad, y cada exa-
iminiado sólo contestará tres pregun-
tas de cada ."signatura, á excepción 
de las de Gramática. Composición y 
Escritura. 
El señor Juan "Ramón Xinues, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de Camasrüey. visitó en la mañana de 
hoy al señor Presidente de la Repú-
hlica con el exclusivo objeto de invi-
tarlo á la fiesta escolar que se cele-
brará en Camagüey, á fines de este 
mes, y á la que concurrirá también la 
Junta de Superintendentes. El señor 
Presidente ofreció al señor Xiques 
hacer todo lo posible por asistir, afir-
mándole que si se veía impedido do 
concurrir por sus ocupaciones, "en 
Camagüev estaría su corazón." 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
La huelga de planchadoras 
Ayer tarde volvieron á entrevistarse 
con el Secretario do Agricultura, Co-
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimicnto. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza do T E JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das 6 por la noche. Muchas mujeres 
cstenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el T E JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé." calle de la Habana número 112, 
esquina á Lanaparilla. 
C. ICC 4 IMy. 
PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después de la comida pesadez de estó-
mago, y lo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, largas ó dolorosas, 
deben tomar Carbón de Belloc. El uso, 
en efecto, del Carbón de Belloc á la do-
sis de 2 ó 3 cucharadas soperas después 
de las comidas, basta para hacer desapa-
recer toda pesadez del estómago, y curar 
en unos cuantos días los males de estó-
mago y las enfermedades de los interi-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Banta denloir dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
do seduce la primera vez. el paciente se 
acostumbra bien prontoal verlos buenos 
efectos del remedio, y lo preflere á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias, üepófito general 19, rué Jacob, 
París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Fu composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 2 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Popsln* y Ruibarbo da B03QUSL T M curará en pocos días, recobrará •u buen humor y su rostro se pontírft rosado y aleare. 
La Pepalaa y Ral bu r tro de Rosca* 
produce excelentes resuitacos en ei tratajxilento de todas las taíermeilades del estómago, dispepsia, gastr&lgla indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estrefiimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-/TO, el enfermo rápidamente se pon* nejor. digiere bien, asimila mis el alimento y pronto llega a la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doc» años de éxito crtclecta 8e renoe an todas las boticas de is Isla 
C. 5̂ 5 IMy. 
momio y Trábalo, la.s romisiones do los 
gremios de dueños de trones dt; lavado 
y de planchadoras, sin llegar á un 
acuerdo. 
Los dueños, á quienes acompañaba el 
lioeneiado Baños, sostieuen que los tre-
nes de lavado están funcionando, que 
no hay huelga de plancha loras y que 
las reclamantes constituyen el exceso 
de obreras que están sin trabajo. 
Agregaron los dueños que no po lían 
aeoedér al aumento de precios porque 
redundaría en perjuicio de la I^dus-
(ria. 
La comisión de planchadoras le "m" 
ra cuenta hoy al gremio. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de la marca de los se-
ñores Juana Leiva y Salvador Zú-
ñiga; se ha concedido la inscripción 
de las solicitadas por los señores Ani-
ceto Suri Francisco Morera y Felipe, 
Gerónimo Camejo, Jesús Lemes Cis-
neros, Jorge Reyes Fuentes, Isabel 
Pérez. John R. Stanley, Juan Casti-
llo Rojas, Justo Morales. José Gutié-
rrez y Viláfáña, Juan Bautista Gó-
mez, José Céspedes Resollón; y se 
lian negado las pedidas por los seño-
res Julián Sol Rosaba 1. Francisco do 
la Sierra Porras, Juan de la C. Me-
na, María Taraayo, Ramón Montea-
gudo Gómez. Ramón García, Rafael 
Padilla Guevara. Raimundo Infante 
Mulet, Remigio Madrazo, Antonio In-
fante. Ramón González Tagundo, Juan 
Hernández Benítez. Antonio Illoa 
Montes de Oca, Luis Díaz Echevarría, 
Fernando Loredo Pérez, José Pérez 
y Pérez. Jesús Fernández, Feliciano 
Robainas. José Irene Contreras. Juan 
Carvajal Tamayo y José A. Olazábal. 
D B G O M U I N I G A G I O I N B S 
Nueva oficina 
El día 12 del actual quedó abierta 
al servicio público y oficial, limitada, 
una oficina local de comunicaciones, 
en Playa de la Ivsperanza, provincia 
de Pinar del Río. 
A S U N T O S VARIOS 
"Pepe" Maresma 
Se encuentra en poder del Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica, para su firma, el nombra-
miento de Jefe del Despacho y Se-
eretarlo de la Comisión del Servicio 
Civil, recaído en la persona de nues-
tro querido amigo y compañero se-
ñor José Maresma. exredactor de 
" L a Lucha" y consecuente liberal, á 
quien su partido debe valiosos ser-
vicios. 
Llegue nuestra más sincera Felici-
tación que hacemos extensiva al se-
ñor Presidente, por tan justa desig-
nación. 
El Dique . . 
Ayer subió al Dique el vapor "Ri-
ta." de 623 toneladas, para limpieza 
y pintura. 
GRONIGAJOiCIAL 
.A. c L l O Xl. 0 1 A . 
Sentencias 
Se han firmado en la Audiencia las 
s i guientes senten c i a s : 
1 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficar. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre unn acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre ̂  vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. M a r t i x k z V a r g a s , 
Catedrático de Medicina. 
(Jraaada, España. 
Coda pomito ostenta l a f ó r m u l a en l a 
roful t i ta . 
P r e g u n t f usted á »u lurdiro lo que o p i n a 
de l a s P i l d o r a s del D r . A y e r . 
Preparadas por el DR. J. C. AYER y CIA., 
IioweU. Mass., E. U. de A. 
u 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD . — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1566 I S l y . 
Ü A M L A I M GiECIÁ 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a K m p r e s a Uiurio dé 
la Har ina . 
C U B A 2 9 . a l t o s . 
CondcnancTn á Paulino Delgado y 
José Fernández á años, meses y 
un día do pmsiiio correccional, por 
un delito de robo. 
Condonando á José Franei*co Cis-
neros. por disparo, á dos años de pri-
sión correccional. 
.Militan.Id á Antonio Guillermo 
Ambrosia n̂ 2.000 pesetas, por robo. 
Absolviendo á Aurelio Vidal de un 
supuesto delito de estafa en .simula-
ción de contrato. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R i n r X A L SUPREMO 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto en autos do mayor 
(-•nfintúi seguido por María del Car-
men Vidal y compartes contra Fer-
nando Pueyo y otros, sobre .nulidad y 
posesión de los terrenos anexos á la 
haeienda "Santo Cristo del Valle". 
—Ponente. Giberga—Fiscal. Travie-




Juagado de1! Centro. 
Continuación d-H juicio de la eausa 
comenzada el día 12 eontra José Mau-
ri, por corrupción de menores. Ponen-
te, La Torre. Fiscal, Rabell. Defen-
sor. Mármol. 
Contra Pedro Viñas, por asesinato 
frustrado. Ponente, La Torre. Fiscal. 
Rabell. Defensor, Mármol. 
Contra Asunción Alvarez, por hur-
to. Ponente. La Torre. Fiscal. Rabell. 
Defensor, Benítez. 
Sala segunda. 
Juzgado do Güines. 
Contra Miguel Asaf. por robo. Po-
nente, Landa. Fiscal, Castellanos. De-
fensor, Castaños. 
Contra Pablo Villar, por lesiones. 
Ponente. Ficharte. Fiscal, Benítez. 
Defensor, Lámar. 
Sala Provisional Civil. 
Juzgado del Sur. 
Arsela Martín Alonso contra ("ar-
men López Rodríguez, sobre otorga-
miento de escritura é indemnización 
de daños y perjuicios. 
Ponente. Sr. V. Fanl;. 
L. Rodríguez.—L. Arcankn 
Mandatarios. 
Secretario, Segura. 
ñores, di.sniK'sto en estos ca-
C O R S E O D E E S P A Ñ A 
A B R I L 
La denuncia de Macías,—Tribunal de 
honor.—Nada entre dos platos.— 
¿Para quién se trabajaba? 
Ej] por la mañana se eonstituye-
i m en Tribunal de Honor los jefes d l̂ 
Cuerpo Jurídico de la Armada, para 
juzgar la conducta de su compañero 
el teniente auditor señor Macías. 
Esta, reunión fué presidida, por el 
auditoi- general, señor Valcárcel, y á 
r-l!a asistieron tres jefes del mismo 
empleo que el señor Macías, y lo.s res-
tantes, hasta siete, de empleos snpe-
Los tres del mismo empleo que el 
señor Maeía.s son los señores Ramírez, 
García Parreño y Cora, y los de em-
pleo superior los señores Bonet, Maro-
to y Calleja 
Del resultado de esta reunión nadie 
sabía una palabra. ' 
Sólo se eonoría el hec&O de que el 
aeta pasa á poder del jefe de 1a juris-
dicción, y que éste dará de ella des-
pués oportuna cuenta al Ministro de 
Marina, quien, cuando llegue ése mo-
me-nto, tomara las procedentes deter-
minaciones, bien eonforniándose eon 
el citado documento, ó mi caso contra-
rio, remitiéndolo al Consejó Supremo. 
Lu f̂f0 s0 f̂ 'P0 M''̂  (>1 tribunal falló 
la separación del servicio del teniente 
auditor señor Maeías. 
E l Ministro de Marina, ¡ntetrógado 
el 26 insistentemente por los periodis-
tas, dijo que no podía decir otra cê a 
más sino que el Tribunal de Honor SC 
había reunido ya. y eso porque la no-
tn-a se había heeho 'hastantf pública: 
añadiendo que a.̂ í se lo había comuni-
cado al jefe de I» jurisdicc:óii. quien 
a-nunciaba al Ministro haber! : autori-
zado con el objeto arriba expresado. 
El 27 por la mañana le fué enviada 
| al Ministro de Marina, por el Jefe de 
i la Jurisdicción. Sr. Sostoa. el acta con 
1 c] fallo rceaído e-n la reunión celebra-
da por los audit./ es. al cmsíituirsc en 
Tribunal de Honor para juzgar la con-
ducta del Sr. Maeías. 
Dicho documento ha sido remitido 
por el Ministro de Marina al Consejo 
Supremo, desde donde habrá dfc cur-
sarse nuevamente, paria procederse á 
la publicación de la Real Orden del 
Ministro de Marina, disponiendo la 
separación del servicio, acordada por 
el Tribunal. 
Interrogado también el Ministro 
acerca de la comunicación-protesta 
dirigida al Jefe de la Jurisdicción por 
el Sr. Marías, manifestó que no creía 
tuviera tram tación. 
El 26, en ol Congreso, el diputado 
republicano Sr. Moróte declaró con él 
asentimiento de la mayoría y mino-
rías, que: examinado el expediente de 
adjudicación de la escuadra, resulta 
"que el Gobierno hubiera faltado á su 
deber si. 'habiéndole indicado grandes 
autoridades, y sobre todo el informe 
de los ingenieros, que era superior el 
tipo "Wiekers. lo hubiera concedido á 
cualquiena de los otros." 
" E l Impareial"—que seguramente 
á nadie podrá parecer sospechoso de 
parcialidad á favor del Gobierno—-di-
ce que "el discurso del elocuente di-
putado constituye el alegato más do-
.mmental. más completo y más caluro-
so, pronunciado en la Cámara popular 
en favor de la soilución dada por el 
Gobierno al asunto de la concesión de 
la escuadra." "La Correspondencia" 
escribe que "el señor Moróte probó 
hasta la saciedad que. si el Gobierno 
hubiera hecho la adjudicación á otra 
<*a-sa que no fuera la casa Wiekers, hu-
biera cometido la más grande de las 
torpezas, y se hubiera hecho merece-
dor al más duro y denierrnte de los 
castigos." En fin, "A B C " afirma 
que al levantarse la sesión en el Con-
greso el 26. el asunto de la denuncia 
del señor Macías estaba virtualmentc 
terminado, de manera favorable para 
el Gobierno. ? 
Además, el acto realizado por el se-
ñor Moróte no fué aislado. Con él se 
J i l 
Psníómetras. Niyelps. Brn-
jnlas. Teololite. frUÉsite, 
Rinet tet fe Miras. Baró-
metros altmétricos : : : : : 
< • — f — • — • — • — • — • — • — f • • • 
Todo instrumento entregado por es-
ta casa, es previamente verificado se-
gún arte. 
J O S E M. Z A R R A B E I T I A 
M e r c a d e r e s 1 0 . — A p a r t a d o 1 8 4 . 
eWl ftt 9m-14 
A P E N T A 
AGUA PURGANTE HUNGARA 
Certificado 
por Médicos emiueutes como 
S U A V E 
í*0LL N4H" 
E F I C A Z 
N A T U R A L 
Depósito General Boniuff «S; Co. 
Mercaderes 7*Haban«. 
C. 1569 IMy. 
~ ; 
E S L ^ S O L / m O A 
POR W0/{S L / \S 
PEr5Dffñ5'd7buEn ciusfo 
C. TCt -«-Mi. 
enlazan las pocas, pero expresivas pa-
•lahrfis que proniinrjo ( i señur Moret 
Bj salir de falacio. y el discurso eñ 
que otro diputado republicano, el se-
ñor Caballé, se dolía de q'M1 en los pa-
sillos, en voz baja y al oído, se dijf-se 
que nadie ha eneontrado nada eq el 
expediente, y quclueoro. en ej salón de 
^•slniifs y en ha calle, se atírme que el 
Cnbiemo ha eometivlo iimioralidades. 
De modo que la denuncia de .Macías 
resulló á la postre la jusf iticación del 
(¡r.l.ierno hecha por sus mismos adver-
sa PÍO». 
A los dos días de presen!;irse Ja de-
nuncia decía '.'¿a Correspondencia de 
Ksp;:ña" que "pudiera ocurrir muy 
bien que ol pobre nn -blo. engañado, 
cuando cree que está combatiendo el 
rl:gc3Ío de la escuadra, no hiciera 
más que estar favoreciendo, impensa-
damente, otro gran :t(?::??ío. que pu-
diera traer el desprest itri) sobre la na-
ción española.*' 
Después ""El Globo." insistiendo en 
esa misma idea, escribió: 
"/Por r;n4 proporción se trabaja 
¡Chi lo sá! Pero une se trabaja es in-
dudable, y por todos los medios, con 
uñas y dientes, en la sombra', y dando 
la cara, va asomando la oreja. 
• "Lo sensible es (pie el pueblo no se 
entere de] por qué de COSAS que le 
sombran, sin conocerlas, y oienqs sin 
detallarlas. Lo sensible es rp̂ e en es'e 
juesró, de aparente pugilato por la mo-
ralidad, se mueven codicias y ambi-
ciones t; intereses (pie en nada y para 
Dac|ia aprovecharían, si triunf' scaa; á 
nuestro país; país llamado siempre a 
ser explotado por extranjeros, repre-
sentados por. hombres muy patriotas, 
mucho." 
Ambos colegas reconocen oue ésa 
idea, esa eroern-i;3 dé qué en el fondo 
de todo lo que ha ocurrido no hay más 
que rivalidades de crnpro-Hs. está muy 
extendida, y que son muelias las per-
sonas que se lamentan de nue de tal 
manera Sé extravíe la opinién. 
"Lo sensible es—dice "La Epoca" 
—que los autores de toda está tramo-
ya muestren empeño cu guardar el in-
cógnito." 
Muerte de B. Mariano Grecia en Za-
ragoza. 
Ha fallecido en Zsragoza don Ma-
riano Gracia, fundador con don Ma-
nuel Lacruz de la sociedad caritativa 
" E l Ruido,'' que socorrió á lo.s repa-
triados de las guerras roloíiiiiés, y 
imintenedor de la sociedad "La Cari-
dad." que colocó m la capital arago-
nesa letreros en los que se decía: 
"En esta ciudad no se permite la 
mendicidad." 
.Mariano Gracia, en las fiestas so-
lemnes, como las de Nochebuena y 
Reyes, recorría tienda por tienda,pi-
diendo turrones para los pobres y ju-
guetes para les pequeñuelos desam-
parados. 
Era el tipo clásico del aragonés no-
ble, generoso y caritativo. 
Su muerte ha sido muy sentida por 
el pueblo de Zaragoza y su entierro 
fué solemnísimo, pues concurrió á él 
inmenso gentío de todas las clases so-
ciales. 
Un accidente.—El coche del señor 
Maura. 
Al regresar el 26 por la mañania á 
sn drmici.lio el Presidente del Conse-
jo. Sr. .Maura, después de despachar 
con el Rey. y al pasar el'carruaje qim 
le conducía, 'por la plazia de Santa 
Ana. para tomar la calle d̂ l Prado, 
el automóvil del doctor Oonzález Al-
va re/, que marchaba en dirección 
contraria, por una mala maniobra, 
sin duda, de su mecánico, tuvo la dcs-
pracia de alcanzar, de refilón, con 
uno de los faroles á un caballo del co-
che del IVesidente, produciéndolo 
una erran herida. 
Los dos vehículos se detuvieron en 
él acto, y el señor Maura, al que, por 
fortuna, nada ocurrió, descendió del 
carruaje, ofreciéndole entonces el 
doej ir señor González Alvarez su au-
tomóvil para que 1c llevase á su do-
miciil'o. como asi se realizó, ocupando 
el auto el Presidente del Consejo. 
El accidente no ha tenido otras 
(•on-eciicncia.s que las «interiormente 
citadas. 
Mitin y manifestación en San Fer-
nando con motivo de la construc-
ción ele la escuadra. 
S,- ha e;.!,•!).•• do en San Fernando 
un mitiu y una manifestación. 
Ki m'íin se celebró en el teatro 
(Vüjés. que estaba completamente lle-
no, siendo muchas las personas que 
se ouedaron sin poder entrar. 
D. S. üvador .Jimónez Castro, presi-
dehte del C ntro Obrero, tenía á su 
lado á ios Alcaldes de Cádiz y San 
Ke; ir üd y á los senadores y diputa-
dos de la provincia. 
Manuel Pece Ca-as. en nombre de 
los obreros, pidió que la Carraca esté 
prepara la c .níra el asedio del enemi-
go: (pie se ponga á Cádiz en la*» con-
diciones estraté îeiBis que exige su po-
sícYmi. dada sú proximidad á Gibral-
tar. y que se cumpla la ley de cons-
trucción de la escuadra. 
D, Cayetano del Toro dijo que Cá-
diz y San Fernando 8«ni partes intp-
grantes de un todo que se unirá pró-
XÍmaménté; formando la isla gadita-
na, y que cuando sé ofende á San Fer-
nando se ofende á Cá'diz, y viceversa. 
El Alcalde de Cádiz ofreció el con-
curso de la caoital para todas las me-
joras que reclama San Fernando. 
Los señores Gómez. Aramburu, Ca-
rrascosa y Laviña se espresaron en 
análogo sentido. 
En nombre de Jerez habló el señor 
Conde de los Andes, abundando en 
los deseos di1 todos. 
K! Alcalde de San Fernando, señor 
Laz'aga, dió las gracias. 
Seguidamente se organizó la mani-
festación, á la queasistieron mas de 
12.0(10 personas, dirigiéndose á la Co-
mandancia General, donde el señor 
San taló manifestó que tenía cartas 
del Ministro de Marina, en las que le 
prometía que se cumpliría la ley de 
la escuadra. 
Ofreció trasladar al Gobierno las 
aspiraciones de los manife.íit.antes, y 
fué ovacionado «1 salir al balcón. 
! _ • O O A . X j 
En magníficas condiciones se cede 
la acción de él, situado en la calle de 
la Muralla y provisto de alumbrado 
moderno, propio para el giro que ñe 
desee. Informan en Obispo núrn. 40. 
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dfOOUVNANT LE SOUch 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Estómago, en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade a la ĵel vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
B o u r 
Exí janse l a s fihmjis 
SOBRE LAS BOTELLAS-
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LA JURA DEJA BANDERA 
JÜEYA LEY DE RECLUTAMIENTO 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid 11. 
Estas mañanita-s do Abr i l , que un 
refrán perezoso llama, con asonantado 
gracejo, ^buenas de dormir.^ no solo 
son la sinfonía de la primavera quo en-
ías árboles y ablanda la tierra en-
durecida por las escarchas invernales, 
is inañan 
también una armonía alegre, un canto 
tro como manzanas españolas y ya fíe-
le el cuerpo por los milagros del 
ejercicio. 
E l recluta, viene al mismo tiempo 
que Jas golondrinas: éstas, de las ca-
nas: aquel, del ca-
]nrcito de su hopar. Ambos presagian el 
buen tiempo; ambos nos traen ("por lo 
menos á m í ) , una percepción de la ale-
gr ía del vivir , y á los que ya dejamos 
a t rás la juventud en el sendero de la 
vida,, nos aportan recuerdos de otros 
tiempos siempre gratos, aunque no sea 
por no dejar mal al poeta que d i jo : 
Cualquiera tiempo pasado 
F u é mejor. 
En este mes de Abr i l , cuanilo ya el 
sol se va acordando de sus obligaciones, 
se veriifea en todas las guarniciones de 
España -la solemne jura de Banderas, 
vieja ceremonia que antes tenía lugar 
en el recinto del cuartel y hoy se hace 
ep pleno aire libre y á la vista del 
pueblo aficionado siempre á los espec-
táculos de luz y de color. 
• La escena es grandiosa y a propósito 
para herir las fibras del sentimiento 
patrio: tiesta, nacional es ya lo que 
antes era fiesta militar, y una oleada 
de cariño, cada año más intenso, emer-
ge de lamuchedumbre civil para en-
volver los regimientos que desfilan ai-
rosos y marciales entre apiñadas masas 
de espectadores de todas clases socia-
les. 
• Ha evolucionado España mucho en 
^ H t e sentido, hasta el punto de que la 
i opinión reciba con agrado una nueva 
'Ley de reclutamiento presentada por el 
- actual -Ministro de la Guerra, cu la que 
;|>Ía irritante redeveión á unetálico des-
. ^aparece para abrir paso franco al ser-
Bwicio personal obligatorio. 
í Tarde hemos entrado en este buen 
B a m i n o que llevan recorrido todas las 
Hotenfiias europeas, excepto Inglate-
rra, cuyo ejército mercenario no tarda-
l l b i tampoco mucho tiempo en converti.r-
i;fsc al sistema general. Pero, la tardan-
K a nos ha sen-ido de lección para estu-
B l í a r en cabeza ajena los peligros del 
K e r v i c i o mili tar obligatorio llevado á la 
Bprác t i ca con los rigorismos igualita-
ISrios de Francia. 
establece en nuestro ejército la 11a-
Btnada cuota militar, por la cual no se 
exime de servir el rico, pero sí paga 
su vestuario y armamento, recibe la 
Ipnstrucción, asiste á maniobras y es un 
sol lado á quien solo se le dispensa de 
las mecánicas del cuartel . 
Al estudiante, al buen labrador, al 
obrero inteligente y aplicado, concéde-
»-¿Bele prórrogas que retardan y acortan 
su permanencia en filas, y esas pró-
r rogas y acortamientos no se otorgan 
¿por el favor ni por la intricra. sino que 
H a s acuerda el mérito notorio y el voto 
de los mismos convecinos; lo que núes-
B r a s sabias Ordenanzas llaman con grá-
fica palabra "públ ica notoriedad." 
En cambio sobre los analfabetos éae 
Htodo el peso de los .servicios más enojo-
sos; y no es crueldad, es gran justicia. 
^ A l hombre culto, de refinada inteli-
Breneia y de educación delicada, no 
pueden molestar su espíri tu 'los servi-
•cios de armas, marchas, maniobras, 
•ejercicios de combate, todo aquello que. 
•sobre la materialidad del trabajo lleva 
i . alma, ideas, sentimiento. 
En cambio las mecánicas del cuartel, 
esas pequeñas necesiidades de la v id i 
:-„ en comunidad, le 'vpngnan por instin-
• t o . por nativa repulsión, instintos de 
• que no está infiltrado el recluta ¿el 
campo, e] hombre inculto á quien no 
lastiman quehaeereá que toda su vida 
está hpeho á llenar. 
Una de las causas del antimilitaris-
\ mo francés y del odio que al ejército 
i profesan no poca parte de aquellos so-
j fiadores pacifistas, es el prurito de la 
» igua ldad cuartelera. 
Para ciertos temperamentos es un 
goza vejar y lastimar delicadezas na-
MALES DE ESTÓMAGO 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedias, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria. dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
ra 
SñIZ DE CflltftOS 
C S tomal ix ) 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago c intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
Y obra como preventivo. 
De tftía e% los principales fermecias 
del mundo y Serrano. 30. MADRID 
j _ Si nmiU por eirreo folleto i quien Ig pidi. ^ 
SJ) 
cidas en las aulas, en los talleres y co-
mercios; la superioridad en educación 
no la perdonan algunos seres de senti-
mientos pequeños, y al mezclarse en las 
filas francesas esos odios de clase y esa 
diversidad de caracteres, surge el ho-
rror al servicio <lc las armas y la re-
beldía contra ese deber que hace tabla 
rasa de todas las diferencias. 
Nuestra nueva Ley de recluta-miento 
bu ve de esa igualdad absoluta, que so-
lo es posible al frente del^enemigo y so-
lo es necesaria en campaña. . 
Es un error pensar que todos los 
hombres tardan en instruirse para la 
guerra el mismo espacio de tiempo: el 
recluta, que trae á filas una inteligencia 
afinada por el estudio ó él trabajo, 
pronto aprende las rudimentarias obl:-
gacione? del solda'do. con la ventaja de 
que la educación ha robustecido isu 
amor propio y su di-gnidad. cualidad^ 
que constituyen el perfecto comba-
tiente, a 
Porque el hombre ignorante puede 
ser bravo por naturaleza, pero es in-
seguro, está más expuesto á no domi-
nar las ocasiones del pánico, es mis 
propieio á sentir el instinto de eonser-
va-ción. qup es el que pierde todas las 
batallas: no lo ayuda y sostiene en los 
trance-, duros más que la disciplina. 
Kn eamhio. yf- he tenido oeasión de es-
tudiar sobre el caanipo, cómo los solda-
dos cié ciertos ofieios que requieren cul-
fnvn. sé batían .siempre bien y siempre 
igual. Dependientes de comercio, ma-
quinistas, ebanistas, pintores, algún es-
tudiante, todos, se veía echaban mano 
á los inagotables recursos fie valor que 
produce la vergüenza y el pundonor, 
tanto más exalta'dcs cuanto más com-
pleta es la educación del individuo. 
La finalidad de instruirse para la 
guerra, y nada más que eso, ha sido 
el pensamiento base de la Ley de reclu-
tamiento: y la equidad "ha constituido 
una escala gradual de cuotas que ar-
moniza el desembolso con la fortuna 
de cada cual, es decir, que el onilionario 
pagará mucho más que el modesto ca-
pitalista. 
Una idea nueva contiene la Ley. qne 
quizá llegue á hacer desaparecer ó por 
lo anenos á disminuir mucho el numen' 
de prófugos. Los padres ó tutores del 
mozo declarado prófugo, pagarán t r i -
mestralmente una cuota variable, se-
gún su fortuna, todo el tiempo que du-
ra el servicio militar, ínterin no se 
presente el prófugo. 
Esa multa oscila entre dos mil pe-
setas y veinticinco cada trimestre. 
Parece anómalo y extraño hacer res-
ponsables á los padres de las faltas de 
sus hijos, y sin embargo, como á la 
edad del alistamiento el mozo no ha sa-
lido de la patria potestad, no existe otra 
fórmula para inducir á los padres el 
pensamiento de inculcar á sus hijos 
desde pequeñuelos la idea de que no 
pueden eximirse de sus deberes para 
con la Nación. 
Tanto se ha ganado en estas orien-
taciones y de tal modo se va infil tran-
do en los ánimos el ineludible cumpli-
miento de esos deberes, que á la concen-
tración verificada en Galicia con moti-
vo de las maniobras de Bóveda, acu-
dieron reservistas procedentes de Bue-
nos .Aires y de Méjico. 
Estos gallardísimos muchachos no 
vacilaron en un viaje largo y costoso 
para acudir al llamamiento de sus Ban-
deras, y 03-eron grandes elogios que lle-
narían sus almas españolas de noble or-
gullo. ; Con qué serena . alegría volve-
rían otra vez á. cruzar los mares para 
proseguir en América su vida laborio^ 
sa, después de saborear la satisfacción 
inmensa del deber cumplido! 
Los pueblos, á semejanza, de los seres, 
también se educan y descortezan qui-
tándoles !a dura envuelta de los egoís-
mos humanos, que desaparece dejando 
al descubierto el alma hermosa del pa-
triota. Y quizá en la educación influye 
anualmente ese grande espectáculo do 
jurar las banderas los reclutas, esa es-
pecie de sacrainento que reciben r in-
diéndoles honores, sus cama ra das vete-
ranos y presenciado por una multi tud 
que descubre .respetuosamente sus ca-
bezas ante el sagrado símbolo de la Pa-
tria, 
En el ancho pasea de la Castcllanív 
se agrupan con sus variados unifor-
mes los regimientos de las distintas ar-
mas. Frente á ellos están los iveiutas. 
Ei Rey con deslumbraJor séquito: el 
Gobierno; las escuelas de niños; ei pue-
blo, son testigos dé) juramento. 
A l lado del viejo pendón de Castilla, 
que como privilegio custi>dia el regi-
miento de Infantería Inmemorml del 
Rey. el Gobernador de lá plaza, ergui-
do en su caba-llo, levanta el sable y 
gr i ta : 
' ^ J u r á i s á Dios y prometéis al Rey. 
seguir constantemente sus banderas; 
defenderlas hasta perder ila última gota 
de vuestra sangre, y no akandonar al 
que os estuviere mandando en acción 
de guerra ó disposición para el la?" 
" ¡ S í j u r o ! " responden aquellos mi-
llares de hombres y su voz al elevarse 
al cielo, vibra con el acento varonil de 
un alarido donde parecen mezclados la 
firmeza y el coraje. 
La gloria, por boca de un Prelado, 
"pide á Dios que les premie si cum-
plen lo que juran y si no, se lo de-
mande. ' ' 
Después, uno por uno. besan aque-
llas que son ya sus banderas; el eco 
de las músicas y ciariñes atruena el ai-
re y bril la el sol con más pujanza en 
la seda de los colores nacionales, que 
también besaron un día los muertos en 
el campo de batalla. 
l u i s BERMUDEZ D E CASTRO. 
De Don Quijote á Sanciio 
Buena inteligencia tienes, Sancho 
amigo, qim sabes interpretar mis car-
tas con un talento de qim '-n otras 
ocasiones no has dado prueba. Bien, 
agudo escudero: eso era lo que signi-
ficaban mis palabras, tú hoy. mañana 
y siempre t ú : todo relativo, tú lo x'mi-
co absoluto: todo para tí. tú para na-
da, n i para nadie. Aquí está el se-
creto del buen vivir , aquí la gracia de 
aprovecharlo todo en propio benefi-
cio ; que el proceder de otro modo, 
por muchas ventajas que tenga, n i ca-
rece do serias (liíicultades, n i deja de 
exigir graves sacrificios. A estos ha 
cerrado la puerta la edad moderna, 
rica en divertimientos para el espíri tu. 
Empero no te extiendas demasiado, 
perdiendo el respeto y negando ei 
ímen servicio á tu amor; que no per-
miten las leyes de caballería el en-
grandecimiento de los escuderos con 
daño del buen nombre y mejor servi-
cio de los andantes caballeros. Aun-
que has hecho una muy genuína inter-
pre tac ión d'e mi carta, parécéme muy 
conveniente añadi r te algunos conse-
jos, para que,sepas, cómo hacer uso 
perjuicio de tus deberes. 
Aclararte 'he los conceptos, valién-
dome de ejemplos, para más clara in-
teligencia por t i l parte. Lo primero 
que has de hacer, cuando en alguna 
reunión hables, es no estar mucho 
tiempo sentado, ni muclio tiempo de 
pie. Cierto que á estos rápidos cam-
bios se opondrá la abundante grasa 
de t u cuerpo, pero has de hacerlo, k 
trueque de pasar por un monumento 
de ant igüedad. A más, con ligereza, 
haz también algunos pinitos sobre las 
puntas de los piés y nueve los bra-
zos de modo que. aun siendo los tu-
yos dos. figurarse puedan tus inter-
locutores, que por lo menos son tan-
tos como los del gigante Briaceo. En 
aquesta posición y de aquesta mane-
ra, t raése á colada la lotería, póngote; 
ejemplo. Es el momento oportuno de 
mostrarte un hombre á la altura de 
la época, no obstante las microscópi-
cas dimensiones de tu cuerpo; que 
no se miden los hombres desde los 
piés á la cabeza, sino por la anchura 
de su frente, por las ideas de su en-
tendimiento y por los sentimientos de 
su corazón. Entonces hablarás en es-
ta ó parecida guisa: " ¡ O h , y cómo 
se pretende fomentar los vicios! ¡Oh. 
y quién t r aba ja rá cuando ponga to-
das sus esperanzas en un pedazo de 
papel despreciable que le brinda los 
tesoros de Creso! • Oh, acostarse po-
bre y levantarse rico, merced á los 
favores de la suerte, inmoral es, y 
dañino para la sociedad! T ¿cómo ha 
de trabajar quien espera su fortuna 
como llovida de las nubes? Que mal-
d ic ión-de Dios y cnstigo al homore. 
por su pecado impuesto, es el trabajo, 
y la lotería búrlase de la maldición, 
yr rechaza el castigo. ¡ Juego maldito 
de azar que hace rebosar de esperan-
zas fatuas el alma! ¡Ohj abominación, 
¡oh ! desolación, ¡oh! miserable eoni'u-
sión I ¡Oh. ruina cierta de los pueblos 
al calor del trabajo formados! /Ten-
d r á n amor á la patria los que así con-
tra ella conspiran, los que su deica| 
deheia preparan? ¡Oh, tiempos de los 
Trajanos y otros emperadores míe 
más quisieron ser apellidados padres 
del pueblo, qne señores de sus vastí-
simos dominios!" La despreocupa-
ción-no está en lo que dicho queda, si-
no en que condenes la lotería con to-
das las fuerzas de tus férreos pulmo-
nes, Sancho, en que la condenes con 
rabia ; que si al sacar el pañuelo pa-
ra limpiar el sudor, producido por tu 
encendida y justa cólera, (como que 
hab rás procurado teñir en escarlata 
tus belludos carrillos é inyectar tus 
ojos en sangre): si entonces cayese 
de t u bolso algún pedacillo del maldi-
to papel, con calma lo tomes del suelo, 
r ía t u boca con la sonrisita consabi-
da, hablen tus ojos el lenguaje que 
ellos saben hablar, y sacudiendo los 
hombros, expliques él hecho." ¡ ¡Pre-
sente de un a m i g o . . . ! ! Condenas, 
Sancho, lo que creas condenable, abo-
mina de lo abominable, y marcha tan 
campante con la paz levantada, cui-
dando de no tropezar, que abundan 
las calabazas en este picaro mundo, 
y más de un melón hal larás en vu ca-
mino. 
Si se trata, por ejemplo, del juego 
de cartas, de otra distinta manera, 
has de habértelas. Y ¿cómo no ha de 
distraer su espíritu quien ha llevado 
el peso del trabajo durante el rigor 
del día ? Y si juega, lo que gana, su-
yo es. sangre y vida'suya es. y te es 
dado disponer de ello á su talante. ; Ks 
acaso censurable que el hombre de 
bien busque solaz, en cualquier mo-
mento, en el manejo de las cartas? 
Tanto más, cuanto que para ello, tra-
bajo intelectual requiérese y pericia 
del entendimiento! Qne si da al jue-
go el tiempo que le pide el sueño, su-
yo es el tiempo, y Dios se lo dió y S,in 
Pedro se lo bendiga. Más. que el jue-
go de la lotería de azar es, con paten-
te casi exclusiva de una raza que va 
cayendo, al paso que el otro, el de 
cartas, lo mismo se cobija bajo los 
artesonados techos de las Tullerías, 
que bajo los pajizos de la rúst ica ca-
bana inglesa. 
No de otro modo, Sancho amigo, 
adqui r i rás fama de espíri tu abierto 
y de hombre á la moderna. Lo otro 
añejo es y detestable". Así, como te 
indiqué, te señalarán con el dedo; y 
lo mismo en Argamasilla. que en el To-
boso, serás la envidia de los sabios. 
el pariente más cercano del fundador, 
el párroco de Santoña, el director del 
colegio, dos vecinos de Santoña, uno 
d Naja, otro de Castro Urdíales y 
otro de Laredo. 
Para entender bien esa petición de 
que se legalice la, situación, es necesa-
rio saber, que en el laudo arbitral que 
dió por terminado el famoso pleito 
entre la Duqimsa de Santoña y la Mar-
quesa de Manaznedo. se hizo constar 
el siguiente 
Ucsultando: Que en dicho laudo 
peticiones, ha elevado un sentido men-
saje á la marquesa de Manzancdo, en 
el que, después de hacer constar su 
ofuscación al secundar el alboroto de 
los primeros momentos, confía en ella, 
y se entrega por completo á sus deci-
siones. 
Este mensaje ¿habrá desagraviado 
á la marquesa? ¿será bastante pode-
roso para borrar todo rastro de la pr i -
mera ligereza?^. Allá veremos: más 
'pie nadfi. de patriotismo de unos y 
de otros hay que esperarlo, porque la 
se resolvió, entre otros extremos qüe Institución Manzanedo es una cuestión 
en público de la despreocupación. 
Que fácilmente pueden confundirla 
con el abandono, con no poco daño ¡oráculo de los ignorantes, y sobre tu 
de tu. buen nombre, v con gravísimo cabeza fijarán tus ojos los unos y los 
otros, para ver de sorprenderla en el 
momento precioso en que elabora sus 
ideas. Quién, te apel l idará gloria de la 
patria, quién, genio de las letras, 
quién, encarnación de la justicia, 
quién, espíritu vivo de la moral. Y 
tú. Sancho, serás Sancho, el más gran-
de de los Sanchos, el Sancho de los es-
cuderos. 
Protéja te Dios, y no niegue su auxi-
lio á tu amo. 
D. QUIJOTE. 
Por la copia. 
. l u c a s D E L CIGARRAL. 
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Saniandn; 12 de AhHl de 1909. 
Una jnsiitucióii en peligro. — Pueblo 
que protesta. — ¿05 espíritus reac-
cionarios.. — Peor está que estaba.— 
Hacia lo desconocido. 
Durante los últimos días del pasado 
Marzo, un hecho que pareció de capi-
tal importancia, ha traído desasosega-
dos é inquietos á los tranquilos veci-
nos de Santoña. Y la cosa, de resul-
tar cierta, no era para menos, porque 
se trataba de la vida, ó muerte de la 
famosa Institución Manzanedo, com-
puesta por el magnífico Colegio de se-
gunda enseñanza de San Juan P>au-
tista, y el Hospital anexo. ¿ Qué causa 
hizo sospechar efecto de tanta trans-
cendencia como la muerte de esa Ins-
ti tución? Sencillamente, que la mar-
quesa de Manzanedo, patrono de la 
fundación, había destituido al que du-
rante catorce años ha venido siendo 
director del Colegio San José Sálocha. 
E l movimiento natural de disgusto 
en los santoñeses por esta destitución, 
salió de su cauce natural derivado ha-
cia el campo político por quienes te-
nían interés en que se revolviera el río 
para pescar truchas á bragas enjustas. 
Y á la manifestación de simpatía ini-
ciada hacia el señor Galocha, se le dió 
aoto seguido el carácter de defensa, 
involucrando temas tau distintos co-
mo el cambio de personal y el de es-
tabilidad de la Institución. Se dijo 
que la destitución del señor Galocha 
no son objeto del recurso pendicnlr. 
que se constituyera un capital de 
694,000 pesetas para sostener con su 
renta, el Instituto y Hospital d" San-
toña, forándose para su pago una hi-
juela especial, que 1c?'bienes ó valores 
que se adjudicasen á ese f in habían 
de realizarle, adquiriendo con su pro-
ducto deuda del Estado que se. con-
vi-rtiría en una inscripción intransfe-
rible, cuya n-nta se destinaría exclusi-
vamente al sostenimiento de! institu-
to y Hospital: y considerando á la Du-
qn.'sa viuda deudora á la herencia de. 
dicha cantidad, como carga del quinto, 
se la impuso Ja obligación de consti-
in i r hipoteca.., d" dicha suma sohre di-
ferentes bienes d-̂  su propiedad, que 
serían sacados á subasta por el impor-
te de dicho gravamen, y con -su pre?io 
> los demás valores adjudicados á la 
fundación para su sostenimiento, se ad-
quirir ían los indicados títulos en la 
forma indicada, adjudicándose á la 
^Marquesa de Manzanedo para cubrir 
su haber en el Colegio y Hospital de 
Santoña con el mobiliario y ropas de 
ambos edificios, pero á calidad de no 
poderlos gravar ni enajenar, inscri-
biéndose 'los inmuebles cu el Registro 
de la propiedad, como destinados al 
servicio de la fundación del Colegio y 
Hospital de que la misma sería Patro-
no y representante, con derecho á re-
gular la sucesión en el Patronato al 
formar los estatutos que habría de 
presentar á las Direccioni's de Peuc-
fiecncia é Instrucción Pública en el 
o'-rmino di1 seis meses; imponiéndola 
por último la obligación de satisfacer 
las sumas Jiecesarias para el sosteni-
miento de aquellas fundaciones, en 
tanto no se obtuvieran de los bienes 
adjudicados los productos necesarios 
para ellas." 
Con arreglo á este resultando, lega-
lizar la situaeióu equivale á la consti-
tm ión. en láminas intransferibles, de 
un capital de 694,000 pesetas que, al 
4 por 100 de interés anual, produci-
rían 27,760 pesetas anuales, con cuya 
cantidad habían de sostenerse el cole-
gio y el hospital. Esto es lo que pe-
dían los de Santoña. es decir, los (pie 
se valieron del nombre de Santoña en 
los primeros momentos para pedir qne 
tal cosa se cumpliera. Ello s legal, y 
tarde ó temprano deberá hacerse con-
forme á lo mandado: pero ¿le convie-
ne á Santoña que tal cosa se realice 
ahorat 
Veámoslo de pasada. Desde que se 
resolvió el pleito citado, la Marquesa 
de Manzanedo viene enviando anual-
mente 30,000 pesetas para sostenimien-
to del Colegio (2.500 mensuales) y 
6,000 para el Hospital i t otal 36000 pe-
setas. Con sólo esa cifra, queda de-
mostrado que dicha señora paga anual-
mente ocho mil y pico pesetas más que 
lo que le corresponde en .realidad y 
que lo que lo que cobraría la Insti tu-
ción si se legalizara ab irato. Y con 
eso solo queda demostrado también 
que hallándose intactas las fincas que 
responden á la cuant ía del capital y 
garantizado este por tanto, mientras 
la Marquesa de Manzanedo siga en-
viando esas 36,000 pesetas no hay sino 
agradecérselo y no recordarle qiie su 
obligación puede cumplirla ahorrándo-
se unos miles de pesetas. 
Todo esto parece algo raro á pr i -
mera vista; pero si se profundiza un 
poco, se vé enseguida que el iutento 
que se persigue es quitar de las manos 
únicas de la Marquesa, la dirección del 
Colegio y del Hospital; pero la mar-
quesa no es mujer que se doblegue á 
ciertas influencias. 
Se habla también de que la Institu-
ción no puede subsistir con las 36,000 
pesetas que dá la marquesa, y, aparte 
de que peor vivirá el día que legalice 
la situación y no dé más qué 27,760, 1 
hay en este asunto algo que relacio-
nándose con la gestión administrativa 
del director ñas veda entrar en comen-
tarios. No somos nosotros los llama-
dos á examinar cuentas de nadie. 
Por de pronto, á la destitución del 
señor Galocha, sostenida con bríos por 
vastante más alta que las pequeñas 
luchas de campanario, y los santoñe-
ses son de sobra sensatos para no pos-
poner un rencilla personal al interés 
colectivo. 
El día 27 del pasado mes. volvió á 
cruzar ante nosotros la terrosa figura 
del expresidente de Venezuela don Ci-
priano ('astro. Cuándo vino hacia 
Europa fueron á saludarle á bordo las 
autoridades santanderinas, los cónsu-
les, y varias otras personas de repre-
sentación en la ciudad. Era un po-
de roo y había que encorvarse ante su 
figura desmedrada. 
Marchó de aquí, y sucedió su decapi-
tación políti'-a : su amigo Gómez se vis-
tió boñitamente la Presidencia de la 
República y Cipriano Castro pudo co-
locar ante su título de presidente y do 
general un ex que le libraba de las 
impertinencias oficiales. 
Llegó ahora, de regreso hacia su 
país, dispuesto á conquistar la presi-
dencia de aquella república, en la que 
había cometido muchos desafueros, pe-
ro en la que no ha permitido la pene-
tinción pacífira de ninguna potencia., 
y la más espantosa soledad reinó á su 
alrededor á bordo. 
Le habían prometido visitarle y 
acompañarle á ver la ciudad, y salvo 
los periodistas locales, no hubo un al-
ma que fuera á saludarle. Era un 
vencido, y no imTecía consideraciones. 
Bien pudo notar el contraste, y si al-
gún día. vuelve triunfador, con qué 
gesto de desprecio no mirará á la tur-
bamulta de cumplinientadores que acu-
dirán presurosos á doblar la espina 
dorsal en su prsencia ! 
¡ Oh. si aprovecharan esta lección to-
dos los que hogaño so hallan encum-
brados, qué saludable corriente de ar-
monía entre, los palacios y las cabañas! 
Eri vez dé miedo, t ra ta r ían de infun-
dir cariño, y el d ía de su derrota sa-
brían encontrar corazones que os es-
timasen por lo que fueron, por lo que. 
son, no por lo que representaron n i 
representan. Pero dejémonos de filo-
sofía barata, y dejamos consignado que 
el paso hacia Venezuela de! éx-presi-
dente Castro, no logró siquiera desper-
tar la curiosidad de las gentes. 
Ahora dicen que vuelve, que acaso 
desembarque para i r desde aquí á 
Franc ia . . . 
Allá veremos. 
era el primer paso para cerrar el co-
legio, y lanzada la vo>:. el pueblo en- | la Marquesa, ha sucedido la renuncia 
tero de Santoña. se lanzó á la calle en 
manifestación imponente; se celebró 
una reunión en el Casino Liceo, y de 
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olor. i£ lab jvada eu ia 1 aiií salieron redactados varios telegra-
mas, ünos pidiendo que la destitución 
del señor Galocba se dejara sin efecto, 
del secretario y profesor de religión 
del Colegio capellán señor Bclloqui, 
que no quiso pásar porque se, nombra-
se director de la Institución al cate-
drático señor Crespo. Y tal se han 
puesto las cosas, que el señor Crespo 
otros pidiendo á la marquesa de | ha regado á ia Marquesa que le deje 
Manzanedo que se legalizara la sitúa- en su cargo de catedrático y nombre 
ción del colegio y del hospital, para I otro director, pues comprendo que su 
que la autoridad sobre la Insti tución j nombramiento provoca íu.-ha y consti-
pasara dé manos de dicha señora á la \ tuyo un obstáculo en la buena marcha 
de uua Junta de Patronato, que, se- j de la Institución. Xada se ha resuel-
gún voiuntad expresn del fundador | to sohre el asunto, peró mirnfras la 
había-de compoiieEse del Obispo de la : marquesa decide este punió del perso-
Diócesis, el Gobernador Civi l de la "ai* ¿i xv^>íU/in^íA A~ c<«„i.„.r„ rii . 
provincia, el Alcalde de Santoña, el 
Gobernador mili tar do aquella plaza, 
bal, el vecindario de Santoña ha reac-
cionado completamente y compren-
Para el día 27 del pasado Marzo se 
había organizado en esta capital una 
manifesatción de protesta contra el 
Gobierno conservador. Presentada la 
oportuna instancia en el Gobierno Ci-
v i l sé tenía por segura la concesión del 
permiso solicitado y comenzaron dos-
ele luego los trabajos de organiza-
ción y do propaganda. Pero la comi-
sión correspondiente no había contado 
con la huéspeda, representada en este 
caso por el Ministro de la Gobernación 
señor Lacierva. quien indicó á sus 
amigos de provincias la conveniencia 
de organiar una contramanifestación, 
para desvirtuar así el acto de protes-
ta qué se intentaba. 
Cumplieron con los deseos del señor 
Lacierva los elementos conservadores 
de Santander, y solicitaron del señor 
Gobernador permiso para eelcbrar 
una contranianifestación hora y me-
dia antes que la señalada para la de 
los protestantes. Y el Gobernador Ci-
v i l , quizás temiendo una comparación 
de fuerzas, denegó el permiso para las 
dos manifestaciones fundando su reso-
hv ión en que iban á interrumpir el 
t ránsi to público. 
En vista do eso, los señores que pen-
saban manifestarse contra el Gobier- , 
no. formularon la oportuna protesta y 
se dedicaron luego á llenar de firmas 
numerosos pliegos que serán enviados 
al señor Sol y Ortega. Los conserva-
dores, por su parto, el día señalado pa-
ra la manifestación estuvieron desfi-
lando por el Gobierno Civil , dejando 
su tarjeta dé adhesión. 
Como el periódico conservador de 
localidad había venido durante una 
semana zahiriendo y hasta injuriando 
á los elementos no conservadores que 
pensaban acudir á protestar contra s i 
Gobierno, el permiso negado por el 
Gobernador les hizo quedar eu comple-
to ridiculo, porque todo el mundo cre-
yó que la negativa había sido á ins-
tancias do los propios conservadores 
íemornsos de que la manifestación de 
protesta fuese más numerosa que la 
do adhesión. Y consecuencia de esto, 
el Gobernador Civil señor Be ruad ha 
sido propuesto para diputado á Cortes 
por Albairracín, y se ha nombrado Go-
bernador Civil de Santander al señor 
Asludillo. que presentó la renuncia do 
aquel distrito en combinación con los 
diondo lo perjudicial de sus primeras deseos del señor Maura. 
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Do ŝtfl. maóení hnn prpmiarlo al 5;<?-
ñor Benard el nid autorizar la^ mani-
festaciones y, de paso, como el señor 
Astudillo sp halla, muy onfeirmo y no 
podría una temporadá hacerse qái^o 
de este Gobierno Civil, han cráseguklo 
<|iic quede de Gobernador interino el 
JVcsiciente dé la. Diputar-ión Provin-
cial don Críspulo Ordófiez y Abadía, 
que por anciano y por enlVrmo. les de-
jará hacer eu la.s pr<Sximas elecciones 
para concejales. 
Y no va más d-e asuntos relaciona-
dos con la política. 
Afortunadamente, seguimos expor-
tando nodrizas, que. después de todo, 
es una industria, como otra cualquiera 
y de abolengo por nadie, desmentido. 
E l día 28 de Marzo salió para Ma-
drid la nodriza, que ha de, criar al nue-
vo infante hijo de doña María y de 
don Fernando dé Borbón. Es natu-
ral d'C Loredo, pueblo inmediato á Pe-
dreña, se llama Laura Ruiz. y tiene 
28 años, casada, morena, de rostro sim-
pático y admirablemente formada, á 
pesar de haber tenido ya tres hijos. 
Esta nodriza vivía hace tiempo en To-
nel aniega. 
Según las últimas noticias, Laura 
"Ruiz lia caído bien en su nuevo dcs-
ti-no. 
Por es-ta Jefatura de Obras Públicas 
se ha remitido á la Dirección General 
del ramo, el proyecto completamente 
terminado, del trozo primero de la 
sección de carretera entre BAroena de 
Ebro y Polienft-es. que corresponde á 
la carretera de Arroyo á Escalada. 
E l trozo proyectado mide cerca de 
seis mil kilómetros, pues dá comienzo 
en Báreena y termina en el pueblo de 
Cubillo al que une con Villanueya de 
la' Niamoncd á un puente de piedra 
de tres arcos, de 18 metros.de luz. Co-
mo esta caretera, para llegar á Cubi-
llo, ha de cruzar sobre el río Ebro, su 
i'oste de construcción es un tanto ele-
vado, pues asciende á 200.2777.79 pe-
setas, de las cuales, la mitad corres-
ponden al ya referido puente, á un pe-
queño pontón sobre el río Polla, y al-
gunas pequeñas obras de desagüe. 
Pocas veces se habrá formulado un 
proyecto de carretera cuya necesidad 
.v,ea más sentida. Valdcrrible. cuya ca-
pital es Polientes, es uno de los muni-
cipios más grandes de nuestra provin-
cia, pues tiene unos 300 kilómetros de 
extensión con unos 8.000 habitantes y, 
sin embargo, no se hallará en toda la 
Montaña un valle con menos vías de. 
comunicación. Tiene tan pocas, que 
los caminos existentes son vías munici-
pales apenas suficientes para el trán-
sito ordinario dé los carros del país. 
Y ese aislamiento ha sido hasta hoy, 
y seguirá siendo ha¿4a que la proyec-
tada carretera no se, construya, el más 
firme baluarte del cackinismo políti-
co, hasta el extremo de que las actas 
de Vaíderredible, metamorfoseadas al 
través de caminos de tan difícil acce-
.so para jueces y notarios, han decidido 
casi siempre el resiütado de las eleccio-
nes. Cuando se tiene interés en sacar 
triunfante un candidato determinado, 
se espera á conocer los datos de todo 
el resto del distrito, y según el resul-
tado, se ordena á Yalderredible los vo-
tos que cada candidato debe obtener. 
Y Yalderredible responde siempre en-
viando sus actas por un propio, que 
tarda en llegar dos ó tres días, pero 
que a'l fin llega en sazón apropiada. 
Abierta ]h carretera que se proyec-
1w. Yalderredible se abrirá á la nave-
gación ek'etoral de toda clase de pa-
bellones, y el caciquismo desaparecerá 
en gran parte. Y aunque los benefi-
cios materiales han de ser grandísimos 
con esa nueva vía de comunicación, 
las anteriores razones son suficientes 
para desear que la carretera proyecta-
da se construya cuanto antes. 
Así lo han entendido nuestros re-
presenta nte.s en Cortes, quienes han 
comenzado á realizar las más activas 
gestiones para que el proyecto sea ley 
cuanto antes. Y es de esperar que 
consigan sus buenos propósitos. 
L a compañía de navegación "Mala 
"Real Inglesa"* ha establecido un nue-
vo servicio de vapores, con escala en 
Santander, que comenzará á funcionar 
el día 25 del corriente. Dicho servicio 
se hará entre los puertos de Bilbao, 
Uruguay y República Argentina, con 
buques de los más rápidos, destinados 
(•xelusivaraerite al transporte de viaje-
ros de primera y segunda dase. 
E l haber escogido el puerto de San-
tander como única escala para sus bu-
ques, demuestra que 'lo mismo la Ma-
la Real Inglesa que las otras cuatro ó 
cinco compañías que mensualmente 
nos envían sus barcos, han compren-
dido que nuestro puerto tiene, no so-
lamente condiciones inmejorables para 
el tráfico, sino que es centro obligado 
ríe cuanto proceda del centro de Cas-
tilia por el ferrocarril del Norte, y de 
Asturias por el Cantábrico. 
Pero á pesar de todo, el movimiento 
comercial de nuestro puerto no au-
menta en la medida que debiera. 
Desde el día primero ha comenzado 
á funcionar por cuenta del Ayunta-
miento el servicio de teléfonos. Es es-
te el primer paso dado por nuestra 
corporación hacia la municipalización 
de lo« servicios, y. probablemente no 
será el último si el ensayo dá buen re-
suHado, que debe darlo. 
L a primera mejora que se obtendrá 
con haberse encargado el Municipio 
del servicio de teléfonos, es el que de-
saparecerá la inmensa red de alambres 
que formaban sobre el viandante un 
constante peligro, gracias á los cables 
eléctricos de las tres compañías que 
nos surten de luz y del tranvía. E n 
efecto; el Ayuntamiento viene obliga-
do por las cláusulas de la concesión á 
instalar subterráneamente y eon ello 
evitar los peligrosos cruces aéreos con 
los cables eléctricos, y las interrupcio-
nes por tormentas, etc., etc. 
E l otro beneficio, y no el menor 
ciertamente, es el de que se abaratarán 
umhcísimo (]>i.s tarifas, y gracias á ello 
serán bastantes más los señores que 
puedan disfrutar un servicio tan útil 
como él de tener teléfono á domicilio. 
Todo esto ta-rdará unos cuantas me-
ses, claro está, pero no tantos que pa-
ra el invierno del año actual no poda-
mos disfrutar de los beneficios apun-
tados. 
Y a han comenzado las obras de la 
cimentación del Palacio Real en la pe-
nínsula de la Magdalena. Esta obra, 
que ha, de quedar terminada, en el ve-
rano de 1910, ha. despertado la curio-
sidad de las pentes, y durante los úl-
timos día.s y aprovechando el magnífi-
co tiempo de que disfrutamos, cente-
nares de personas han desfilado por 
tan pintoresco sitio, dándole un vis-
tazo de despedida, ya que dentro de 
poeo. se prohibirá la. entrada durante 
el período de ejecución de las obras. 
Con motivo de estas obras, algunas 
personalidades de la nobleza política y 
de la política y de la banca, han fija-
do sus ojos en Santander y comenzado 
á realizar gestiones para adquirir te-
rrenos donde edificar chalets para el 
veraneo. Los terrenos llamados de la 
Alfonsina, los comprendidos entre el 
barrio de San Martin y la Magdalena, 
y alsrunos otros en los ailedaños de la 
segunda playa d^l Sardinero, han re-
cibido ya visitas más ó menos oficiales 
de comisionados, y hasta se habla de 
una sociedad que ha dado encargo á 
un corredor de comercio para adqui-
rir un terreno de unos 200 carros de 
rapacidad no cruzado por caminos, lo 
que ha hecho suponer, acaso por noti-
cias oficiosas, que. se trata de construir 
en él un Casino, hoteles y algún chafct 
para residencia de personajes muy sig-
nificados junto al Rey. 
De la misma manera se dice, aun-
que nada se ha podido confirmar ofi-
cialmente, que el Infante don Cárlos 
de Borbón y el Duque de Santo Mau-
ro, han encargado terrenos para edi-
ficar residencias de verano. 
Como se ve, ila cosa empieza á mo-
verse, y si se confirman las anteriores 
noticias. ellasiserán el mejor comenta-
rio al regalo de la península de Mag-
dalena hecho á don Alfonso de Bor-
bón. 
nión se hallaba agonizando, y que fa-
lleció á la madrugada del día siguien-
te. 
E l señor Maura, respondió á ese te-
legrama diciendo qu-i haría, lo posible 
por complacer á los firmantes en su 
petición. E l señor Moret respondió 
lo mismo, pero agregando "que creía 
que los que pedían la aprobación del 
proyecto de comunicaciones maríti-
mas estaban equivocados de buena fé, 
pues se pretendía una cosa que él con-
sideraba, altamente lesiva para los in-
tereses generales de la Nación." 
Y así ha quedado el asunto. 
E l día 7 del corriente, y convocada 
por don Victoriano López Dóriga, se 
celebró en los salones de nuestra Ca-
sa Ayuntamiento, una reunión á la 
que asistieron numerosos representan-
tes de los que dlamamos fuerzas vivas, 
con objeto de tratar del proyecto de 
comunicaciones marítimas que actual-
mente se discute en el Parlamento. 
E n la reunión se expusieron cuan-
tas razones se juzgaron oportunas en 
pro y en contra de dicho proyecto, y, 
íinalmente. se acordó telegrafiar al se-
ñor Moret pidiéndole que cesase en su 
campaña de obstrucción contra dicho 
proyecto y al señor Maura felicitándo-
le y excitándole á defenderle. 
Siguiendo la costumbre establecida 
desde á Ministerio de la Gobernación, 
el Gobernador Civil de Santander te-
legrafió el acuerdo anterior dándole 
por suscripto por unos cuantos seño-
res que ni habían asistido á la reunión 
ni se hallan conformes con lo allí 
acordado, por entender que el provec-
ió tiene algo bueno, pero mucho malo, 
y que pedir su aprobación íntegra es 
una atrocidad que va directamente 
contra los intereses generales. 
E l periódico E l Cantábrico se amó 
rbligado á poner de relieve estos suce-
sos, publicando los nombres de quienes 
aparecían firmando aquellos telegra-
mas sin haber acudido á la reunión. 
Como detalle, bastará consignar que 
uno de los firmantes era don Nicolás 
de la Cavada, que á la hora de la reu-
E n la Ga-rrta dr Madrid del jueves 
8 del corriente, se ha publicado un 
real decreto del Ministerio de la Gue-
rra, ascendiendo a.l Coronel de Infan-
tería don Darío Diez Vicario, al em-
pleo de. General de Brigada. 
Ej] señor Diez Vicario, originario de 
la Montaña, tiene una brillante hoja 
de servicios. Nacido en 16 de Junio 
de 1856, cuenta ya más de 34 años de 
efecitivos servicios, habiendo ganado en 
su transcurso dos cruces, una roja y 
otra blanca, del Mérito Militar, de 
primera clase; siete rojas de segunda, 
tres de ellas pensionadas; dos de se-
gunda clase de, María Cristina; Cruz 
y Haca de San Hermenegildo; Cruz 
blanca de tercera clase del Mérito Mi-
litar y dos medallas conmemorativas 
de la, campaña de Cuba v la de Alfon-
so X I I . 
E n 1877 comenzó su carrera como ca-
dete del cuerpo de infantería, en el 
regimiento de la Reina, ascendiendo á 
alférez al año siguiente, siendo desti-
nado al batallón de cazadores de Las 
Navas, pasando inmediatamente al 
ejercitó del Norte á operaciones contra 
los carlistas; á los pocos meses ya ha-
bía ganado el grado de teniente por 
méritos de guerra. Al acabar ésta pa-
só á la Isla de Cuba, con grado de 
capitán, tomando parte en varias ac-
ciones, hasta que se celebró la paz del 
Zanjón. 
E n 1893, y ya capitán efectivo, fué 
profesor de la Academia de Infante-
ría, volviendo á Cuba de comandante, 
en 189o, á petición propia. 
L a serie de encuentros que tuvo con 
los cubanos en armas, ocupa unas dos 
columnas de, la Gaveta. 
Empezada la guerra con los Esta-
dos Unidos, operó contra los yankis 
en Cárdenas, repeliendo el 19 de Ma-
yo de 1893 el ataque de un cañonero 
enemigo. 
En .1899 fué ascendido á coronel, 
mandando varios regimientos y acci-
dentalmente la segunda, brigada de la 
segunda división, siendo desde 1901 á 
1903 director de a Academia de In-
fantería de Toledo. 
Y voy á terminar esta, ya larga co-
rrespondencia dando cuenta de que 
ayer, con gran solemnidad, se verificó 
en esta ciudad la jura de la bandera 
por los nuevos reclutas recientemente 
incorporados al regimiento de Valen-
cia que guarnece esta plaza. 
Lo hermoso del día contribuyó á la 
mayor brillantez del espectáculo, pre-
senciado por varios millares de perso-
nas y al que acudieron los niños de 
las escuelas públicas con sus respecti-
vos maestros. 
De año en año se va notando que el 
pueblo, desde que se ha tomado la cos-
tumbre de realizar («tos actos en pú-
blico, va compenetrándose, de su im-
portancia, y trascendencia, y ya no 
queda ciudadano con el sombrero ó 
con la gorra puesta al paso de la ban-
dera. Estas fiestas, hechas á plena 
luz, dejando que el elemento popular 
tome parte en ellas, hacen más por la 
idea, de patria que cuantos discursos 
puedan pronunciarse en un año. ¡Qué 
no serían pocos en la tierra clásica de 
los oradores! 
E l desfile de las fuerzas que asis-
tieron al acto de la jura resultó bri-
llantísimo, y no hubo que lamentar 
más que das cosas: los accidentes ocu-
rridos ártres ó cuatro soldados á cau-
sa del calor, y los chistes que se hi-
cieron á costa de ilos nuevos uniformes 
que usan los jefes del Ejército. 
j ó s e ESTRAÑI. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para t\ DIARIO DE LA MARINA) 
L a actualidad.—De elecciones.—El 
primero de Mayo—Tributo postu-
mo.—Capítulo de bodas.—En el 
"Skating."—Los que van y los que 
llegan.—otras noticias. 
Gijón acaba de obtener una de las 
mejoras que ansiaba para su embelle-
cimiento desde hacía muchos años. 
Y a en otras crónicas os he hablado 
del muro de Langreo, de la campaña 
formidable que la prensa con el pue-
blo y el Ayuntamiento emprendieron 
en pro del derribo de un armaíostj 
que si fué útil y provechoso tiempo 
ha, hoy es perfectamente perjudici.-ii 
y obstruccionista al desarrollo del 
tráfico comercial. 
Fué aquella acción común verdade-
ramente titánica, tanto, que el esfuer-
zo realizado logró conmover la justi-
ficación de algunas voluntades contra-
rias al derribo. 
Día es hoy de júbilo para los gijo-
neses, porque aparte del beneficio ma-
terial que la desaparición del Muro de 
Langreo supone, iba empeñado en el 
asunto, el amor propio de todo el pue-
blo. 
Y como es hora de victoria, como es-
tamos en los gozosos momentos del 
triunfo, fuerza es olvidar al enemigo, 
otorgándole toda nuestra indulgencia. 
Acordémonos ahora de los que tan 
entusiásticamente supieron defender 
los intereses de Gijón contra los equi-
vocados, y rindamos un tributo de 
gratitud al presidente dignísimo de 
la Cámara de Comercio, don Alfredo 
Santos, cuyo informe tanto influyó en 
la esfera oficial para que fuera fir-
mada la Real Orden autorizando el 
derribo del Muro. 
Gijón podrá contar muy en breve 
con una hermosísima, amplia vía que 
sometido hasta hoy á esas encanijadas 
callejas de Pedro Duro y del Comer-
cio. 
E l día cercano en que den princi-
pio los trabajos de demolición, los gi-
joneses vestirán de fiesta, celebrando 
el acontecimiento como una de sus 
mayores solemnidades. 
—Estamos en pleno 
toral. * ^ 
Un furor extraordinario a»1* 
tas sencillas gentes que someUd á 
al voto obligatorio por nii(.Vo ^hov 
to de ley, siente^ la necesidad ,|r'''fu 
ley que les garantice severa^ 
libertad del sufragio. 
E n Gijón la lucha ofrei 
un aspecto nuevo: la 
de 0W 
algunos prestigiosos elementoT? ^ 
Colonia americana: don Dotw 
güelle stan justamente querido 0 ^ 
petado en la Habana y don J0 ' ^ 
ría Rodríguez, persona muy ¿hZ 
estimación también y como o] 
Arsíüelles de reconocida probin!?0' 
elevado espíritu. ^ J¡ 
Don Donato figura entre los 
didatos dé Melquíades Alvarez- f11' 
ñor Rodríguez, entre los repivu^j 
nos. Kl triunfo de ambos puede -
siderarse segurísimo. ^ 
VA mayor elogio que de ellos ^ 
hacerse es decir que si saliera^ i 
gidos, el pueblo de Gijón estaría I' 
enhorabuena. 
Del resultado general os difícil h 
cer pronósticos. Mejor será reserva3"I 
se para después del escrutinio y c \ 
tentarnos con la misión de informa^ 
E n cuanto á la provincia, la bat I 
lia será reñida, como aquí on Gü' 
entre Melquiaditas, r e p ú b l i c a ^ 
conservadores. Yo sólo mo limito 
decir que los entusiasmos son granrM 
en todos. 
Mañana se espera que venga Mü] 
quiades Alvarez. para, caldcar eofrgS 
mágica palabra el ambiente, g] m\ 
mentó es oportunísimo porque ayeJ 
el grandilocuente tribuno obtuvo nnj 
de sus mayores triunfos parlameJ 
tarios. 
—Yan muy adelantadas las obra» 
de la torre del templo parroquial <], 
Colunga, que muy pronto quedad 
terminada. 
E l remate de la torre, lo constitftj 
ye una pirámide de cuatro metros 
altura, rematada por una artística 
cruz también de hierro y con parâ  
rrayos, circundado todo de una bonÑ 
ta verja de un metro de alto dejando 
espacio suficiente para andar alrcdei 
dor y acaso para instalar algunos apa* 
ratos metereolójiricos, caso de que sq 
tratase algún día de utilizar esta par* 
te de la torre para un observatorio. 
—Merced á las activísimas gestipi 
nes del celoso diputado á Corles don 
Manuel Arguelles, la Dirección Cta 
neral de Obras Públicas ha ordenado 
al Ingeniero Jefe de la. División da 
Obras hidráulicas del Miño, para qua 
proceda inmediatamente al estudio y 
formación de presupuesto de un muro 
de defensa en la confluencia de loa 
ríos Sella y Piloña, cuya conjuneión 
tiene lugar en el sitio denominado La 
Llera, en Arirondas. 
Y a es hora que la pintoresea villa 
sea defendida de las avenidas que to-
dos los años tantos perjuicios ocasio 
na á aquellos vecinos. 
—Me comunican de Santa Eulalia 
de Cabrán es, que esta parroquia cuen-
ta ya con un elemento importaiitísimd 
para las grandes solemnidades reli* 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S CORREOS 
ás la Cipacia 
A N T O K I O L O P E S 7 C 
K L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldrá para 
YERACRÜZ Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el 17 de Majo llevando la correspon-
dencia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de paaa.ie serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
L a s prtllzas de carga se flmnarán por el 
Con«igTiatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» de la 
salida. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
«aMrá para Capitán OLI V E R 
CORüSíA Y S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo á las cuatro de la tarde 11©-
•ando la correspondencia páblioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe aíflear, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo nara 
Mgo. Oijón. Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes do pasaje s61o serán expedidos 
haeta las doce del dta de salida. 
Las póllias de carga de nrmar&n por el 
consignatario antes de cerrarlas aín cuyo 
requisito «erAn nula*. 
L * carga se recibe hasta el día de salida 
La correspondencia s<Mo se admite en la Aomlnlatraclón de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase M e $141-93 Ct . ea attoiaiiíe 
J l 120-89 iá. 
, ,33. Preferente-80-40 i l 
3a. Ordinaria 32-90 \ t 
Rebaja en pasajes de ida y raelfca. 
Precios convencionales para cama7 
rotes de lojo. 
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pak-ajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirig-irse á su consignatario 
MANUEL, OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
Coiiijiapie Genérale T r a s a t l a a ü p 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
p^bxa flotante, asf para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
*n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ro*, hacía el artículo 11 del Pegamento de 
paja.ieros y del orden y régimen interior 
de los vaporas de esta Compañía, el cual dl-
co asf: 
"Los pasajero? deberán escribir sobre to-
dof ios bultos de su equipaje, su nombre v 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipajo 
que no lleve claramente estampado «I nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
KOTA.—Se advierte á los Sefiore.s pasa-
jeros que les días de salida encontrarán rn 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. GONZALEZ para 
>««m^ .nassjt Y ¿u equipaje á bordo, me-
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L OOBIEKWO JFRAJíOES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCMJ. 
Este vapor suldrá directamente par» 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Mayo, a las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESFASA, 
En 1? clase desde $141.00 Cy. eu adel 
En 2? clase 120.60 „ 
En 31: Preferente 80.40 
En o'í Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y Tuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lojo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Bu-rop» y ia América del 8ur. 
La carga se recibirá únicamente los diaa 
13 y 14 en ol Muelle de Cabailerta 
^k?" buUos *• tabacos y elcaduri deberán 
enriarse precisamente amairadoa r selladoa 
natarí™ porin,ínor«s inforaaará su conslg-
ERNEST GAYE 
Oficios 88. altos. Telefono 115. 
NOTA. Se venden e« esta oficina billetes de pasaje para los renombrados v ráoldoa trasatlánticos de la ml-ma Compañía (New York al Havre) — La Provence, La BtVOte Lorra.ne. etc. — Salida da New Tork todos los Jueres. »wr» 
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C O M P A Ñ I A 
( H a M r r Aingrican Liae) 
El Tapor alemán 
A L B S M G I A 
saldrá ¿Irectameaie 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 18 de Mayo. 
P K E C J O S de P A S A J E 
Xa 3« Sa 
Para Veracrux. . . . 18« | 22 |14 
Para Tampico. . , . 4Í SO l í 
(En ore eflpaBon 
Se expenden también pasajes hasta México, 
A pitaco, Gordo va, Irolo, Noca les, Ometusco, 
Drizaba, Pachaca, Puebla 7 Sao Marcos. 
Oe más pormeaoraa informaran lea eos* 
lignatariffa 
H E Í I E D T & R A 8 C I 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 3U á las 5 de ¡a tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Bañes (solo á la ida) Mayarí. 
Baracoa, Guantánamo, r solo a la ida> 
y Santiafro de Cuba. 
Vapor mm D E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saara y Cnlbarlén 
recibiendo carga en combinación con el Cu-
ban Central Ilallvrar, para Patmlra, Cogna-
guas, Cruces, Lajas, Esperanm, Santa Clara 
•y Rodas. 
c 1860 lt-l: 
APARTA no 73», 
¡ 5m-13 
Vapores e s t e r o s ; 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Urtube 
saldrá de este puerco los rniéroolej á 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a é b a r i é n 
A K M A D O U E a 
ymim Znlneta y ftáim, Caín i i m 23 
C. 13S5 2«-22Ab. 
:2-2i 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
6 LONDRES tn doce díaa de mar vía XEW 
YORK. 
Líneas de WARD y UOLLANDA-AMERI-
CA en combinación. 
Precio en PRIMERA CLASE de la HABA-
NA hasta PARIS desde l i a j Cy. 
Vapores palacios de 12,000 & 2,4003 toneladas 
De más detalles intormarán: 
Du«8aq y Cí—teuceiores: Dussaq y Gohier 
^ I ^ O S I S - HABANA. c U I 6 ait U,Z1 
E M P R E S A OE M E S 
1>E 
s o b r i n o s s e mum. 
8. en G. 
E L I D A S O g T a ^ ^ U 
durante el mea de Mayo de 1309. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado lo á las 5 do la tarde 
ParaNnevitas, Puerto Padre. G i -
bara. Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
isolo a la ida» y « a n t i n - o de Cuba. 
v « p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 19 á las S de la taris 
f a r a Gibara, Vita, Sa<rua. de T a -
na mo Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida» y SanUaso deCat»a. 
Vapor S A N T U G O D E C U B A . 
Sibado r>2 .i la8 5 de la rarA, 
Para Na^ritu. Puerco Padre, G i -
oara, Ban» Mayarí, Baracoa, Gnan-
tauamo, ^ólo a la ida) y Santiajro 
de Cuba. 
XñPor J ü l i a 
HAbaao 29 á las 5 de la tarde. 
Para Saiitía<rr» de Cuba, Santo Do-
miupo, San Pedro de Maooris. Pon-
ce, Mayajjíiez fttólo al retornos San 
Juan de Puerto Rico. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
Uc Habaaa fl Sagna y viceversa 
Paíaie en primera í 7.00 
Pasaje en tercera. . . , . 3 . 6 0 
Víveres, ferretería y loza, . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana & Calberlén 7 Tleereraa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 6.3u 
Víveres, ferretería y loza. . . , 0.J0 
Mercaderías , 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarián y Sagrua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PACA COMO MERCANCIA 
Carica general á flete corrido 
Para Palmlra 10.52 
Id. Cagruaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.01 
Id. Santa Clara y Roda». . . 0.75 
CORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CAfUiA DE TRAVESIAI 
Solamente recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRA^IES EIV GI AXTAXAMO: 
Los vapores de los díaí 1, 15 y 32 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los días 
S, 19 y -'3 al de BoqaerAa. 
AVISOS 
Lo» conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que io soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las muren», nflmeron. nflmero de hnltos, cla-
se de los miamos. oon<eii|«In, pala de prodnr-
eUin, resldenrla del receptor. pe«o broto en 
kilo* >• valor de las meronnefas: no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu» 
aquellOR que en la casilla correspondiente al 
contenido, srtlo se escriban las palabras 
"efectoi,". •'merranrfsn*' f, "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas b« eTlgre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa seflores ombarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clane y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala da 
producción se escribirá cualquiera do las pa-
labras "País" O "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultbs reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admltidc. ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
méc carga. » 
NOTA. - - Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa, 
Habaaa, Mayo 1 de 1909. 
Sebrlnot —~ Herrera, S. ea O. 
C. 1121 TÍ-lAb. 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
Kl 7a„or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oc*. 
•aldrO. de B ataban O 
Para COLOMA. PUNTA DE CAHTA3. 
BAILEN. CATALINA DE QUANB (Coc 
transbordo) 7 CORTES, despuén de U no-
gada del tren de pasajeros que ssJe de Is 
EBtacI6n de Villanueya á las 2 7 50 de la 
tarde retornando ¡os MIERCOLES, para 
llegar & Batabanó los JUEVES al ama-
neoer. 
T 7 - X E l 3=1. IST "ES S 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) deepués de la llegada del 
tren DIRECTO que salo de la Estación 
de Villanueva & Is 6 7 60 de la tarde re-
tomado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga te recibe diarlamenvj en la 
jSetación de VillanneTa 6 Regla. 
Para más iníormee actldase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1225 78-lAb. 
S D E A . ARSUÉLL") 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35. H A B A M 
Teléfoau nüiu. 7S. 
Depósito* y Cuentaa Comentes.— Pípft" 
sitos de valoras, haciéndole cargo dol C». 
bro y Kemlsíún de dl-ide'xéos i lnter«3e»— 
Préutamos y Pignoración •# valorea y i.'0' 
toa.— Compra y ~eata de ^alores púbUccn 
fe industriales — Compra y venta üe leiwi 
^ cambios. — Cobr.> de letras, cupones, «tfti 
cuenta agena- — Qlroa sobre las prinm* 
pales plaza* j también sobre loa pu¿b)o« «I 
Espafia, Islas Bal«are« y Canarias — Paí" 
por CabUs ? Cartaa da Crédito. 
C. 1219 lí>6-lAb. 
J. BA10SLL3 Y m í 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Nuevo Cristóbal Colón" 
Desde el sábado 1" ¡>Iayo el C R I S -
T O B A L C O L O N , esta línea, sal-
drá, de la Isla de Pinos los Lañes y 
Viernes. 
Sale de Nueva Gerona á las 4 P. M. 
Id. de Júcaro á las €> P. M. 
Regresando á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la llegada del trou 
que sale de la Habana, estación de 
V illanueTa, á las 5.50 P. M. 
C. 1657 Cí-ISMv. 
(8. en O». 
A M A R G U R A . N U M . 34 ^ 
fiacea pegos por el cable y giran letrw 
t corta y larira riata eobre New T<>r» 
Londres, París y sobre todas las caolW" 
y pueblo» ds España é Islas Balear«t 
Canarias. „ 
Agentes da 1* Comoadla da Sesrurc» con-
tra incendias. 
C. 148 156-
BANQ.I E K O S M K R C ' A D K K K S 'i' 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y COMP. 
O t T I O - á L I3LTJ.TT-I " Z Q y « 7 8 
Hacen pas«a par el cakie giran Jotra» a 
coru< y larga vista y dan cartas de cradltc 
«obre New York, JTtladclfla. New Orleana 
San Franciaoo, Londres, Parla. Madrid, 
Barcelona y 'lemas capitales y ciudades 
i lantes de ios Estados Unidoa, Méjlou y 
Kurupa, asi como sobre todos los pueblos da 
Espafia y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con lo» señores F. )0 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben fir-
dones para la compra y venta de valores O 
acciones cotlaables en ia Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por oidj» 
diariamente. 
C- 1220 78-lAb. 
Tasa originalmente cMnhleHdn en 1»* 
Giran letras á la vista sobre t"^,^ 
Bancos Narionales de los litados LnW"" 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR El- CVBf 
Ñ . G E L A T S Y CoiflP 
IO», ACÍÜIA.U IOS. es iuiit» 
A A M A R G U R A . 
Hacen payos por ele ii>le. fA(3ilir,ti* 
carta» de crédito y ffirau ietr^* 
a corta y iarara vise* 
• ouie Nueva Yor!i. Nueva O'}***' j.'»' 
crus, Mí jico, San Juan de pM.eto ^ 
dres. I^arls. Burdeos, Linte, Bsyoii^ ^ 
burgo. Koma NApole». Milán. Genova tlf 
•cUa, Havrs. Lella. Ncatea. &»>n- wTurl» 
' ronr Tolonae, Véncela. FlOT^oU..¿ 
Masirao ate. asi como sobre toa»3 
pítales y provincias do . , 
BSPAftA E ISLAS CANARIAS ^ 
C. 576 — -
B A S ; ] 
O B I S P O 19 Y 21 Ti%ia, 
-saz ?^&™T¿$^™fM 
tllVc las principales Pl*~** ^ " ¿ f M lar. de Francia, laí^t"1'--,Ale"^'i i'uê  Estados Cmldoa, Méjico Argentina 
Kico. Cb'na. Japón, y sobre todas *^letI* 
des y puekto» Ae Espafia, i*iaa 
CRiiarlas é /talia 78-lA,,• 
C. 1222 
B A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E C O Ü 
3 1 y 8 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S . 
M a c e p a ^ o » p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
onehMU^-%^5Xf^^Ca"tÍda^8- 80bre Madrid, canitales de provincias l ^ K r r ^ % - f ^ f ^ f^^KS CV r̂ÍA!i- *sl ômo sobre loa Estados Unidos de Améa Eiai.arra. ¿rancla. Itai>a >• Alenvamâ  Q 15i5 
10» 
todo' 
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giosas, debido al interés é inteligen-
cia que en la educación musical de las 
niñas ha puesto la profesora señori-
ta Ernestina R. Fontán. 
Esta ilustrada maestra ha logrado 
á fuerza de paciencia y celo, cierta-
niente laudables, formar un notabilí-
simo coro admirablemente afinado con 
las niñas Corona y Sara Huerta; Con-
suelo, Corona y Oliva Monestina; Ru-
fina Oro ; Valeriana Canal j Olvido Ro-
dríguez; María Calle y Eulogita Fer-
nández. 
E n tan exquisita y plausible labor 
han coadyuvado muy acertadamente 
el coadjutor de la parroquial, don Cle-
mente Llames y el aficionado don Ju-
lio Cores, muy competente en música. 
Mi enhorabuena á la señorita E r -
nestina y sus encantadoras alumnas. 
— L a Comisión organizadora de los 
festejos de Santa Rita, en Arriendas, 
ha comenzado ya á recaudar fondo.'', 
para las mismas, confiando en que el 
éxito más completo coronará sus tra-
bajos. 
Auu no está confeciconado el pro-
sj^ma, pero se anuncia que entre los 
ri'meros más sugestivos figurará un 
concurso de tiro de pichón. 
—Concurridísima ha estado 1% ro-
ñería celebrada días pasados en el 
pueblo de Llames (Aller), habiendo 
¿¿latido á ella muchos romeros de to-
da ia comarca. 
Como siempre el renombrado violi-
nista Paulino amenizó el baile. 
Las meriendas fueron muy nume-
rosas, consumiéndose buen número de 
"pegaratas," algunas de las cuales 
llamaron la atención. 
E l tiempo espléndido, contribuyó á 
dar mayor animación á la fiesta. 
• —Han llegado: 
De la Habana: á Torazo, don Ber-
nardo Canellada, don Antonio Fer-
nández y don Fulgencio Sanfeliz: á 
Niao y Guiranes, respectivamente, don 
Rafael Sánchez y don Evaristo Fer-
nández. 
De Méjico: á un pueblo de Ingupn-
zo, don Fernando Alonso y Alonso; 
á Carreña, don Ramón González Gan-
cedo y á Berodia, don Manuel Gómez 
Inguanzo. 
—Los distinguidos jóvenes que 
constituyen la Sociedad ^Skating,** 
de Oviedo, obsequió días pasados con 
una brillante "so irée" á las familias 
de los socios. 
E l aspecto que ofrecía el elegante 
saión era admirable, por el número tle 
eiegantes y bellísimas damas que ha-
bían asistido á la fiesta. 
E l cuadro artístico de la.culta so-
ciedad representó magistralmente ' ' E l 
Abolengo," de Linares Rivas, distin-
guiéndose notablemente las lindas se-
ñoritas de Castrillon (M. y C ) , Cabe-
za, Ordóñez y Covadouga Meras y los 
aventajados jóvenesc de Carrizo, de 
Carreño y Martos. 
Los noveles artistas fueron mereci-
damente ovacionados. 
L a "soirée" terminó con un ani-
mado baile del que salieron todos sa-
tisfechísimos. 
—Han salido: 
Para Méjico: de Llanes, Joaquín 
Fernández, acompañado de sus dos 
hijos que habían venido á recoger. 
Para Cuba: de Avilés, el joven don 
Adolfo Menéndez A riba. 
—Ha quedado definitivamente cons-
tituida en Gijón una Sociedad mer-
cantil colectiva, que girará bajo la ra-
zón social "Adaro López y Compa-
íua," para dedicarse al ramo general 
de venta de máquinas y efectos in-
dustriales, así como al estudio y con-
fección de toda clase de proyectos é 
instalaciones industriales y mineras. 
Son socios colectivos gestores de la 
nueva entidad, don Luis Adaro y don 
Antonio López Mosquera. 
— E n Luanco ha causado gran jú-
bilo la noticia de haber sido firmada 
una Real Orden concediendo el alum-
brado á dicho puerto. 
L a importantísima mejora se debe 
á las activas y eficacísimas gestiones 
del dignísimo diputado por Avilés, 
don José Manuel Pedregal. 
—Para don Eugenio Menéndez, 
dueño de un acreditado comercio de 
la Habana, ha sido pedida la mano 
de la linda y elegante señorita María 
Florez y López, hija del prestigioso 
contratista de Obras, don Alvaro. 
L a boda se celebrará muy en bre-
ve. 
—Han contraído matrimonio: 
E n Oviedo: la encantadora señori-
ta Carmen Aza, hija del aplaudido 
autor don Vital, con el distinguido 
joven don Ramón Solano y Manso de 
Zúñiga. 
L a elegante Leonor Alvarez con 
don Bonifacio García. 
E n Llanes; el vecino de Póo, don 
Bernardo Pérez con la linda señori-
ta Isabel de la Fuente y Sordo, sien-
do apadrinados por doña Isabel Sor-
do Ruenes y por el rico americano, 
también de Póo, don Manuel Harta-
sánchez Gutiérrez. 
E n Posada: don Arturo López y la 
simpática Rita Llaca. Los apadrina-
ron doña Aurora Fernández de Arana 
y don José García Alonso. 
E n Baldibárcena: la agraciada jo-
ven vecina de Amandi. Encarnación 
Fernández y don Cándido de la Va-
llina. 
E n Gijón, la bella y elegante seño-
rita María Josefina Villar y Alicia, hi-
ja del Conde de Laviana. con el ilus-
trado profesor mercantil don Victo-
riano Sánchez. 
L a nupcial ceremonia se celebró 
con gran suntuosidad en la capilla de 
la posesión que en la Pedrera tienen 
los señores de Sánchez y Valdés. 
Apadrinaron á los contrayentes, 
don Víctor González Veldis, coman-
dante de Caballería y doña Emilia Vi-
llar. 
Fabriciano Solar Rendueles con 
Florentina Perullera Ambás; Angel 
Manuel Saludes Prieto, con Carmen 
Cuervo Alvarez; Jacinto Sánchez Ala-
dro, con María Crespo Pérez; Avelino 
González Meano. con Julia Llera Bra-
ña; Pedro López Peñerúa con Etel-
vina Carril Tuyos; Armando Gonzá-
lez Rúa cón Leonor Fernández y Vic-
toriano Sánchez González con María 
Josefina del Villar Alicea. 
Para el acaudalado propietario ove-
tense, don Daftiel Fernández Ramos, 
ha sido pedida la mano de la encanta-
dora señorita avilesina Consuelo Suá-
rez, hija del popular contratista de 
Obras Manolín de Albandi. 
Muy pronto se celebrará la boda. 
— E n Mieres se ha formado una nue-
va sociedad de cobradores, denomi-
nada "Fomento Agrícola y pecuario 
del Concejo de Mieres. 
Constituyen la Directiva los seño-
res: don Sergio Díaz Sampil, Presi-
dente ; don Inocencio Muñiz, Secreta-
rio; don Ulpiano Antuña, Contador; 
don Jesús Vázquez, tesorero, y voca-
les, don Pedro Montes, don Martin 
Pello, don Pedro Suárez y don Ig-
nacio Bernaldo de Quirós. 
Además en cada parroquia del Con-
cejo habrá una subdirectiva, cuyos 
presidentes serán vocales natos de la 
Directiva principal. 
—Como en años anteriores, los obre-
ros de Asturias se disponen á festejar 
todos los trabajos y celebrando un-p 
el primero de Mayo, suspendiendo to-
dos los trabajos y celebrando un mi-
tin cuyas conclusiones elevarán á los 
poderes públicos. 
—Importante ha sido la manifesla-
ción de duelo que presenció Gijón en 
el acto de conducir á la última mo-
rada los restos de mi inolvidable ami-
go el malogrado periodista Juan Al-
vargonzálcz. 
A la fúnebre ceremonia asistieron 
representaciones de todas las clases 
sociales. 
E l sábado el semanario " E l Inde-
pendiente," que dirigió el finado, se 
publicó orlado de luto y dedicado á 
su queridísimo Director, cuyo retrato 
ocupa el centro de la primera plana. 
Cuantos colaboramos en el satíri-
co periódico dedicamos á Juanín un 
recuerdo que habrá servido de fugaz 
consuelo á los seres que tanto amó. 
(D. E . P.) 
—Se encuentra en Gijón desde ayer, 
acompañado de su hijo Eduardo, el 
respetable y popularísimo filántropo, 
don Magnus Blikstad, de quien la cla-
se proletaria gijonesa y el pueblo to-
do, ha recibido tantos beneficios. 
Reiteróle desde las columnas del 
D I A R I O D E L A MARIA mi más ca-
riñoso saludo. 
Y por hoy no va más. 
e m i l i o G A R C I A D E P A R E D E S . 
Abril 26, 1909. 
agí <^bb». 
" L a v i d a e s s u e ñ o " 
Para Ruma Hernández 
Había en los espacios un silencio dul' 
zón, acariciante como perfume de flor 
ó sentir de alma 'buena. 
E l crepúsculo mostrábase rojizo é in-
cen'diario, hermoso y admirable por ser 
bravio. 
E l blancor de aquella fuente canta-
rína, decidora de leyendas, lucía como 
nota de pureza en la corta extensión 
de la plazuela. 
Los álamos celebraban con el verdor 
de sus hojas el festival del vivir y los 
chiquillos correteaban aquí y allá se-
mejando fantástica ronda de mariposas 
ó incesante volar de 'péta-los halados. 
E n un ángulo del parquecillo desta-
cábase la arrogante silueta de Lucre-
cia, evocadora de la belleza clásica, re-
gia como una estatua, hermosa como 
la Roxana de Rostand, dulce como la 
Ofelia de Shakespeare, amorosa como 
la María de Isases. 
Sentado junto á ella el bardo hablá-
bale de su alma, de sus sentires y de 
sus s u e ñ o s . . . Aquel bardo que tenía 
en su cara tintes pálidos de espíritu 
cansino hablábale de ensueños! 
Sí, Lucrecia, él decía, mientras fi-
jaba en ella sus pupilas de azul inten-
so: • *—la vida ,es sueño," todos soña-
mos. ¿Crees que no? 
—Aunque io nieguen los esceptieos 
no lo creas. 
Oyéme bien, replicaba y parecía tra-
tar de infiltrar, por medio de un filtro 
mágico, Jo que su alma sentía y lo que 
su mente pensaba, en el alma y en la 
mente de la bien amada. 
—/.Crees que no? 
—Mira junto á nosotros ese corro de 
chicuelos que se entretienen en jugar 
con arena. 
^—¿Te fijas? mi bien, fabrican sobre 
arena. 
— i , Y qué fa.brican? 
— E s a columna que cerca de ellos se 
alza casi es informe. 
— i Pues creen fabricar un castillo I 
— Y ellos ven con los ojos de la ima" 
ginación, con esos ojos tan inmensos 
que se miran .tan bellas las cosas, un 
soberbio castillo, con ventanales y mi-
radores, donde el cincel ha trabajado 
admirablemente. 
—¿No es esto sueño? 
—Aquella pequeña, de guedejas for-
madas por hilos de oro, besa y ríe y 
ha-bla con su muñeca, y ella siente co-
uio si su muñeca besara y riera y ha-
blara también. 
Y aquel hombre menudito y fibroso 
que viene allá lejos y acelera el paso 
por minutos, ha salido de su oficina y 
tal vez piense en su mujer y en sus ni-
ñitos, con tanta intensidad, que ya le 
parezca escuchar el dulce requiebro de 
la espasa y el barbotar alborotoso de los 
niños. 
— E l va s o ñ a n d o . . . . 
— Y la anciana esta que casi se arras-
tra para caminar y está llena de dolo-
res y miserias, quizá si sueña en el 
descanso muelle de una poltrona. 
—Todos soñamos. 
— E l poeta c a l l ó . . . . 
Un largo silencio reinó entre ambos. 
Luego, cuando las primeras estrellas 
brillaban tenuemente como si fueran 
niñas temerosas que sienten rubor de 
ser vistas, el poeta y la aanada camina-
ban con lentitud hacia su nido de amor. 
— Y el poeta parecía balbucear:— 
yo sé de un bardo que sintiendo la nos-
talgia del morir, murmuraba trémulo: 
"Siento como si las margaritas crecie-
ran sobre mi cuerpo.'r 
l u c i l a CASTRO. 
Habana 11 de Mayo de 1909. 
M P R O Y O C I A S 
P B I N A R D G L . R I O 
L a Esperanza P. del Rdo, Mayo 13, 
á la 1 y 30 p. m. 
AI D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy inauguróse el servicio telegrá-
fico entre Puerto Esperanza y el res-
to de la Isla. 
E l Corresponsal. 
miástieo suelto á la aficionada ar-
tista Florencia Alonso. Bueno es que 
consignemos este rasgo de dicho pe-
riódico^ como una prueba más de 
cuanto acerca de dicha menor hemos 
escrito. E l sueltp á que nos referi-
mos, dedicado por " E l Vigilante," 
enaltece á éste y contribuye podero-
samente á la obra comenzada en pro 
de la inspirada joven. 
. No tardaremos, es muy posible, en 
vez felizmente coronada por el éxito 
empresa tan digna y hermosa. Que 
toda la prensa preste á ello su con-
curso: el triunfo la sonreirá de se-
guro. 
Y el arte sabrá agradecérselo. 
• 
• * 
E l domingo próximo pasado dejó 
de existir en esta villa el antiguo y 
querido caballero señor Manuel Es-
trada y Balsell. 
A su sepelio, efectuado en la ma-
ñana del lunes, asistieron representa-
ciones de todas las clases que inte-
gran esta sociedad, demostración del 
cariño que merecidamente se le pro-
fesaba. 
Envío, por este medio, mi testimo-
nio de consolencia, á los deudos to-
dos del finado, especiailmentc á su hi-




Y de la industria fosforera ¿qué? 
Pregunta esta que á diario se nos ha-
ce por los niás interesados en que el i 
establecimiento de dicha fábrica ten-
ga efecto lo más pronto posible. 
Podemos informar que actualmen-
te se construyen las maquinarias pre-
cisas .para la instalación inmediata 
de esa i ndustria, nueva en Guana-
jay y por la que á diario claman ya 
nuestras clases trabajadoras. 
(No transcurrirá, seguramente, 
mucho tiempo, sin que las maquina-
rias lleguen á la localidad y sean ins-
taladas en lugar adecuado al objeto 
de la fábrica. 
Carecen de fundamento los rumo-
res que cinculan de que ya la instala-
ción de tan importante industria no 
habrá de ^ealizarjC. 
" E l Vigilante" de esta villa, ck--
diea en su número de hoy, un enco-
DE SANTO"DOMINGO 
Mayo 11. 
L a presentación de ley presentada 
con fecha 7 del actual mes al Congre-
so por el bien querido de este vecinda-
rio representante por las Villas señor 
Carlos Mendieta, solicitando sea in-
cluida en el próximo presupuesto la 
cantidad de 25,000 pesos para la in-
mediata construcción del acueducto 
que Ha de proporcionarnos el precio-
so líquido conductor de la salud y 
que tantas veces hemos pedido con to-
da clase de súplicas y casi con lágri-
mas en los ojos, hace concebir la gra-
ta esperanza de que muy pronto sa-
borearemos la deliciosa agua de los 
inagotables manantiales de Bermejal. 
E l señor Mendieta ha residido mu-
cho tiempo en este pueblo, donde, por 
su caballeroso proceder, alcanzó la 
mayor estimación de todo el vecinda-
rio, sin excepción de clases ni partí-
dos políticos: lo que se llama verda-
deramente popular; conoce bien las 
necesidades de la localidad y las ra-
zones que aduce en el preámbulo á 
dicho proyecto de ley, son basadas 
en ese conocimiento, no tan sólo de 
los estudios, análisis, presupuesto y 
demás trabajos llevados á cabo por el 
Departamento de Obras Públicas, si-
no que conoce perfectamente la esta-
dística de mortalidad que, especial-
mente en la época de las lluvias, acu-
sa este vecindario con aterradoras ci-
fras. 
L a fiebre tifoidea se ceba atrozmen-
te entre nosotros; y es que ingerimos 
constantemente el bacilo de Ebert 
hasta en la sopa y desarrolla su des-
tructora obra en nuestro organismo 
de tal manera que todos, en mayor 
ó menor proporción, estaraos conta-
minados. ¿Y puede, en este caso, exi-
girnos la Sanidad, que todo lo hus-
mea, una verdadera higiene si la es-
casa agua de que nos .servimos está 
cargada de gérmenes nocivos á la sa-
lud? 
Tampoco pueden aquí extirparse 
los mosquitos porque nos vemos pre-
cisados á encerrar en toda clase de 
vasija, cuando llueve, el agua con que 
nos obsequian las nubes bienhechoras. 
Aun por este lado hemos estado con-
denados, hasta ahora, á oir la desagra-
dable música de tales insectos. 
E l tema, pues, aquí, de actualidad, 
es de que ahora probablemente ten-
dremos acueducto, tal es la confian-
za que inspira al amigo Mendieta, 
pues sabemos no descansará hasta 
conseguir la pronta construcción del 
acueducto tan deseado, haciéndose 
una vez más acreedor al título de hi-
jo adoptivo de este pueblo que le da-
mos extraoficialmente los que cono-
cemos detalladamente sus gestiones 
en pro de este vecindario, así como 
el cariño que siempre él ha demostra-
do profesarnos, y estoy seguro que 
los padres del pueblo premiarán su 
labor haciendo efectivo dicho título 
toda vez que los hijos se lo hemos 
conferido por absoluta unanimidad. 
Hasta hace poco han funcionado 
diariamente dos "cines," el "Miha-
do" y "Nacional," con llenos com-
pletos durante las tres tandas. 
Ni uno ni otro traen "coupletis-
tas;" y como las películas que exhi-
ben son casi todas humorísticas, sin 
chocarrerías de ninguna clase, de-
muestra no estar estragado el gusto 
del público, como algunos suponen, y 
sin necesidad de "picantes" resulta 
del agrado general. 
Ahora queda tan solo "Nacional," 
con tienda de campaña y planta eléc-
trica, haciendo las delicias de los con-
currentes. No hay que temer, pues, 
al desarrollo de la inmoralidad en esa 
clase de espectáculos. 
Luis Simón. 
o m c r s T B 
(Por teiearrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 13, 
á las 6 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n la mañana de hoy á su salida, el 
tren Central mató á José Rodríguez 
López, alias "Menea Cabeza," en-
contrándose en su cadáver dos cartas 
hechas pedazos, escritas por presos 
y firmadas en la Cárcel. Dicho indi-
viduo era de malos antecedentes. E s -
te mes había salido de la Cárcel don-
de sufría condena por estafa. E n la 
fctograíía San Félix hubo un princi-
pio de incendio. 
Sigue el entusiasmo por María Gue-
rrero. Mañana llegará en tren expre-
so. Las lluvias torrenciales invadie-
ron la parte baja g-í la ciudad. E l 
Cuerpo de Bomberos está prestando 
auxilios. No ha habido desgracias 
personal^ 
JLl Corresponsal. 
Las primeras manifestaciones de 
gripe, influenza, dengue, trancazo, ó 
como se llame, son de forma .catarral, 
aunque luego tomen otro nimbo, y 
•como el catarro muy rara, vez ataca á 
personas de sangre rica, pura y vigo-
rosa. Unas cuantas dosis de Pastillas 
Restauradoras del Dr. Franklin, mar-
ca "Veicas", «j sentir 'los primeros 
efectos de l̂a gripe, cuando aun con-
serva el aspecto de catarro ó resfria-
do, bastan generalmente .para atajar-
la. De lo contrario, dejándola, apode-
rarse del sistema, se •convierte con la 
mayor facilidad en enfermedad mor-
tal, ó á sus víctimas en entes débiles 
y achacosos por el resto •de sus vidas. 
J0> 
DR. JOSE ARTURO FItfüERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protésicas. . Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórtera 
y de la Prensa. Consultas de 8 6. 11 a . m. y 
de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
6342 26-14My. 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A - D E N T A L - S U R G E O N 
De 8 é. 11 y de 1 á I) p. m. Villegas nú-
mero 57, altos, entre Obispo y Obrapta. 
6291 26-13My. 
ABOGADO Y NOTARIO 
HahoHH CO, entre Obispo y Obrapla, T e l é f o -
no 780. — Hnbnna 
•701 78m-l lAb. 
C O I M A 3 3 E S P U I N A A S A N N I C O L A S 
í»vil?ntada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
oajos garantizados con los materiales de 
ta- re?utados fabricantes S. S. White Den-
ta- é Ingleses Jesson. 
Prceloj» de los Trabajos 
Apl icación de cauterios. . . $ O.L'O 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . " 0 .50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza. " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana I* 1.50 
Un diente espiga. " 3-00 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . 4-24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
U n a id. de 4 á G Id . . . . " 5 . 0 0 
U n a i d . de 7 á 10 i d . , . * " g.OO 
U n a i d . de 11 á 14 I d . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro & razOn* de 4 24 p o í 
pieza. ' v 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10, 
de 12 á. 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C 1604 IMy . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Wuraila y Tte. Key. 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &. &. 
Se l iacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C . 151 :¡ IMy. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cr ipc ión . Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culareá de 2 y media ft 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San J o s é . Tele-
fono 1334. 
C . Ü4SC • IMy. 
C A T E D R A T I C O D K LjL U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T SAR SANTA 
N A R I Z Y OIDüa 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los díau ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes ¡unes, miércoles y 
vlerne» ft las 7 de la mañana. 
C . 14íi2 IMy. 
DR. F, JÜETffllANí CHACON 
Médlco-ClruJaao-Dentlata. 
S A L U D 42 ESQUINA A L E A L T A D . 
c. 1495 lvfy-
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T ^ T a J o X X - n o 
DR. H. ALYAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L a OtASCtáJCTÁ 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas do 1 ft 3: Consulado . ' i * 
C . 1500 IMy. 
DR. fiALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y psterilidad. — Habana número 42. 
C 1567 ™y; 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seftoraa. — Vías Urlaa-
rias. — Clrulía en greneroL—Consultas de 1J 
ft 2. Lázaro 246. — Teléfono 1842. 
^ratl* A loe pobrta. 
C. UOJ IMy. 
m G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de ¡os ncrvioi 
Consultas en Belascoaín 106% próximo 
_ & Reina de 12 á. 2. — Teléfono 1839. 
c ÍJMS 
Dres. Ignacio P lasenc ia 
e Ignacio B . P lasenc ia 
CIru. .no del Hospital uflm.. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Tartos, y C n u i l a en ereneral. Ccnsirtas de 
1 ft 3. Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C . J 5 0 6 IMy. 
S . l i a n d o B e l l o y A r a n g o 
AJBOC^AOO. HABANA^ 7 3 
T E L E F O N O 703 
C . 3 501 m y . 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
AGUTAR 76. Entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. 5834 26-4^Iv. 
D O C T O R S O U Z A 
C'irujnBo del Hospital nflntero 1. 
Cirujano de l Hospital de K m c r s e n c í n s 
Consultas de 12 ft 3. San L&zaro 226 
6249 ,26-12My. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnlt as de 12 á3 
IMy. 
D r . M a n u e l B a n g o y León 
MEDICO C I R U J A N O 
De reflrreao de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo 4 sm clieutios, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-1)11 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á i. 
Pobres gratis. 
Telefono 92S. 
C 15 J.» 
Compostela 101. 
ÍMy. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C 1560 IMy. 
D O C T O R Ü E H O G Ü E S 
O C Ü L I S T l 
Consultas y e lección de lentes, de 12 & S. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
3369 52-14MZ. 
C . 1499 
1 3 r„ l E n t o f o e l i r i . 
P I E L , — ¡SIFILIS — S A N G R E 
Curaciones rftpldaa por «latema» modernl-
slmos. 
JenOa Mnrfa 81. De U A 9 
C 1478 IMy. 
polvos dovu-lllc»», elixir, ceplüon. Consul-
tos de 7 ft i . i : 
5546 26-2SAb. 
Enfermedades'de los trópicos y de los n i -
ñ o s . Consultas: en Prado 3». (Domicilio) 
Lunes. Miércoles . Viernes y Sftbados. de 2 
ft 5. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Te l é fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
A N Á L I S I S » e O R I N E S 
Laboratorio ü r o l ó e l c o del Dr. VlldOaoi» 
tfundmia m i s a » ) 
Un anftllsis completo, microscópico 
7 Químico, DOS PH¡0OS. 
Conipo«te?a 97, ratre MxrttUa y Teniente K e i 
C 1496 iMy. 
Vías urinarJas, sililis. venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 3. JEtafermedades de Se-
ñoras. De i2 ii 4, A guiar 12í>, 
C . 1561 IMy . 
CLINICA GUIRAL 
Excluslvamsnte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1 334. 
" " ^ IMy. 
m G 0 1 T Z A L 0 A R O S T S C - U I 
Médico de U Ca*a de 
Beoeflcencln y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 ft 2. 
A G U J A R :08%, T E L E F O N O 324. 
C IMy . 
JESUS MARIA BARRAQUE 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
156-15F. 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la CrOaica 
Uédico-Qntrflrfftcn de Jn Habano 
FuudJido e » 1887 
Se ¡i^acticau inftkütia do «trina, eapnto* 
•ansre . lecke, v1bj«- • * « - «rfa. Prado 1M. 
C . U72 IMy . 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta Í7. Te lé fono €021 
H A B A N A 
flabitacioncs confortables y dietas al nl« 
vcl de todas las Üertunas. 
C 150S IMy 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis & los pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
5995 26-6My. 
ABOGADOS 
.San Ignacio 46, pral . Te l . 839, de 1 ft 4. 
IMy. C . 1502 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina & San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 1489 iMy. 
DR. JUAN PABLO GARCIA. 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Das 16 de 12 & S. 
C - 14S4 IMy. 
D r . O , E . F i n i a v 
CapMCialiata «u « uíeriuedaüca «le Ion ©Jo» 
7 da loa oldoa. 
Amiotad número 94. —Teléf ' io igoi. 
C-ouBultaa de 1 4 4. 
C - 1480 IMy. 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Afuiar III, Hanco"" Gapnfiel, pnacipal. 
Te lé fono SS14. 
C . 1188 52-lAb. 
Dr, Alfredo G, DoniináQgz 
De las Univeraldadei» de la Rabana y New 
TorJx Post Gradúate . 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífi l is . Tratamiento de la «-ífllis por inyeccio. 
nes, sin dolor, garantizando la curac ión. 
Martes, jueves y sftbados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "Bl 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C . 1-175 IMy. 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 ft 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Te lé fono 239. 
C . 1473 IMy. 
DR. 6ÜSTA70 6. DÜPLESSIS 
Director de la Caaa de Salnd 
de ia AaocSaciOn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L y'uuaTlu 
Consultas diarias de 1 ft 3 
San Nicolfts número 3, Te lé fono 1132. 
c - i ü g 1 My. 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
A l lado del D I A R I O D E L A MARINA, 
l&iy. 
C . 1494 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 ft 2. Neptuno número 41* 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea » 
miérco les . 
C . 1507 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. Departamento 
501. Te lé fono 529—Domicilio, Ancha del Ñor-* 
te 221. Teléfono 1,374. 
C 1503 i M y . 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vfas urinarias. Estrechez de la orina. V e -
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. Da 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C . 1477 iMy. 
I>r. A D O L F O KfcYES 
Enrermcdadca del Entórnalo 
é IntcKtluos ovcl-jHlvamente. 
„Pr°ce ,di?7Íe"t0 ^ Profesor Hayera d^l 
Ilosp.tal de San Antonio de París , y por e 
aná l i s i s de la orina, sangre y m i c r o s c ó n ^ 
Consultas de L ft 3 de la t a í d ™ ~ L a X a J 
l i l la , 74. altos. — Teléfono 874 ^amPa 
1 My. 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallo no 79. Teléfono 1054 
De 9 A 5 P. M. 
Marcas de fábrica . — Patentes de Invención 
Engl i sh soo'iea. 
C . 1492 , t»x_ 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r í 
Inffenlero de Caminos, Canales y Puerto» 
M ^ 'f06 SUS servIcios al público para rodS¿-
clón de proyectos de explanaciones, e s t l b í e 
c.miento de v ías , acueductos. ca¿a¡ l z t c l 
He^ i^rüVfChan i , en tos hldráullcos, muenes 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar." 
mado. alcantarillados, etc. y ejccucióS d^ 
U n a aS 0bra8- In íormarán ^ 97 h Í -
",A.L Mz.28 
Pelayo Barcia y Santiap Notario páMíGi 
Pelayo Sarcia y ( M s * Ferrara a t e i r » 
CUBA 50. 
De 3 á i : a. 
C . 1498 
Teléfono S15Í,, 
m. y de 1 á fi p. m. 
IMy. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 ft 2. Gratis para los po-* 
bres. Campanario 142. 
55S8 26-29AP. : 
DB, FEANCiSSS 1. DE VEL&SQ9 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l I t icas . -Consul-
tas de 12 á. 2 — D í a s festivos, de 12 ft 1.—• 
Trocadero 14. — Teléfonp 459. 
C . 1476 I M y . 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. í . — C o n s u l t a s de 1 & 3. 
G A L I A N O 50 T E L E F O N O 1130 
C . 1490 IMy. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Méd.co Cirujano de la Facultad do París. 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y ^ l n " r 
de París por el anál i s i s del Jugo S ^ i c o , 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 76 bajos. 
C 14?7 
Ti-ataa\ento especial de tílfllia y enfe'* 
modados venéreas . —Curación rápida.—Con-
«Mtas ae 13 4 3. — Teléfono 86«. 
B O I D U AUM. 2 U U M ) . 
C - ^79 IMy. 
E M U L S I O N 
P r í i n i e d a con medalla da bronce © a l a ü l t i m i E x p o B i o i ó n d o P a r í s . w - H _ 
C u r a l a s toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n í e r m e d a d e a d e l p e c a a . IMy. 
1 0 D I A E I 0 D E L A MARINA—Edicíóa de la mañana.—Mayo 14 de 1909. 
L o s i i b e r a l e s j e Gienfuegos 
(Por telégra.Toj 
Cienfuegos, Mayo 13, 
á las 8 y 30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche se reunieron en el Círculo 
"Enrique Villuendas" los señores 
que componen la comisión mixta, 
recordando elegir la mesa. Por acla-
mación se eligió la siguiente: Presi-
dente: Dr. Leopoldo Figueroa; Vi-
cepresidente: José Fernández Gonzá-
lez; Secretario: Humberto V. Bru-
ni; Vicesecretario; Juan B. Caldere-
ro; Tesorero: Daniel Cuéllar; Vice-
tesorero: Filomeno Trelles; Vocales: 
Ldo. Antonio Calvo, Dr. José Güell, 
Angel Carvajal, Martín del Rey, L i -
cenciado Pedro Mendieta. Angel Pi-
na, Evangelista Vega. Se tomaron 
después los siguientes acuerdos: Que 
la organización de las fuerzas libera-
les comience por la ciudad; que por 
cada Comité de barrio se nombren 
dos delegados con sus suplentes, sin 
fijar su atención en la procedencia 
de los mismos, con respecto á las frac-
ciones liberales fusionadas, y facultar 
al Presidente doctor Figueroa para ci-
tar á los liberales cuando se estime 
oportuno. L a reunión acabó entre 
aplausos entusiastas y entruendosos 
vivas al doctor Figueroa, á "Chi-
chi" Fernández y al Partido Liberal. 
E l Corresponsal. 
P o l i c í a d e i P u e r t o 
E n la casa de socorro del sexto dis-
trito fué asistido do una herida leve 
que se causó trabajando á bordo do un 
hoto, oi marinero Ventura Abrahan 
Canellas. 
E l vigilante especial de lo.s muolles 
de Herrera, condujo á la estación do la 
polioía dol .puorN). á Julián Díaz Alon-
so y á . I W fronzáloz Varona, á los que 
detuvo en el citado muolle por estar en 
reyerta. 
Ambos individuos presentan lesiones. 
El estibador Agustín Rodríciuv. 
Alonso fué asistido tm el primer cen-
tro de socorro de una herida de carác-
ter menos grave, que se infirió casual-
mente trabajando á bordo del vapor 
"Havana." 
S A N I D A D 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció en esta capital la 
ilustrada y caritativa dama doña Ro-
sa Pichardo de Arocha. 
Su desaparición ha de ser altamen-
te sentida por todos aquellos á 
quienes ella socorría con cristiana g3-
zierosidad. 
Reciban todos sus familiares la 
expresión de nuestro pésame, y es-
pecialmente nuestro amigo Oscar 
Vilaplana. empleado estimadísimo 
del DIA1RIO D E L A Al A RIÑA. 
E l entierro do la señora Pichardo 
de Arocha se efectuará hoy, á las 
cinco de la tarde, saliendo el cortejo 
de la casa Neptuno 218. 
, -m^g -̂ ' 
LOS BANQUETES 
POR MODESTO MORALES 
• Nuevas adhesiones recibidas para 
el banquete del señor Modesto Alo-
rales, director de " E l Triunfo." 
Justo García Vele?:, Miguel Llene-
ras, general Lara Aliuet, Francisco 
barcia Oarófalo. Rafael Bárzaga. 
Cecilio Aconta, Enrique Pina, Ma-
nuel Castro Targarona, Alanuel Már-
quez Sterling, Juan Corzo, Femando 
Sánchez de la Fuente, Gerardo de 
Armas, Ignacio Ramírez, Andrés Ro-
bles, Aliguel F . Porto, A. Figueroa, 
Esteban Palacios, Miguel Suárez, Jo-
sé Franco, Leopoldo Casas, Tomás 
Servando Gutiérrez, Felipe Tabeada, 
Enrique Hernández Miyares, Manuel 
(Sobrino, Franciso Lamadrid, Isaac 
•Alvarez. 
(Desde esta fecha las nuevas ins-
cripciones so harán en el hotel "Pla-
za." donde podrán recojerse los re-
cibos y las invitaciones. 
L a lista del banquete se cerrará el 
isáhado á la 3 p. m. 
Para este banquete no se exigirá 
traje de etiqueta. 
Desinfecciones verificadas on ol día 
de ayer: 
Por Tuberculosis, 1. 
Por Tifoidea. 1. 
Por Sarampión, 2. 
Por Escarlatina, 3. 
Por Grippo, 1, 
Saneamiento del Archivo Nacional. 
Fumigación del Castilol de Atarés. 
Desinfección de carros fúnebt es 
E n el Cementerio de Colón, 6. 
Petrolisación y zanjeo 
Se petrolizaron 177 charcos. 115 de-
sagües, 3 fosas, 9 pantanos, 6 poce-
tas, 25 zanjas, 3 cunetas, 13 regis-
tros, 259 cuevas do cangrejos, 46 
charcos barridos. Y destrucción He 
11.080 latas. 1.195 metros lineales do 
zanja limpiados y 15 pies cúbicos de 
fosas rellenadas. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito so han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer, 2,179 
casas. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, tres depósitos de agua con lar-
vas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 34. 
S E ALQCTTLA 
L a casa Esrobar número 95. L a llave 
en la bodega de San . losé . Impondrán Con-
sulado número 122 altos. 
63 36 4-14 
A L T O S LUJOSOS: E n Monte 177. esquina 
á San ísicolá.s se alcjuilan los- más hiRiénl-
cos y frescos de la ciudad. Aire y luz á los 
cuatro vientos: ocho habltarlones. galería, 
baño, dos inodoros y espléndida cocina. Su 
dueño Obispo número 72. Teléfono 63ñ. 
6331 S"14 
"QTTEMADOSIDE MARIANA© Se alquiia ía 
mafrnfflca casa Maceo 14; la llave en el 
jardín E l Clavel . Informan en Be.ascoaln 
30 altos. 6332 4-14^ 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos v ventilados altos de Con-
sulado 67. esquina á Colón . E n los mismos 
Informan. 6347 _ _ _ _ 4 " J 1 _ 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes altas con balcones á la cal lé , rocina y 
servicio sanitario, todo independiente, in-
forman en Escobar 4S. 
6362 4-14 -
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Dragones número 48 
entre Galiano y Rayo . Precio 8 centenes 
mensuales. Informan en los bajos. 
6359 4-14 _ 
S E \ L Q U I L A N próx imos al Colegio de Be-
lén. los altos de Jesús María 110.0 «"n mo-
dernos y capaces para dos familias, la lla%e 
en la esquina. Botica. Su dueño Neptuno 
58. altos, Sr . Alvarez. g_14 
6355 - . 
I N T R E P A R O Ü E Y P R A D O 
E n Virtudes 2A, esquina á Zulueta. se a l -
quila desde el primero de Junio un piso al -
to, con tres huecos á la calle, cinco cuartos 
y dos más de criados, sala, comedor, gale-
ría de paso, suelos de mármol ; baño; porte-
ría. 16 centenes. 6353 
S E A L Q U I L A N los altos Economía 40. 
Son muy frescos é independientes y á una 
cuadra del Ila-vana Central . 1.a llave en los 
hajos é Informan Almacén de Tabaco, E g l -
do, frente á Paula . 6305 4-13 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Luz i 
número 24. á media cuadra de Belén , con 
sala, cuatro cuartos y comedor al fondo. L a 
llave en la fruter ía del lado. Su dueño: j 
Manrique 135, altos. 
6226 . 4-12 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan & uña cüa^ 
dra de la Calzada del Cerro, en Infanta 22, 
el piso bajo y primero compuestos de tres 
cuartos, sala, cocina económica, r jar to de 
baño, pisos de mosaicos; la llave en la bo-
dega esquina á Zequeira; para más informes 
en Monte 87. l ibrer ía . 
«229 4-12 
E N CONSULADO 63, altos se alquilan dos 
departamentos con todo servicio y comida si 
se desea, hay baño, ducha y Uavín; punto 
céntrico ycasa y comida e spaño la . 
6219 4-12 
E M P E D R A D O 73 altos^e~aTquUa unaTha-
bitarlón con ó sin muebles, á hombres so-
los, no es casa de inquilinato: para verla de 
4 fl 5 de la tarde. Se cambian referencias. 
6223 5-12 
E N C U A N ABACO A .T. Nazareno 17 Be a l -
quila una casa de manipostería, sala, saleta 
y cinco cuartos, todos de mosaicos, con cua- i 
tro patios. 5 llaves de agua y árboles fruta- | 
les: es una Quinta á media cuadra del e léc-
trico. Camposanto 65, impodrán . 
61S1 8-11 
V E D A D O , calle O eñtre_T5" y 27 A una 
cuadra del e léctr ico se alquila una casita \ 
en la misma informan. 
6210 4-11 | 
V E D A D O . Se^alquila en $2?_Cy. una casa 1 
de altos en la calle E y 21 se compone de | 
sala, comedor, dos habitaciones, cuarto d« 
criados y rlomás servirlo en la misma infor-
ma su dueño Capdevila. 
6189 4-11 
S E A L Q U I L A N en $53 oro mensuales altos de la casa Monserrate número 47' 
m Empedrado y Tejadillo, de mod^rn" 
construcción, con sala, comedor, cuatr 
cu; rtos, cocina, servicios sanitarios y e„ 
tntda independiente: 6061 g"' 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40 
con entrada independiente, sala, saleta. 4 
cuartos, baño y demás servicio. L a llave 
en la fonda de 5I lado. Informan Reina 181, 
altos. 6241 8-12 
ESN BUENA V I S T A , lugar de moda para 
temporada, se alquila el chalet V i l l a Liege, 
Avenida Séptima, entre 2 y 3, Prado 64. 
6248 4-12 
SÉ A L Q U I L A N loa altos de~ía calle^Pro-
greso número 8. con todas las comodidades 
para una familia: la llave en los bajos. F o n -
da. Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obrapfa. 6252 8-12 
C A L Z A D A DE" «QNCFIA. entre Acierto y 
Villanueva, Inmediato á L a Benéfica, se al-
quilan luntOB ó separados un gran solar 
propio para cualquier industria y una casa 
moderna. Se dan baratos. Pueden verse á 
todas horas. Informes: Obrapía 19 alto-. 
6351 4-'14 
Se alquila una amplia y fresra rasa con 
todos los adelantos modernos, compuesta de j 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y j a r - ' 
din. Calle 19. entre C . y D . 
6367_ .4114__ 
[ESPACIOSO gabinete amueblado para d---
niitorlo: con muebles finos y vista á la en He; 
so alquila á caballero s ó l o ; en casa de fami-
lia . Neptuno 35 altos. 
6370 414 
S E A L Q U I L A 
Los bonitos, modernos y elegantes altos de 
San Lázaro 246. Informes en la misma 
de 8 á 11 v de 1 á o. Otras horas, calle 1« 
entre L y M. "Vil la Adolfina". 
6373 4-14 
SAN L A Z A K 0 224: 
Se alquilan estos bonitos bajos. 2 cuartos, 
sala, comedor, etc. en 9 centenes. E n los 
altos por el Malecón, informan. 
6375 i ' l 4 _ 
D E O P O R T U N I D A D : Se alquila un amplio 
piso de la gran casa Agular 122. en 12 cen-
tenes, compuesto de sala, saleta. 3 cuartos 
comedor; cuarto de baño y cocina. E n la 
misma darán ra¿6n. 
6378 Rt-14 
C E R R O ; se alrpilla la fresca casa Quin-
ta. Cepero número 4. frente á la iglesia con 
portal, jardín, sala, saleta cuarto gabinete; 
cinco cuartos, baño, dos inodoros, cocina; 
patio y traspatio y dos habitaciones al for.-
do. Informan en Santo Tomás 41 frente al 
Parque. 6212 6-12 
A S R A S . S O L A S se alquila un buen cuar-
to, en casa Vespetable, se solicita una chi-
quita de 12 á 14 años, para ayudar al ser-
vicio: se viste y e n s e ñ a . Escobar 78. 
6214 4-12 
S E A L Q U I L A N con toda as i l enc ia en ca-a. 
de familia respetable dos habitaciones con 
vista á la calle. Galiano 95, altos. 
_G215 g.12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa construc-
ción moderna con 6 habitaciones y todo lo 
demás, moderno. Jesús del Monte número 
360A. L a llave en la bodee-a esquina á Man-
gos, rebajada. 6217 8-12 
S E A L Q U I L A 
L a casa Oficios 90. compuesta de altos 
y bajos; entre Lu« y Acosta. Informan en 
Oficios 88. 6218 4-12 
POR LOS HERMANOS GARBONELL 
Sin el menor inconveniente, por 
ahora, queda casi definitivamente án-
x ifjirlo que ol almuerzo que ha de de-
Vlicarse á los horma nos Carbón al 1. co-
mo Directores de ^Letras", se verifi-
cará el próximo domingo 16. á las on-
co 'a. m. 
Oportunamente se publicará el me-
Dili. 
Y siguen las adhesiones: 
Marco Antonio Dolz. Cárlos Ma-
anuei do Céspedes, Jesús Castellanos, 
' " E l Fígiaro", Morales Accvodo. Gus-
tavo Menocal, Francisco ViMaoz. Kn-
'/ique Gentil, Gustavo Aranguren. 
Julián Valiente, general Cárlos Gon-
zález Clavel. Carlos Bacarise. M. 
Márquez Sterling, Leopoldo Ruiz Ta-
mayo. Fernando de Zayas. 
N U E V O S L G B R O S 
llegados últimamente á " L a Moder-
na Poesía," Obispo 129 al 135. 
"Simulaieión de la locura." ante la 
eriminalogía etc., pior J . Tngegmeros. 
Historia y Sugestión (Estudio do 
Psicología Clínica.) por idem. 
iConsultas Médicas. Clínica y Tera-
péutica, por 11. Huchard. 
Manual de Patología Interna, por 
Nicolás Balthazard. 
Clínica Terapéutica del Médico 
práctico. Medicina de urgencia, dos i 
tomos, por Huchard y Fiesseinger. ¡ 
Manual de Obstetricia, por Dubri-
say y Jeannino. 
Tratado elemental de Química ge-
neral y aplicada, por Bermejo Vida. 
Investigaciones experimentales so-
bre el período de curación de la Ar-
tritis, por García Hurtado. 
Los factores del rendimiento in-
dustrial, por E . Witer. 
Vendimión, poema, por E . Mar-
quina. 
E l teatro en Toledo. Estudio his-
tórico crítico, por Julio Milego. 
Cancionero, por Manuel de Sando-
val. 
Doctrina colectivista y breve histo-
ria de las teorías comunistas, socia-
listas y colectivista por A1 varo Cal-
zado. 
Ecos Madrileños (con 30 grabados) 
por Ulpiano Nogueira. 
Manuel teórico .práctico para la re-
dacción de los Instrumentos Públi-
cos, por Romero Delgado. 
Canta Claro. Psicología, por übal-
do Romero Quiñones. 
Senda de Tortura, Novela, por Be-
nigno Várela. 
Ensayo de una Filosofía Feminista. 
Refutación á Moebinas, por M. Rome-
ro Navarro. 
El libro de la vida bohémica, por 
Luís Antón de Olnet. 
S E A L Q U I L A 
Un departamento bajo y otro alto con en-
trada independiente, junto 6 separado. Ri-
ela 2. 6379 8-14 
S E A L Q U I L A en siete centenes, la casa 
calle de Neptuno ndmero 267A. con zaguán, 
dos ventanas, tres cuartos, antesala y servi-
cio sanitario, toda recién construida. E n ia 
misma informan. 
6381 f»-14 
L A A P A l t T E X C I A DK E D A D 
EL DE LA ASOCIACION FARMACEUTICA 
Y a están ultimándose los prepara-
tivos para efectuar el que la Asam-
blea de esta Asociación acordó cele^ 
brar on honor de sus dignos presiden-
tfis de honor y efectivo. Dres. Miguel 
F . Garrido y Gerardo Fernández 
Abreu. 
E l banquete se celebrará en el ho-
tel •"Telégrafo", el jueves 20 de Ma-
yo, á las 8 p. m. Y a se han inscripto 
á ese homenaje de aprecio y eonside-
ración un gran número de distingui-
dos compañeros y amigos de los feste-
jados. 
L a cuota es de un -centén y se reci-
ben adhesiones en los siguientes lu-
gares: Dr. Mata. San Lázaro y 5vin 
Francisco; Di*. Bosque. Tejadillo y 
Compostela: Dr. Criarte. Muralla 15. 
Hasta hoy se han inscripto los si-
guientes señores: 
Dr. Aurelio G. Curquejo. José Gui-
llermo Díaz. Domingo Amador. Brau-
lio Larrazábal, Mariano Arnautó, Ar-
turo C. BosquQ, Antonio Torralbws. 
Francisco Nin, Eduardo Brillo. José 
Alaoán, Carlos Moya, Manuel Pedro-
so. Manued A. García. Frsncisco He-
rrera, Tomás C. Padrón. José Capote. 
Francisco Condón. Dr. Pompilio de la 
Vega. Eduardo Barbero, Carlos Ca-
bello, Miguel Uriarte, Marcelino Gar-
E s un obstáculo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. En estos días de empeñada concurrencia es necesario mante ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusón-de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-cia de un germen oue vive v prospera atacan-ao las raíces del cabello hasta que sobreviene la calvicie completa. 
El Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta plaga, de ĉ o.acla conocido y de ap'i-cación muy grata. 
El Herpicide Newbro es una loción elegante del cabello y un remedio contra la caspa No aceptéis ningún ustitnto que se os ofrezca • porque no lo hay. Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farma-cias. 
- L e Reunjfin." Vda. de José 8«rr4 « Hito», 
*%n*c&¿?hn'0tL Ob,8p0 65 y 
E N E l f E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Quinta "Villa 
Herminia" con toda clase de comodidades, 
situada en la ralle lü . entre B y C . Infor-
marán en la misma de 9 de la mañana á 
seis de la tarde. 6325 -8-18 
M A N R I Q U E ñ. Se alquilan los bajos con 
sala de mArmol, saleta. 4 cuartos, comedor, 
cuarto para criados; baño etc. en 12 cen-
tenes, nueva y muy elegante. 
6329 S 1̂3 
V E D A I X ) : Se alquila un magnífico edifi-
cio con 24 habitaciones de dormir. 4 come-
dores y 4 salas de recibo. Informan Calza-
da número 131. 
6327 í-l3 
E N R E I N A 14, acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermosos baños con 
abundante agua; hay hermosas habitacio-
nes con 6 sin muebles k precios mrtdlcos; 
hay amuebladas á diez j)esos, con todo ser-
vicio; entrada á todas horas. E n las mismas 
condiciones en Reina 49, y en Galiano 136, 
lo mismo. 6326 26-13My. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se desea tomar en alquiler una casa de 
planta baja, ó bien unso bajos independien-
tes, moderna ó de buena construcción, de 
dos ventanas y que tenga zaguAn con can-
cela de hierro, espaciosa sala, recibidor, 5 6 
6 habitaciones amplias y tina 6 dos para 
criados, con sus servicios particulares, sa-
leta de comer, un buen cuarto de baño que 
es té A cont inuac ión de las habitaciones, 
(no en el patio), buena cocina con calen-
tador para el baño, servicios sanitarios com-
pletos y buenos pisos; que esté situado en la 
zona comprendida entre las calles de P r a -
do. San Lázaro. Galiano y Dragones, y que 
su precio no exceda de 20 centnees mensua-
les. D ir ig l r í e á C . P . Apartado 114. Se dan 
todas las g a r a n t í a s que se pidan. 
62T6 4-12 
E N V I R T U D E S 63 
Casa particular; se alquila una habitac ión 
alta, independiente, con agua, a matrimonio 
sin hijos ú hombres solos: se exigen refe-
rencias. 
6253 S-12 
espacioso, claro y fresco, cerca de Obispo 
se alquila barato. Escribid á Apartado 
número 987. 6255 4-32 
P A U L A X . 70 
Se alquila esta casa de moderna construc-
ción y muy c ó m o d a . L a llave en el número 
72. Para tratar Salud número 29, bajos. 
6259 8-12 
S E A L Q U I L A T a casa'vTves 1927 próxl^ 
ma á los Cuatro Caminos, fabricada 6. la 
moderna, con sala, saleta, comedor y cua-
tro habitaciones. Precio ocho centenes. I n -
forman Monte 113. Te lé fono 1657. 
__6 2 63 , Í-1Í'" 
S E A L Q U I L A N en 8 centenes la casa 
Aprulla 77 bajos y en 7 centenes la de 
Salud 112 altos. Informan en L a Vizcaína, 
Prado 112. 6267 4-12 
R E I N A 59. F O T O G R A F I A . L A U N I C A 
casa donde conseguirá, hermosas habitacio-
nes altas y bajas, por poco dinero, á, hom-
bres solos 6 familia sin n i ñ o s ; 
6321 S-13 
E N 6 C E N T E N E S 
Se alquilan los modernos altos de San Ni-
co lá s número 189 á una cuadra de Monte, 
con sala, comedor, 2 cuartos, baño y servicio 
sanitario. L a llave é informes en el n ú m e -
ro 191. bodega. 6317 4-13 
P A R A F A M I L I A , los espaciosos bajos de 
la casa calle Sol 46, con sala, saleta, 
comedor. 5 cuartos y baño; son nuevos. L a 
llave en los altos é informan en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
6278 «-18 
S E A L Q U I L A N los entresuelos y .piso 
bajo de la casa. Prado 30. con entrada inde-
pendiente, una cu«/dra del Malecón . Ocho 
centenes cada piso. Informan Prado 11. 
6284 «-13 
E S Q U I N A 
Se alquila Animas 70. esquina 6 Blanco. 
Informan San Ignacio 46. Ldo. Puig, de 1 & 
cuatro. 6299 8-13 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Prado número 18. compues-
tos de sala, comedor, seis habitaciones, una 
de criado y demás servicio. L a llave é in-
formes en el número 20. 
6312 . 4-13 
S E A L Q U I L A N unos cómodos é Indepen-
dleiatés aTlos, con vista á la calle en c in-
co centenes, con Uiz. á matrimonios sin ni-
ños, 6 señoras solas. Concordia 127. de 2 á 
6 tarde. 6300 8-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Prado 76, en los altos de la misma casa in-
formarán . 
6301 8-13 
LONJA BEL COMERCIO 
Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza de San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
eléctrico etc Informarán en la Secretarla 
I de la Sociedad, de 8 á 10 a. m. y de 1 A 
I C ' " « 4 26-25Ab. 
A L Q U I L E R E S 
E N 4 L U I S E S 
Se alquilan dos habitaciones altas muy 
hermosas con balcón á la calle. Reina 34 " 
6345 4-1 i ' 
U N A H A B I T A C I O N 
Se alquila en San Nicolás l£, A señora 
sola 6 caballero. Han de ser de toda for-
malidad. 6344 4-14 
n Í A B l f A C I O W E S 
Altas, amplias y ventilada*; muy oómo-
das. venga & verlas en Habana 128. 
Industria 64, altos 
Se alquilan en 12 ceutenes. Sala, comedor 
y 6 cuartos. A 2 cuadras de] Prado y con 
tranvía en la esquina. Tiene servicio sani-
tario. IJA llave en los bajos. Informes en 
Trocadero número 14. 
6292 8.13 
S E A L Q U I L A N para personas de morali-
dad en punto muy céntrico, á dos cuadras 
del parque Central, los hermosos y ven-
tilados altos de Rernaza 19. esquina á Obra-
pía, compuestos do sala, tres habitaciones, 
comedor y cocina, y dos l á v a n o s . 
62C9 8-12 
S E A L Q U I L A 
L a amplia y hermosa casa de Marqués de 
la Torre número 24 acabada de construir con 
cielos rasos y toda clase de comodidades. 
L a llave en frente en el número 19. Infor-
mará su dueño el D r . Antonio Gonzalo P é -
rez en Aguiar número GS. bajos. 
6271 4-12 
C U B A S7 
Se alquilan separadamente los altos de es-
ta casa y la parte baja que á ellos dá ac-
ceso. Pueden vers-e de 12 á 2 p. m. Infor-
man en Cuba 140. 
6272 8-12 
Para establecimiento 
Se alquila un buen local propio para tien-
da de ropas, seder ía ó sombrerería , tanto 
el edificio como el punto se prestan para 
cualquiera de los establecimientos indicados 
Informan Sabatés y Bóada, Universidad 20 
Telé fono 6187. 
6191 8-11 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos bajos de Compostela nú-
mero 150 á media cuadra de los tranvías , 
con sala, 5 hermosas habitaciones, comedor 
Inodoros, baño, una gran cocina cuarto 
para criados, mamparas en las habitaciones 
é insta lac ión e léctr ica , pisos de mármol y 
mosaicos precio m ó d i c o . Infarman en lo.s 
altos á todas horas. 6194 4-1t 
S E ^ L Q Í f Í L A en el moderno edificio Monte 
y Castillo por Castillo, unos hermosos altos 
propios para familia de gusto. Informan 
Sabatés y 'Boada, Universidad 20, Teléfono 
número 6187. 6192 8-11 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Amargura 
número 49, compuesta de salá. zaguán, dos 
comedores, ocho cuartos bajos y uno alto, 
patio y traspatio. Svi dueño reside en Ga-
liano 58, altos. 6176 4-1 1 
SE A L Q U I L A 
L a moderna casa Prado número 20, se 
compone de planta baja y tres pisos con 
entrada independiente cada piso. Informes 
en la misma. 6311 4.13 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la csaa Prado número 16. 
compuestos de sala, comedor, cinco habita-
ciones, una de criado y demás servicio. L a 
llave é informes en el número 20 
4-13_ 
n n r í ^ » . C ^ S A J L a g u n a 8 115. se alquila la 
l ¿ lJ?k ^«porta y ventilada de sus p.ltos. 
?orrr« ^ ^ « " " a s y á Re ' . a sco^ fe. 




T n local propio para una industria 9 de-
p'iMto d^ materiales, tiene 900 metros de 
superficie, dos grandes colgadizos, cabal le r l -
zas, fregadero, abrevadero é inodoro, situa-
do en la calle de San Miguel entre Mar-
qués Gonzál -z y Oquendo. informan en 
*pnVino n6mero 227. Alquiler m ó d l c . 
•235 8-13 
SE A L Q U I L A N 
Loe modernos y frescos altos de San Ni-
colás 65, inmediatos á Neptuno. y los de 
Escobar 18 entre Lagunas y San Lázaro . 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones y doble baño . I n -
forman en San Nico lás 42*. te lé fono 1901. 
619S 8-11 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 9 
y M.anrique 31A y 31 E . Informan San Ni-
colás 42, te lé fono 1901. 
6199 8- l l_ 
S E A L Q U I L A ía casa Subirán a 10 á una 
ccadra de Carlos I I I acabada de fabricar con 
sala, saleta. 2 cuartos grandes, agua, gas; 
todos servicios sanitarios. E n la misma in-
formarán . 6201 4-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sol número 82. de alto y bajo. E l 
bajo para establecimiento. Juntos ó separa-
do<«. Tnforran en ¡a bodega de Sol 80. 
6203 10-11 
C A L Z A D A D E L MONTE número 284. es-
ta gran ca.sa para toda clase de estableci-
miento y con frente á-dcs callas se alquila: 
tlen^ 13 curtos y entrada y agua indepen-
dientes en el alto. Bu dueño Salud número 
Sfi. altos. 6173 S-11 
S E A L Q U I L A N 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
independientes de Espada 7 entre Chacón 
y Cuarteies. L a llave en la carbonería de la 
esquina á C h a c ' n . Su dueño San Lázaro 
246. Te l é fono 1342. 
6190 8-11 
S E A L Q U I L A N 
T a casa calle" C. entre 21 y 23. Vedado 
compuesta de sala, comedor, galería. tr*í 
cuartos grandes, y todo el servicio sanlta 
rio á la moderna. I-a llave en el tren AI 
lavado. También alquilo los hermosos' freí 
eos y modernos altos de la casa calle Puer* 
ta Cerrada, esquina Alambique. L a llavl 
en la bodega. También alquilo las acceso, 
rías de la casa calle G. entre 21 y 23. y^. 
llaves en los altos. Módicos alquileres. in . 
formes en la calle de San Ignacio 90. 
S E A L Q U I L A N los frescos y Mndos altos 
de la moderna casa San Juan de Dios 11. pa-
ra corta familia, son liaratos: inforrúes en 
la misma y en Prado SO, también se alquila 
un espléndido local en Obispo. 
6156 4-11 
S E - A L Q U I L A ía hermosa y bonita casa 
Paula 37, con espaciosa sala, saleta, cuatro 
espléndidas habitaciones, cocina, baño, iuo-
doró, patio, traspatio, pi«os de mármol y 
mosaicos. L a llave en 39 Informes Suárez 04 
G152 8-11 
6040 8-7 
S E A L Q U I L A la gran casa Concordia 115. 
capaz para dos numerosas familias; seis 
cuartos; dos patios, salñ. comedor, etc. etc. 
L a llave al Jado. Informes Manrique 31 le-
tra B. altos. Doce centenes. 
6141 • 8-11 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones indepen-
dientes, con pisos de mosaico, á hombres so. 
los 6 á una corta familia sin niños ni ani-
males. E s casa de moralidad y no hay más 
Inquilinos y se exigen referencias, Suárez 
38, bajos. 6138 4-li 
MAISON D O Ü E E : Gran Casa de Huéspe-
des de Soledad Mérida de Durán, espléndi-
das babilaciones, baños calientes, duchas 
luz e léc tr ica y timbres, Zulueta 32. entre el 
Parque Central y Pasaje . Teléfono 980. Pre-
cios m ó d i c o s . 61"0 4-11 
Para casa de h u é s p e d e s ; 
O inquilinato se. cede la hermosa casa , 
Aguiar 33. -I pisos con 30 habitaciones. E s -
tA toda ocupada pero se puede entregar co-
mo la deseen. Se dá contrato si hay buenas 
grárnnf:'¿8. Su dueño; Obispo 72, Te lé fono 
número 635. 
6132 , 4-11 
OCASION P A R A E S T A B L E C E R S E 
E n el gran pueblo de Aguacate, se a l -
quila la casa y local que -ocupó el esta-
M.-'cimleiito L a Central, con sus armatoste", 
propio pora montar una gran tienda de 
cua'quier sriro. Independencia número 15, 
esquina \ Martí . L a casa de las 12 puertas. 
Infoimnii e.ti la tienda de ropa L a R<»púb;ica 
en .laruco ó en Aguiar 77, en la Habana. 
eur. 8--1 
SIC A L Q U I L A N los altos de la cp.ca 
Lázaro 270. con cinco cuartos, en 16 centp. 
nes. Darán razón en Prado 34, altos, de « 
A 10 v de 12 á 2. 
6043__ 1">-7mr. 
« T O S V L S Í e l e » ! J ^ o ^ t ^ ' 
E3n 11 centenes se alquila la hermosa v 
fre irá casa acabada de fabricar en la calí» 
de San Indalecio número 27, entre Correa y 
Cocas, compuesta de portal gran sala, hi\] 
cinco cuartos grandes, comedor, cocina, üer-
vlclo sanitario y cuarto de criados, jardín 
y gran patio. Agua corriente en las habita, 
cienes, toda de azotea y suelos finos, T.a 
llave en el 25 de la misma calle, é infor-
mes su dueño Amargura 55, altos. 
6008 8-7 
S E A L Q U I L A 
E n siete luises. el piso principal, para 
corta famila, nuevo, de Escobar 3. L a llave 
en la bodega esquina á San Lázaro . Su dut. 
ño. Manrique número 128. 
6021 8-7 
V E D A D O : se alquila la casa calle l l~ñoT 
mero 45. entre 10 y 12 á una cuadra de la 
linea, propia para extensa familia. Infor-
marán en el chalet de al lado. 
6Ó31 8-7 
V E D A D O se alquila la fresca casa de moT 
derna coitdtr.ucflón calle 10, número 20, en-
tre 11 y 13 á una cuadra de la l ínea . Infor-
marán en el número 22. 
6032 8-7 
— KN K L M A L E C O N se alquila el bonito pi-
so bajo de la casa Malecón 25: tiene .6 
cuartos, sala, saleta y comedor, la llave en 
la misma. Informan cu Prado S&. 
M 
S E A L Q U B L A 
L a casa San Lázero número 235. la llave 
en la Bodega. Informes Santa Clara núme-
ro 24. 5971 8-6 
E N O B I S P O 113 
Entresueloí; . se alquilai 




P R A D O 8. se alquila esta espléndida casa 
de tres pisos, propia para familia de gusto. 
Precio; 250 pesos americanos. 
6167 ^ 6-11 
E N J E S U S D E L MONTE & tres cuadras"de 
la Calzada á un costado de la casa del Pre-
sidente de la Repúbl ica , calle de Cocos, se 
alquila una preciosa casa, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuartos, cocina, baño é ino-
doros y traspatio, acabada de fabricar. La 
llave en la misma. Informes Estrel la 127, 
rie 1 1 , á 1. 617n . 6-11 
S E A L Q U I L A una habitación amueblada 
con i;na ó dos camas, y con todos ,los ser-
vicios necesarios. Precio módico . Egido 2B. 
entresuelos. 6165 4-11 
SE ALQUILAN 
E n $53 oro español los hermosos altos de 
Neptuno 216. compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cocina, 
baño y dos inodoros; la llave en la bodega 
de Marqués González; para informes Manri-
que y San José, P e r f u m e r í a . 
C . 1637 My.lf) 
H A B I T A G I O N E S 
Espaciosas y ventilada.^ Se alquilan en 
Galiano 37. 
6122 6-9 
P R O P I A para establecimiento se alquila 
una hermosa esquina y á cont inuación 4 ca-
sitas situadas en la calle Cádiz, esquina á 
Cruz del Padre. Todo acabado de construí'-
y muy moderno. Informan en Jesús del 
Monte 230 ó Te lé fono 6220. 
6087 6-9 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventila-
dos bajos de San Rafael número 98 y los a l -
tos y bajos del número 100, juntos ó separa-
dos; las llaves en el número 108 bajos, é 
informes en Suárez número 7, te léfono nú-
mero 1463. • 6088 8-9 
M A H I N A 54 
Se alquila en dos onzas. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes en A g u á -
sate 128. Notarla de Antonio G . Solar. 
6090 sr-9 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
con agua, baño, etc. en la misma informan. 
6107 8-9 
S E A L Q U I L A N lovs bajos de Lealtad 40, 
á dos cuadras del Malecón, tiene sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doble servicio. L a llave en el 57, ba-
jos. Informes Ob'iffpo 121. 
6111 8-9^ 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11, esqui-
na á C . varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6,36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas i n f o r m a r á n . 
6108 8-9 
C E R R O 6 2 4 
Se alquilan dos locales propios uno para 
expentlio de carnes por estar hecho con arre-
glo á las exigencias de la Sanidad. Ofro 
para fonda, barbería ó puesto de frutas y 
viandas, es tán en sillo de mucho tráns i to 
al lado del paradero de los tranvías del Ce-
rro, alquilerts rmiy módicos; en la misma 
i n f o r m a r á n . 6056 6-S_ 
S E ^ A L Q U L I A N los hermosos y frescos 
altos acabados de fabricar, de Consulado 59. 
Î a llave é informes en los bajos. Teléfono 
número 9276. 6066 8-8 
7~? A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones. 
C . 13J9 _ Ab.17 
I N D U S T R I A 1 0 0 
Se alquila, nueve cuartos altos y bajo?, 
sala, comedor y buen b a ñ o . Informan al 
lado en " L a Montañesa" en dondfc. se en-
cuentra la l lave. 6075 6-S 
" M A L E C O N N . 12 
Segunda cuadra de Prado se alquila el 
piso principal acabado de íabrj^ar con 
cuantas comodidades pueda desear una fa-
milia de gusto, tiene sala, 7 cuartos, come-
dor. 2 baños, 2 Inodoros, instalación de gas 
v e l é c t r i c a . Se puedo ver A todas hi>raí-. In-
forma en la misma el portero. Su precio son 
22 centenes mensuales Teléfono 1-"'-
6076 8-8 
E N 15 C E N T E N E S _ , 
Cada uno, se alquila el alto y bajo de la 
casa acabada de fabricar, San Lázaro 54, 
tienen sala, comedor, 5 cuartos y demás ser-
vicios; se pueden ver á todas horas. Infor-
ma en la misma el portero y por Te lé fono 
número 1257. 6077 8-8 
T,o.» altos de la casa de San Miguel 64: E n 
los bajos la llave é informes. 
E N 14 C S N T E N E S 
Se alquilan los altos -le la casa calle de 
Bernaza número «9 junto á la esquina de 
Muralla: t'?nc sala, seis cuartos y cuantas 
más comodidades puedo desear una familia 
L a llave e s tá al a lo , más Informes Reina 
131 Teléfono 1257. 
«078 S-8 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados a l -
tos de la casa Suárez 102, de 3 hibl 1 aciones, 
baño, cocina, cosa nueva, de esquina, á la 
brisa, en módico precio. L a llave en la l.o-
dega y su dueño en Corrales 26. 
6003 8.7 
t i i i , 1 1 
Se alquila la fresca y amplia casa calle 
Línea 110 esquina á Sexta informarán en la 
mi^m« y en la calle Cuarta número 9. 
C£2fi £.7 
V E D A D O : calle 11 entre B y C se alquila 
desde el 17 del corriente en adelante, una 
casa, en $26.50. compuesta de 4 cuártos, 
la. comedor, agua de Vento, gas, baño é Ino-
doro; e s tá acabada de pintar y situada en el 
mejor punto de la loma, á media cuadra del 
e l éc tr i co . E n la misma informan. 
5963 8-6 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de esqui-
na, propia para una industria ó cualquier 
ciase de establecimiento: tiene 45 metros 
de fondo por 16 y medio de frente, en la 
misma i n f o r m a r á n . Fomento y Alcoy, en Je-
sús del Monte. 
5942 8-C 
S E . A L Q U I L A en la calle Galiano núme-
ro 32 una accesoria con agua de Vento 4 
inodoro, en $10.60. L a llave al lado é infor-
man en Aguiar 100. 
5964 8-6 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Manrique 
131. de alto y bajo. L a llave é informes en 
la bodega esquina A Reina y en Baratillo 
número l . Te l é fono 170. 
.r.9n3 20-6M.V. 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Man-
rique 190. nuevo?, con 4 cuartos, sala, co-
medor, gran cocina y todo el servicio á la 
moderna; en los altos la Uav*1. Trato en 
Virtudes 93. mueb ler ía . Gana 7 centenes. 
5990 8-6 
S E A L Q U I L A N los ventilados y modernos 
sitos rio Mente número 253. entre Carmen Y 
F iguras , Informan en la sedería y tejidos 
" L a Coror.a". 5888 10-5 
1 i f f l ü í 
Línea námero Í34, esquina á Doce 
S E A L Q U I L A 
esja hermosa Quinta, de reciente construc-
ción, con esp léndidas y veniladas habitacio-
nes en altos y bajos, situada en la parte m i s 
pintoresca del Vedado; tiene instalación sa-
nitaria moderna, departamentos para la ser-
vidumbre, duchas en los altos y bajos y l la-
ves de agua en todos los cuartos. Sirven de 
adorno al edificio, los hermosos jaróínes que 
tiene y además hay amplias caballerizas y 
'local suficiente para autonv'n'il. Informarán: 
Al lado "Vi l la Hortensia" y en Riela 19, 
"La Campana" Teíé fono número 294. 
5820 10-4Mv. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Economía número 54 
La llave en los altos. 5860 13-4My. 
S E A L Q U I L A N 
Tres hermosas casas, en la calle de San 
Joaquín n ú m e r o s 17B, 17C, y 17D, compues-
tas de'sala y saleta, tres cuartos, pisos de 
mosaicos, patio, cocina y azotea, servicio 
sanitario y agua abundante; su precio S E I S 
C E N T E N E S cada una, mensual y próxima A 
la Calzada del Monte. Informarán Amargu-
ra 34. OTR A en la calle de Romay 12 y 14, 
altos con sala, comedor y cuatro cuartos, 
con pisos de mosaicos y azotea próximo A 
la Calzada del Monte con su baño y cocina 
y muy fresca en S I E T E C E N T E N E S men-
suales. O T R A en Infanta 36, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos y salón de comer, buen 
patio, cocina, dos inodoros, baño y azotea, 
todo á lo moderno, en N U E V E C E N T E N E S 
mensuales é in formarán en el punto que se 
indica. 5818 10-4 
S E A L Q U I L A N en Habana 113. hermosas, 
frescas y ventiladas habitaciones altas, cotí 
toda asistencia á hombres solos ó matrimo-
nio sin n i ñ o s . 5769 15-2My. 
70, G A L I A N O 70 
Hrmosas y ventiladas habitaciones con 
balcones á la calle, baño, luz y gran como-
didad para tomar los Eléctr icos para toda 
la ciudad. Los precios módicos . 
5743 15-2My. 
A M A R G U R A 4 3 
H e a l q u i l a n s u s m a n í f i c o s b a -
j o s . M u y p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , 
c o m i s i o n i s t a s ó e s t a b l e c i m i e n -
t o . E n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
c 5732 26-1" May. 
P a u l a n . 5 0 , a l tos 
Se alquila. Informes Amargura 77 y "9. 
5703 . 16- lMy._ 
C O R R A L E S ^ E _ G A N A l D ^ : ^ e ^ ú n T i í a n pa-
ra este objeto, ú para Establo de coches en 
Concha número 1, esquina á la Calzada de 
Cristina, donde estuvo el Sr . Casauí , y ú1' 
tlmamcnte el S r . Robaina. 
5721 , - 15-lMy:___. 
S E A L Q U I L A la espléndida casa baja de 
Monto esquina Cárdenas . Puede verse todos 
los días de 10 á 11 y de 3 á 5. E n la misma 
i n f o r m a r á n . 5692 15-lMy 
EÑ_22~CENTBÍ^S^e~aÍVui la efaltcTilP 1» 
casa Calzada de la Reina número 131. es-
quina á Escobar, tiene sala, recibidor, s"?1" 
cuartos, un extenso comedor, cocina, 2 bañe» 
y dos inodoros. L a llave é Informes e"6! 
tercer piso izquierda. 5693 lí-lWT 
E N J E S U S D E L MONTK -se alquilan. 
construcc ión moderna los elegantes alto» 
y bajos de la casa Luyanó 59. con portal, 
dos ventanas. ;sala. tré? cuprtos. comede^ 
cocina, baño y pisos de mosaico en 7 >' • 
ceptenes. E n los altos de la misma. 
4919 2«-l5Ab:__( 
A V I S O A L C O M E l l C í O 
Kieln nflmrro ;t t 
se alquila la planta baja de esa casa. Pf"0* 
pia para toda clase de a lmacén ó estahi<** 
cimiento. Informan en Amistad 104. P'f'SS* 
L a llave está en Inquisidor 1, esquina á l " -
cla. 5425 l e - a S A b ^ 
P A Í A C ¥ l R l A D O 
E l müs ventilado de- Cube, frente ai BMJIj 
recomendado por los mijores midicos P-*-• 
la salud y apetito, cuartos A ,6-.3PFT .IJÍÍ 
amueblado» y con su servicio á IS.BO, 
y 115.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J r 
Mar. Baños dy mar ffratís. Vedado. 
1 c. ir. ;•; i iMy 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
M.ngninoc locd para oficinas y habltac'.e-
«es frffc-as y limpias para hombres so.^s. 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa nu* * 
con instalaciones sanitarias modtrnaa, **•>"• * 
los ca r ros pasan por la esquinal 
i *-< • 5 7 C 1 Mv • 
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LA N O T A DEL DIA 
Calor . Y dice Jover 
que h a b r á , re la t ivamente , 
frío, m a ñ a n a y pasado, 
y en cuanto & m í . me parece 
como si l a Habana fuese 
el polo Nor t e . ¿A catorce 
de Mayo y f r ío? No juegue . 
H a b r á f r ío en la p o l í t i c a 
donde n inguno se mueve 
en pro de la fus ión , porque 
todo el mundo pide y quiere 
ventajas para los suyos 
v andan á ver quien m á s puede. 
H a b r á f r ío en el comercio 
porque han l legado los meses 
del paro, y de las salidas 
de la Habana los que pueden. 
H a b r á f r ío en ambas C á m a r a s 
s¡n asuntos que interesen 
con y sin «iiiorum, de modo 
que hay quorum pocas veces. 
H a b r á fr ío donde quiera 
menos en el sol ardiente 
que carga sobre nosotros 
con el c a r i ñ o de siempre. 
Conque dé j e se e l de Anido 
de hablar re la t ivamente 
que estamos sudando el quilo 
sin r e l a c i ó n . ¡Me parece! 
O, 
D E L I V I D A 
En Varadero. 
Imaginaos una vasta extensión de 
terreno de arena finísima sobre la cual 
jnueren, con caricias trémulas, las in-
quietas olas del mar en caima. 
La intensidad azulenca de la faja 
marina que rodea la blanca playa, hie-
re brillantemente nueetras pupilas que 
recuerdan aquel peculiar color de la 
mediterránea costa azul. Niza, Monte 
Cario, San Remo y Bordigliera, vienen 
á nuestra memoria evocados por esta 
famosa costa azul de las playas cuba-
nas. 
La tersura, diafanidad y limpidez 
de las ondas marinas en el Varadero, 
invita á remojar el cuerpo, á sepultar-
se entre aquella linfa purísima. 
Alguien de nuestro alegre grupo 
surgiere la idea de darnos un baño. 
Con júbilo acojo la proposición, y 
en un dos por tres nuestras humanida-
des w refociiau con la frescura oceá-
nica. 
¡Qué deleite hundirse en las espu-
mosas olas de aquel mar de maravilla! 
Tendidos en la arena aguardábamos 
los rítmicos golpes del agua que nos en-
volvía en sus femeniles qndas, como 
dulces eairicias de mujer enamorada. 
Pero el almuerzo aguardábanos y_ya 
don Nicolás y distinguida compañía 
se hallaban sentados en la bien ador-
nada mesa. 
Con el apetito consiguiente le hici-
mos los- honores ú los platos quo ú no-
sotros nos parecieron suculentos. 
Goicochea, que no es pariente del 
de la Habana, se multiplica por aten-
demos á todos, y mientras el madrile-
ño de la reunión trasega morapio, Pi-
nos SP' hartaba de chilindrón sabroso. 
Don Victoriano, Ofarriga y don Lean-
dro Ruiz, gente seria y de pro, nada 
decían, ni aun cuando Pinós le comu-
nicaba á don Victoriano sus temores 
sobre la posibilidad do oir estropear 
un trozo de Marina. 
Corno se trataba de personas de gus-
to, los brindis no aparecieron, pero en 
cambio abundaron las frases ingenio-
sas de Doroteo que nos permitió admi-
rar su nariz de un perfecto corte bor-
bónico. 
Terminado el ágape, entre risas in-
genuas y comentarios chistosos, fui-, 
mos á pasar la sobremesa junto á la 
bella playa. 
Se formó un corro en torno de don 
NicoHás y la charla corrió aguda y 
amena. 
Kl madrileño se enfrascó en disqui-
siciones báquicas en tanto Doroteo, ha-
ciendo guiños, dábase á la (literatura 
lírica. Pinós estaba taciturno; Pinós 
soñaba con algunos ojos que de dulce 
mirar soy alabados. 
¡ Es mucho poeta este chico extre-
meño ! 
Kl retorno se imponía. 
Se arreglaron los coches. Cada cual 
íuese al suyo, y lenta, ordenada y se-
tta partió de regreso la caravana... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
G A C E T I L L A 
Fiesta de cultura en el Centro Ca-
talán , 
Para el 20 de este mes se está orga-
nizando en el Centro Catalán una bri-
llante fiesta de cultura, la cual tendrá 
triple significación, pues con ella se-
W solemnizado el homenaje al gran 
t'i'amaturgo Angel Guimerá, el surgi-
miento de Solidaridad Catalana (20 
de Mayo de 1906) y la Constitución 
de la República Cubana en 1902. 
Será una fiesta de gran resonancia, 
Para cuyo mejor éxito se están hacien-
grandes preparativos. La Comisión 
0fganizaelora que preside el bien que-
rido doctor Claudio Mimó, ha obteni-
do para esa sdenmidad el concurso 
Orytofio del elocuente Representante 
señor Mario García Kohly, así como 
Ja valiosa adhesión de la insigne ac-
triz siciliana Mimí Aguglia, admira-
b a ferviente del Teatro Guimerá y. 
^ ia cultura catalana. 
La eminente trágica dará mayor 
realce á Ha festividad del Centro Ca-
talau. donde ha prometido recitar un 
^uólogo que para ella fué escrito en 
Acciona. 
Los elementos intelectuales y artís-
más notables de la Colonia Ca-
gJaua residentes en esta ciudad to-
^aran parto en esta fiesta, cuyo pro-
grama haremos público ouortuna-
Revistas.— 
No nos faltan las usuales y gratas 
visitas de muy apreciados colegas, co-
mo son: 
" E l Estudiante," de Matanzas, que 
trae como portada un célebre cuadro 
de Rafael, ' 'La Coronación de Espi-
nas" y en las otras planas muy selecto 
material en prosa y verso. 
" E l Horaldo de Asturias,." con un 
retrato del notable barítono de la i ie-
rra, señor Joaquín García, y artículos 
de interés para todos los asturianos. 
Y "Adelante." órgano estudiantil á 
quien deseamos muchos éxitos, ani-
mándolo con la palabra que le sirve de 
título: ¡adelante! 
Ya saben simpáticos colegas dónde 
tienen su casa y un amigo á quien 
mandar. 
Botín de guerra.— 
D e t r á s de un e s c u a d r ó n de t imbaleros, 
sobre uu caballo con jaez de flores, 
marcha el jefe de aquellos vencedores 
cercado de un plante l de alabarderos. 
Tras él va una l e g i ó n de prisioneros 
compuesta de famosos campeadores, 
testigo de que son los t r iunfadores 
l a flor entre la flor de los guerreros . 
i 
Luce el rey, p a l a d í n de paladines, 
un casco de ondulantes lambrequines 
quo t iernos rozan la p u r p ú r e a capa. 
y formada de e x ó t i c a s banderas 
c i ñ e el b r i d ó n real á sus caderas 
una e x t r a ñ a y magn í f i ca gualdrapa . 
Snrla i ic López AInrcón 
Testimonio de gratitud.— 
El señor don Francisco Alonso y 
Setién, que hace poco sufrió una 
arriesgada operación á causa de ha-
llarse padeciendo eafcanatas en los 
ojos, nos suplica hagamos preseute 
por este medio su gratitud al doctor 
Guiral, á cuya pericia debe el haber 
recobrado la vista. 
Al mismo tiempo envía gracias ¡al 
Administrador y empleados de la 
Quinta de Dependientes, por las at en-
ciones para con él tenidas. 
Queda complacido el señor Alonso 
y Setién. 
Los cUferros mejicanos.— 
En visita que nos hizo ayer el se-
ñor don José del RivefB, empresario 
dé los famosos charros mejicanos, nos 
participa que mañana llegan á este 
puerto varios toros bravos que por ca-
ble encargó á Méjico, con los cuales 
los , vaqueros mejicanos realizarán en 
Almendares Park las mismas suertes 
y otras nuevas, que las efectuadas con 
los toros mansos de Cuba. 
Con objeto de que el público quede 
resguardado de estas fieras, se están 
llevando á cabo en los terrenos los pre-
parativos necesarios. 
Pensamientos comentados.— 
"Sé padre de las virtudes y pa-
drastro de los vicios. 
Cervantes." 
No conviene ser padrastro de los 
vicios, porque se vive demasiado cer-
ca de los entenados. 
"Los libros antiguos son para los 
autores; los nuevos, para los lectores. 
Mmc. Cottin." 
¡Qué manera más fina de llamar 
plagiarios á los escritores! 
"Castigad la calumnia como casti-
gáis el crimen. 
Isócratcs." 
Bien; pero es tan "difícil hablar al 
que lanzó la calfimnia, como descu-
brir la cuadratura del círculo. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
En función extraordinaria so repre-
sentará el drama en tres actos titula-
do Maliu (Maleficio). 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A ks ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
ción de la astracanada en medio acto 
titulada Las Orejas. 
A las nueve: Vistas y representa-
ción de la dolora en verso de Campoa-
níor Quién supiera escribir y el cuadro 
plástico del poeta matancero Byrne t i -
tulado E l Espíritu de Martí. 
A las diez: Vistas y reprosenta-
ción del proverbio en un acto Más. va-
le maña qm fuerza. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas, 
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: ^ Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoay Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas, 
A las diez y media j Vistas y pvñam» 
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la bailarina y couplctista la 
bella Monta y el duotto Petrolini. 
, A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación de Renée Debauga. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentnción d(J la bela Morita y el duet-
to Petrolini. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las oeho y cuarto: estreno de la 
zarzuela en un acto de Migudl de Luis 
y Mauri, titulada Un Amnistiado en 
Campaña. 
A las nueve y inedia: Chclito en el 
Seborucal. 
C O M T O T C Á D O S . 
SscGl le W s Psrsoael 
C a s i n o E s p a ñ o l 
DE LA HABANA 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Autorizada esta Comisión para ce-
lebrar un gran baile de etiqüéta con 
motivo del cumpleaños de S. M. el 
Rey de España don Alfonso XTTT, se 
anuncia por este medio á todos los se-
ñores asociados que dicho baüe ten-
drá efecto en los salones de esta so-
ciedad en la noche del .17 del actual, 
bajo las prescripciones siguientes: 
Ia.—Las puertas de entrada al bai-
le se abrirán á las 9 de la nofché. 
2a,—La entrada por la calle de Nep-
tuno. 
AL INVOCADOR DE LUTERO 
El bien redactado comunicado del 
señor Manuel Canosa en la edición 
de la mañana del DIARIO DE LA M 
RINA, fecha 13 de este mes, revela 
notables cualidades de escritor ele-
gante y castizo, á la vez que las su-
periores condiciones de inteligentísi-
:no comerjiimé IÍIÍ adornan a: se-
ñor Canos i • 
Es una verdadera lástima que el 
señor Canosa no haya revelado su ca-
pacidad mercantil en importantes 
plazas extranjeras, y en vez de íi-
gurar en una modesta casa comercial 
de la Plabana, no hubiere figurado 
en ciudades como París, Londres o 
.Xi' vv York, y en escritorios como los 
de los señores Roehild. Vanderbilt, 
Rockfeller y otros, en donde habría 
desarrollado sus grandes talentos 
financieros. ^ 
Lamentamos profundamente que el 
señor Cañosa se sea envuelto en las 
operaciones de la casa de Pardeiro v 
Compañía, y que los actos del señor 
oa.—El baile empezará á las diez. Canosa sean materia de causas cri-
í*.—Recordamos á los señores aso- mínales; de las que debemos esperar 
ciados el artículo 43 del Reglamento! 811 1,esu îdo para hacer entonces las 
W S ? ? 
B a ñ o s de Madruga 
HOTEL SAN CARLOS 
Esta ahtiprua casa situada en lo mfts a l to 
de la p o b l a c i ó n , con buenas condiciones de 
higiene y asistida por in te l igente y exper-
to personal, se ofrece como siempre al p ú -
blico en general, siendo sus precios suma-
mente m é d i c o s con r e l ac ión & las g a r a n t í a s 
que d á en todos &. las famil ias que se d i g -
nen h o n r a r l a . l , a m b í é n 66 a lqui lan habi ta-
ciones independientes del hotel con asisten-
cia ó sin e l l a . 6193 . 1 5 - l l M y . 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. El 
dnoño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 m 1 
Y 
que dice: "La Comisión de Fiestas 
podrá hacer retirar de los salones á la 
persona ó personas que estimare con-
veniente, sin dar explicaciones " 
Habana, 11 de M'ayo de 1909. 
El Secretario, 
Silverio Blanco. 
' DIA 14 DE MAYíT 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre -del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 




SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competenlemcnte autorizada esta Sección 
por la Junta Direc t iva para celebrar e-l t r a -
dic ional baile do "Las Flores" se anuncia 
por este medio para conocimiento general 
de lo.s s e ñ o r e s asociados, que di-cho baile 
t e n d r á efecto el p r ó x i m o domingo dfa 16 
del c o m e n t e mes en los salones de nuestro 
edificio social . 
Las prescripciones quo r e g i r á n en este 
baile s e r á n las s iguientes: 
t i—Será requisito indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de la fecha 
para teiTer acceso al loca l . 
2-—Las puertas se a b r i r á n á Isa 8 de la 
noche y el baile d a r á pr inc ip io á las 9. 
3..—La Sección p o d r á r e t i r a r de los salo-
IM s é impedir la entrada á toda persona que 
considere inconveniente sin dar expl icacio-
Héá «le niiiíTuna clase, de acuerdo con lo 
G R A X S U C E S 
i Todo lo m á s d is t inguido de esta capi- X 
W t a l se da ci ta para ver y ensalzar los f 
\ preciosos sombreros Modelos que d ia r l a - Á 
f mente se exhiben en los escaparates de W 
• esta gran casa francesa, de Modas. Los • 
Á tengo e l e g a n t í s i m o s para paseo, de un á 
^ c e n t é n en adelante. T a m b i é n los hay \ 
A para diar io , m o n í s i m o s , de 3 á 5 pesos, é 
1 S|c. Galiano 45, entre Concordia v 1 
T V i r t u d e s . 
f De Vds . atentamente. 
Á L A F H A X C E S I T A 
r 627o 4-in 
E M M O N T E 5 1 1 
Al tos del ca fé (esquina de Tejas) se so l i c i -
ta una peninsular de mediana edad, para co-
cinar y ayudar en los quehaceres de, una 
casa de corta f a m i l i a . H a de traei* referen-
cias, ser t rabajadora y c a r i ñ o s a con los n l -
fios. sueldo tres luises y ropa l i m p i a . 
6376 4.14 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A P A R A 
los quehaceres de una casa. Sueldo seis 
pesos pla ta y ropa l i m p i a . Calle B n ú m e -
ro 5. Vedado, entre Quin ta y Tercera . 
6.177 4-14 
U N A 9 R A . e s p a ñ o l a DESEA COLOCARSE 
de cocinera en establecimiento ó casa p a r t i -
cu la r . Tiene muy buenos informes . Reina 
n ú m e r o 99 bajos. 
6382 4-14 
U N A SRA. D E L PAIS, D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos 
en casa de mora l idad ; sabe coser á mano 
y á m á q u i n a : tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n Carmen n ú m e r o 6. 
6383 ' 4-14 
I 'X"COCINERO D E L A R A Z A D E COLOR 
desea colocarse en su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a , dando referencias de su c o n d u É t a . 
Monte n ú m e r o 25. • 6372 4-14 
SE SOLICITA E N CONSULADO 92. BAJOS 
una criada de manos de mediana edad, suel-
do tres luises y ropa l i m p i a . No se admi -
te s in que tenga personas que la garant icen 
ó recnmionden'eflcazmente. 
6360 4-14 
U X A J O V E N C A N A R I A 
desea colocarse de criada de mano; no va á 
mandados. 
63 58 
I n f o r m a n en S u á r e z n ú m e r o 8, 
4-14 
•'•.hispo, y Juan Bautista Lasallo, fuu- , 
j T T> • i* • TT' i ¿ i * estatuido en c! Retrlamento. dador; Bonifacio y Víctor, már t i r^ ; ! , . _ N o se p e r m i t i r l l l entrada & los me-
santas Justa. Justina y Enédina, inar-j ñ o r e s de nueve a ñ o s . 
. , :„„ , . —Se proli ibe formar grupos en los sa-
en todo s i t io que pueda impedir el 
t i r o s . Iones 
San Pascual, papa, en Roma, pri- i triJn*itc 
'i.—Los s e ñ o r e s socios quo tengan que 
abandonar el local antes de la t e r m i n a c i ó n 
del baile, s o l i c i t a r á n de la Comis ión de 
puertas, que estampe en lo.s recibos el sello 
de P A L I D A sin cuyo requisi to no se les pe r . 
. i m i t i r á la entrada nuevamente. 
Nota: No se dan invi tac iones . 
Ot ra : A l iprual que en a ñ o s anteriores, los 
salones q u e d a r á n adornados al s iguiente d í a 
para que el púb l i co pueda v i s i t a r l o s . 
Habana 13 de Mayo de in09. 
E l Secretarlo. 
Lni* R . Rndrlicaeir. 
C. 1675 lt-15-2d-14 
«.—-Queda prohibido, asi mismo, ba i l a r en 
mero de este nombre, e l -cual era. re- | ios pasmos y piezas diferentes á las que 
piltado por todos los CJUe le admira- i se?n ejecutadas por la orquesta . 
ron como un pontífice de los tiempos 
apostólicos. Su virtud era 'ojomplar, 
jamás d e f e n d i ó e l más pequeño pre-
cepto, siempre vivió una vida sania y 
ajustada. El Señor le l'lamó á su glo-
ria e n el día 14 de .Mayo del año 824: 
San .Pompónio. ennfrsor. Nació en 
Italia en el iaño 840. de padres cris-
tianos. Estudió con grande aprove-
chamiento las Sagradas Letras, en 
Roma, y conceptuándose por todos 
digno de ser elevado al .sacerdicio. 
í'uéronle conferidas las órdenes, sa-
gradas. En el año 512 fué elevado 
á la isiLla episcopal de Nápoles, cuya 
augusta dignidad le fué conferida por 
voto unánime. Celoso de la gloria d-e 
Dios, reformó la disciplina y i as cos-
tumbíes, socorrió con mano cariñosa 
á todos los pobres y se hizo amar y re-
veretnciar de todos. En Xápolcs y 
otros puntos de su diócesis, fundó va-
rios establecimientos piadosos, desti-
nados á socorrer lias necesidades es-
pirituales y temporales de ios afligi-
dos. 
El día 14 de Hayo del año 536 des-
causó en el Señor. lleno de grandrs : ca castellana. 
. • . 2.—Nociones generales de B i b l i o g r a f í a . 
n ¡ c r e c ¡ m i e n r O S . 3 . — R e d a c c i ó n de Actas y documentos. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás igl^si'as, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta, en Sun Agustín. 
D E L A H A B A H Í A 
SECCION DS INSTRUCCION 
l l n l l ándo?e vacante la plaza de Estaciona-
r io de la Bibl io teca de este Centro, á la 
cual va anexo el cargro de A u x i l i a r de la Se-
c r e t a r í a de la Secc ión de I n s t r u c c i ó n , con el 
haber anual de setecientos veinte pesos p la-
ta e spaño la , pagaderos por mensualidades 
vencidas de á sesenta (60) pesos cada una, 
y acordado que se provea por opos ic ión , se 
avisa por este medio á los Sres. Socios que 
deseen optar á la misma, para que presen-
ten sus solicitudes en esta S e c r e t a r í a en el 
plazo improrrogable de d ie¿ d ías , á contar 
desde esta fecha hasta el dfa 16 del co-
r r i en te á las diez de la noche. 
Para conocimiento de los Sres. a s p i r a n t e á 
se hace saber que las oposiciones se ha-
r á n por examen previo, con ejercicios p r á c -
ticos si el t r i buna l lo estima conveniente, 
sobre los iguiontes tcma.s: 
1.—Conocimientos generales de G r a m á t i -
A V I S O A L A S SEÑORAS 
Josefina. Peluquera, de los altos de E! E n -
canto se t r a s l a d ó á Galiano 88, esquina á 
San Rafael, Sa lón de Seforas y n i ñ o s . Te-
lefono 1133. 
6258 | 15-12My 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. OFRECETSUS 
servicios á las damas, en casa y á domic i l io ; 
se t ifie el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionales por abono. A g u i l a 125 y 
San J o s é 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de cr iada ¿le manos. Tiene 
quien la garant ice . Informes Campanario 
232 n ú m e r o 4. 
63 54 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N R E -
cien l legada de E s p a ñ a , para manejar u n 
n i ñ o ó cr iada de manos; es muy buena y ca-
r i ñ o s a ; con buenas recomendaciones; pa ra 
m á s informes Salud 67. 
6352 4-14 
P A R A C R I A D A D E B I A N O S Ó M A X E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por e l l a . Gerva-
sio n ú m e r o 109A. 
6898 4-1! 
U N A SRA. e s p a ñ o l a DESEA COLOCARSE} 
de criandera á leche entera, de cinco meses. 
Tiene su n iño , que se puede v e r . Buenos 
in formes . A g u i l a n ú m e r o 114, B a r b e r í a . 
6334 4-14 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano: tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n A g u i l a 114, hab i t a -
ción n ú m e r o 32. 6366 4-14 
P A R A - R A Y O S 
B-i Morona,- D<caro Electr ic is ta , c j n s t r j c . 
top é instalador ce para-rayos slstt-m?. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando r.u i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
-isndo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . Inf i tnlación de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
^cún t i cos . l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de tod^ clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se garant izan todos toa t ra -
bajos. — Ca l l e jón de Espada n ó m . 12. 
C. 15! 5 J.M.Tf 
S R T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t i m o figu-
r ín , especialidad con las ondulaciones: se la -
va la cabe/a y t l ñ e el pelo de todos colo-
res. Precios e c o n ó m i c o s . Es t re l la 97. entre 
Manr ique y Campanario. 
4961 26-16Ab. 
Do « s i l e s y B i s . 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E MANOS, 
decente y aseado, que sepa el servicio de 
mesa con per fecc ión y quo sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : ha de t raer referencias de las 
casas en que ha estado. Calle 15 entro B v C 
Vedado. . 6365 4-14 
SE SOLÍCITA ÜNA C R I A D A D E COLOR 
para, el servicio de una casa, con buenas 
referencias, buen sueldo y ropa l i m p i a . Es 
corta f a m i l i a . Perseverancia 52, a l tos . 
6 3 ^ 4.14 
U N ' S R . P E N I N S Ü L A R ~ D E 50 añ')S D E 
edad, fuerte, des.ea colocar í ' e de portero, os 
t rabajador y tiene recomendaciones. I n f o r -
mes Campanario 147. 
6361 4.14 
I) BSEAN COLOCARSFTEN CASA D E 
ra l idad , dos j ó v e n e s peninsulares de criadas 
de manos ó manejadoras, una e s t á ac l ima-
tada en el pa í s , la otra es r ec i én l legada. I n 
fen ^n en Vapor 24, cuarto n ú m e r o 4. 
6337 4.14 
E N G R U E S A 
c 1625 a l t 28-14-7 
S e c c i ó n Adoradora Nocturna 
de la Habana 
Celebra esta Asoc iac ión , en la noche del 
Domingo 16 del actual , v i g i l i a general en 
honor á San Pascual Ba i lón , patrono u n i v e r . 
sal de la obra. 
A las 9 y modia de la noche j u n t a do t u r -
no, á las 10 expos ic ión do S. D . M . s e r m ó n 
y c á n t i c o solemne del Te D e u m . 
E l s e r m ó n á cargo del R. P . Abascal , 
p á r r o c o de la Ig les ia del A n g e l , en la cual 
se celebra la V i g i l i a . 
T u r n o de guardia el Pr imero, cuyo t i t u -
la r es San C r i s t ó b a l . 
Los activos del Segundo e s t á n obligados 
á a s i s t i r al Te Deum y s e r m ó n . 
Igua lmen te los honorarios aeben concu-
r r i r á estos actos. 
T a m b i é n so i n v i t a al c o m ú n de los fieles, 
por ser á puortas abiertas, hasta t e r m i n a r 
el canto del Himno Ambros lano . 
E l Secretarlo Contador. 
6335 3-14 
Mnv Ilustre Archicofrariia dfel Santí-
simo Sacra ínclito erigida en la P a -
rroquia clfe Nuestra Señora de Gua-
dalupe de esta ciudad. 
Se recuerda á los Sres. cofrades que el 
pró .ximo domingo 16 del actual enmo ter rero 
de mes celebra esta A r c h i c o f r a d í a la fes t i -
v idad reg lamenta r ia c a n t á n d o s e á las 8 y 
media de la m a ñ a n a solemne misa de M i -
nis t ros ocupando la c í i todra del E s p í r i t u 
Santo el I lustrado y elocuente orador sa-
grado R . P . Grcalano M a r t í n e z , de la Ordon 
de San A g u s t í n , teniendo luga r á su t e r m i -
n a c i ó n la p r o c e s i ó n y reserva del S a n t í s i -
mo •Sacramento. 
Lo .que se hace púb l i co por este medio 
I ara conocimiento de los cofrades y d e m á s 
fieles. 
Habana 12 de Mayo de 1909. 
Rector 
JCIOH O l iva . 
Mayordomo. 
Justo IJ. FaléOni 
l t-Í3-8d-T4 
4 Examen general sobre cuestione  re-
lacionadas con la Bib l io teca . 
Los ojercicios de oposiciones t e n d r á n l u -
gar en l a noche del d í a 19, de ocho á die?:, 
en la sala de sesiones de la Sociedad. 
Para optar á esta plaza es cond ic ión indis-
pensable ser socio con dos meses por lo me-
n >a, de insc r ip to . 
E l fa l lo del t r i b u n a l de oposiciones s e r á 
Inapelable, y su d e t e r m i n a c i ó n c a u s a r á es-
tarto, puesto que el nombramiento del mis-
mo ha merecido la u n á n i m e s a n c i ó n de la 
Jun ta D i r o c t i v a . 
Las solicitudes deben veni r a c o m p a ñ a d a s 
del recibo que acredite como socio a l so l i -
c i t an t e . 
Todas las solicitudes presentadas con an-
t e r io r idad á esta convocatoria se considera-
r á n nulas para los efectos de la o p o s i c i ó n . 
Habana 6 do Mayo de 1909. 
El Secretario. 
J c » f G. A v ó i r r e 
C. 162^ 2-6 
( XA S R I T A . INGLESA CON D I P L O M A 
de segunda e n s e ñ a n z a , d á clases de Ing lés , 
i n s t r u c c i ó n en general en castellano, f r an -
cés y piano. .1 domici l io ó en su casa. Horas 
de recibo desde, las cinco de la tarde, hasta 
las 9 de la noche. Refugio 4. 
6269 1-lt 
s mejores referencias de Europa, y 
be F r a n c é s , A l e m á n , I t a l f í ü o y otros 
Secretarlo, 
Ambrosio L . Perelrn 
C. 1668 
A las droz y media: Vistas y prosen- „J_ 
tación de Reuéc Debanera. * /?. 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
E l Domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á su fiesta 
anual l a Cof rad í a de Nuestra S e ñ o r a del Sa-
grado Corazón de J e s ú s . A las 7 y media 
Misa de C o m u n i ó n general , á las 8 y media, 
la Solemne, con s e r m ó n á cargo del I M o . P." 
Franciscano, J . de San J o s é . Por la noche 
los m i t o s de costumbre. 
6374 n.14 
Muy Ilustro Arcliieofratlía del San-
t ís imo Sacramento de la Catedral 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
p o r a c i ó n , que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos el p r ó x i m o dfa 1C del 
presente mes se c e l e b r a r á , con la soiemnia-id 
de costumbre, la fest ividad del Domingo 
Tercero, con misa de c o m u n i ó n á las 7 do 
la m a ñ a n a , misa cantada á las 8 y s e r m ó n 
á cargo de un elocuente orador sagrado; 
durante la misa e s t a r á do manifiesto S. D . 
.A!. y d e s p u é s se l i a r á la p roces ión por el 
I n t e r i o r del Templo, concluyendo con la re-
serva . 
E l Mayordomo, 
Juan F e r n á n d e z Arnodo 
lt-12-"3d-J-2 
con la
que sa  
idiomas, quiere v ia ja r con f a m i l i a Cubana 
ó E s p a ñ o l a . T a m b i é n da clases de. Música, 
di Lujo y p i n t u r a . DJ r í j a se á M r . Beers, E m -
pluyment Burean, l í a n c o de Nova Seotia, 
Cuar to n ú m e r o 7. 
C. 1674 2-14 
PROFESOR D E INGLES A . AUGUSTOS 
ROBERTS. autor del " M é t o d o N o v í s i m o " pa-
ra aprender inglé.--. d á clases en su Acade-
mia y á domic i l i o . Amistad (ÍS. por San M i -
g u e l . ¿ D e s e a usted aprender pronto y bien 
el idioma i n g l é s ? ? Compre usted el "Mé todo 
N o v í s i m o " . 6243 l3 -12Mv. 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a n i i e u t o d e l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 8 9 9 . — F m -
p r e d a d o 3 4 , c u a r t o 1 7 , e l e 9 á 
1 1 y d e 1 á 3 . 
c 164S 2o-My. 12 
Para una corta f ami l i a en la Chorrera 
calle 16 n ú m e r o 6, se so l ic i ta una cocine-
ra muy l i m p i a en su t r a b a j é y persona y quo 
ayude en algunos quehaceres de la casa. 
Se le dá , a d e m á s de la p a r t i c i p a c i ó n de or-
dinar io , h a b i t a c i ó n ampl ia é h i g i é n i c a v doa 
centenes al mes. 
A - 4-13 
A T E N C I O N : U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de portero ó cochero p a r t i -
cular ó cabailericero: no tieno Inconvenien-
te en sa l i r fuera de la Habana y cuenta con 
b u e n a á referencias. I n f r o m a r á n Morro n ú -
mero 22, solar . 6323 4-13 
SE COMPRA UNA CASA D E DOS M I L 
pesos, o t ra de Í2 .500 . o t ra de $3.000 ó se 
dan estas cantidades en P r imera hipoteca, 
dentro de la Habana tratos con el d u e ñ o , 
avisen por correo. Santa L u c í a 16 P. pe. 
Mar ianao . 6270 4-12 
SE COMPRA UNA CASA NUEVA. D E F A -
b r i c a c l ó n monedrna, de a l to y bajos, s i tua-
da entre Monserrate, Belascoafn, Reina y 
San L á z a r o , precio de 9 á 10 m i l pesos oro 
e s p a ñ o l , t r a to directo con el d u e ñ o y se me 
puede ver d e . l á 2 de la tarde, en Te jad i l lo 
n ú m e r o 1 1 . 6145 8-11 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas r ú s t i c a s , potreros y 
terrenos de monte en cualquier p rov inc ia . 
E . T E L L A , Empedrado 34, Habana. 
6029 26-7My. 
P E B M M S 
E l L d o . J o s é F . Fuente dejó olvidada en 
tin coche de plaza, en la noche de ayer, una 
cartera de piel conteniendo varios documen-
tos de i n t e r é s para su d u e ñ o . A la persona 
en cuyo poder se encontraren los mismos, se 
le ruega su, entrega en C á r d e n a s 35. altos, 
esquina á Apodaca, donde s e r á gratif icada 
6357 4.14 
PROFESORA DB PIANO 
Solfeo y T e o r í a explicada, .se ofrece para 
dar clases á domic i l i o . Precios m ó d i c o s . I n -
fo rman en San Migue l 12. 
6153 8-11 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPEDRO. 
profesor con t í t u l o y larga p r á c t i c a en el 
magis ter io , se ofrece para"clases á domic i -
l i o . Excelente^ m é t o d o s , con resultados 
siempre sat isfactorios. Es t re l l a n ú m e r o 13. 
6025 15-7My. 
Academia rte luíales 
M r s . Cook. dá clases á domici l io y en su 
casa. Su e n s e ñ a n z a del idioma i n g l é s es 
siempre coronada del mejor éx i to , debido a 
su experiencia y su conocimiento g r a m a t i -
cal del idioma castellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio n ú m e r o 4. 
5788 26-lMy 
P E K K O 
Se suplica al que lo haya recogido se s i r -
va entregarlo en la calle I . n ú m e r o 33 (Ve-
dado), donde s e r á grat i f icado. Sus s e ñ a s 
Haza San Bernardo, color blanco con man-
chas carmel i tas . 
6298 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D B 
manos en casa de moral idad una joven del 
p a í s . Sol n ú m e r o 114. 
. M , 
SE OFRECEN DOS JOVENES P E N I X S U -
lares. finas, una para modista, costurera ó 
hacer cuartos y la o t ra para cuartos sola-
mente . Dan r a z ó n . Vedado calle I n ú m e r o 9 
. _ 6318 4-13 
U N A SRA. FRANCESA. DESEA COLO-
carse de cocúneru: sabe t a m b i é n cocinar á l a 
cubana . I n f o r m a r á n Recalt y Lau r r i e t a , 
Ambos Mundos, Grocery. Obispo 4 y medio. 
_ J 2 7 6 ; ¿ 1 3 . 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA C o -
locarse una peninsular que tiene recomen-
daciones de la casa en que ha se rv ido . 
A g u i l a n ú m e r o 116. 
_ 6 2 7 4 4-13_ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
coser en casa pa r t i cu l a r ó de modas. I n f o r -
m a r á n en Inquis idor 16, cuarto 17, p r inc ipa l 
_6283 4-13 . 
COCINERO ASTATICO DESEA COLOCA R-
se en su oficio en casa par t icular , comer-
cio ú ho te l . Conoce todas las cocinas. T i e -
ne buenos in fo rmes . Campanario n ú m e r o 
130 í C a r n i c e r í a ) . 
_6282 4-18 
SÍS SOLICITA P A R A C O L U M B I A . Í 'X .Í 
buena manejadora, tres centenes y ropa l i m -
p ia . Un cocinero ó cocinera que sepa su of i -
cio y duerma en la casa. Tienen que t raer 
muy buenos Informes de famil ias conocidag 
donde hayan servido. L a m p a r i l l a 78. 
_6285 -̂13 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLO-
oarse de criada de manos ó manejadora 
Tiene buenos Informas. Monte n ú m e r o 109* 
S a s t r e r í a . 6287 4.13 
SE S O ^ I G I Í A U N Á CRTAPA' D B : MANOS 
para corta f a m i l i a ; tiene que saber cumpl i r 
con su ob l igac ión , ser muy l impia v tener 
personas que la garan t icen . Vi l legas 60 a l -
t o s . 6293 
COCINERO' E Ñ ~ G E X E R A L Y REPOSTE^ 
ro, de color, desea colocarse en casa p a r t i -
cu la r ó establecimiento: tiene quien lo ga-
ran t i ce . In fo rman San Migue l 74, sequina 
á Snn Nico lá s . Bodega. 
6294 4-13 
F I J E S E : UNA PERSONA DE~3 lETHANA 
edad, p r á c t i c a en el servicio d o m é s t i c o de-
sea colocarse de portero ó criado de manos? 
por lo qnp le puedan dar: tiene buenas refe-
rencias . I n fo rman en Concordia n ú m e r o 11 
bodega. 6295 1 
6-13 
P é r d i d a 
Se g r a t i f i c a r á generosamente á la persona 
que entregue en Compostcla 10 altos, un 
pulso de cadena de oro con una medalla' con 
un b r i l l an te y la insc r ipc ión "1888—Enero S 
—1905", que se e x t r a v i ó el viernes 30 en 
Chacón y Compostela. 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A ^ 
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda ñor e l la . Aguacate 
a ú m e r o 74, d a r á n r a z ó n . 
W * ; _ 4 - i 3 
l ' X COCINERO ASIATICO DESEA COLOT 
carse en casa paruCTilar ó establecimiento: 
cocina á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a r á n 
Progreso 32, cuarto n ú m e r o 5. 
¿ J * ü : _ _ _ . j - 1 3 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D E ^ 
sea colocarse para eJ servicio de cuartos-
n o j i a c e mandador n i f r iega suelos. San 
P a b l o J ^ 6303 4-13 
UNA GOCINERATBLANCA X>BL PAÍS-'Dfl-
sea colocarse sólo pra la cocina, en Uoím 
n ú m e r o 14o, i n f o r m a r á n . S a s t r e r í a . 
6304 4-13 
5994 8-6 
UNA S F X O R A I N G L E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
so l ic i ta dar lecciones de i n g l é s y de m ú s i c a . 
D i r i g i r s e á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
r.028 26-30Ab 
E l Rector, 
nc]HCO Garrido 
£280 
Para cubicar r á p i d a m e n t e cualquier clase 
de madera sin ifocesidad de l í p i z ni papel 
á 40 centavos: se mandan g ra t i s c a t á l o g o s 
de l ibros baratos a l que los pida á M. Rlcoy, 
Obispo 86, l i b r e r í a , Habana . 
EX L A C A L L E N U E V E ( L I N E A ) N U M E -
ro 93A se sol ici ta una criada de manos pe-
ninsular , que sea formal y tenga buenas re-
lerenclas . Sueldo 3 centenes j - ropa l i m p i a 
6388 4-14 
SE NECESITA U N A SJRYIENTA Q U É 
sea peninsular, joven y formal , para los 
quehaceres de la casa de ma t r imon io solo, 
en Monte 2, z a p a t e r í a La Cosmopolita, en l a 
misma se necesita una buena 
dora . 6348 guarnece-4-14 
L N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A ÉÑ 
el p a í s , desea colocarse de criada de manos; 
sabe coser ft mano y á m á q u i n a , bordar a l 
pasado y entiende algo de cocina; no f r i e -
ga suelos; t iene muy buenas referencias v 
no hay IhfeóiWenlénte en salir de la Habana 
In fo rman M e r c a d é r e s 45, a l tos . 
6339 4-14 
L-.v R U E X C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular ú hotel, para el comedor. I 
Tiene informes. L a Vizcaína. Prado 112. I 
SM0 I 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCT-
nera peninsular , con las mejores referen-
clas. Salud 14. 6306 4-13 
DESEA COLOCARSE ÜÑA~BtTENA C R I A Ñ -
dera de poco t l emoo: tiene b u e n á s recomen-
daciones do las cas-^s donde ha servido, i n -
f o r m a r á n en Amis tad n ú m e r o 96 a l tos . 
6308 4-13 
D E SEA COLOCARSE~ÚN B U E N C R I A D O 
de manos en casa pa r t i cu l a r ó en el comer-
cio: tiene buenas recomendaciones. Tnfor-
marftn Egldo 39. c a f é . 
6309 4-13 
P A R A COCINERA D E CASA P A R T I C U -
la r ó establecimiento se coloca uiía pen in -
sular de mediana edad que tiene quien I n -
formo de e l la . Salud n ú m e r o 6, en la bodega 
d a r á n r a z ó n . 6315 4-13 
UÑA C R I A N D E R A D E COLOR SANA T 
robusta, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á media 
leche. Informes Paula n ú m e r o 36, bajos. 
_ 6247 -1 - 1 - _ 
I X COCINERO A LA C R I O L L A Y ESPA-
ñnla , se coloca en casa par t i cu la r ó esta-
b lec iml fn to y puede ir al campo: es afeado 
y no es .borracho. Informes A g u i l a l l f i ; 
6250 ___±1£— 
DESEA COLOCARSE á L E C H E En-
tera, de 40 días , una criH miera peninsular 
cuyo n i ñ o puede verse: tiene quien la r e -
comiende. Monte n ú m e r o 157. . 
6251 . Í £ ¿ ¿ — 
DESEA COLOCARSE UNA G R A N L A -
vandera. entiende de toda cla.*e ''e jopa . 
fina: tiene quien la recomiende Calle de 
M a r i n a n ú m e r o 2. h a b i t a c i ó n numero 4, -le-
súa del Mon te . 6213 • 
1 2 D I A R I O D E L A M A S f l f A — E d i c i ó D (5<- l a m a ñ a n a . — ^ T a y o 14 rTc 1909 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
Apenas oyó el ruido de las mnb-
tas, abrió LiK-as completamente los 
ojos turbios y ardientes que dirigió 
hacia la puerta, en cuyo umbral iba 
á aparecer su hermano. Toda su cu-
ra, enflaquecida por el padecer, devo-
rada por la calentura, llena de granos 
rojizos, adquirió en el acto expresión 
de dureza y casi furibunda. Asió 
convulsivamente las manos de su m;i-
dre, gritando con bronca y entrecor-
tada voz: 
—¡Echale, échale! jNo quiera 
verle! ¿oyes? No quiero verle, nun-
ca, nimca, ¿oyes? 
Ahogábansele las palabras en la 
garganta. Sofocado por un acceso 
de tos. apretaba nerviosamente las 
manos de su madre y abríase la ca-
misa á cada esfuerzo del palpitante 
pecho. Tenía la boca hinchada, y en 
la barbilla una especie de costra for-
mada por granos secos ya, que á cada 
esfuerzo se resquebrajaba y echaba 
sangre. 
Su madre procuraba apaciguarle. 
No, hijo mío, no; no le verás más. 
Harás lo que quieras. Le echan', 
le echaré. L a casa es tuya, hijo, hijo, 
toda tuya. ¿Me entiendes? 
E l le tosía en la cara. 
—¡Ahora, en seguida!— repetía 
con feroz insistencia, incorporándo-
se en la cama, empujando á su madre 
hacia la puerta. 
—Sí. hijo mío. ahora, en seguida. 
Da-niel se presentó en la puerta, 
sositenido por las muletas. Era un 
desdichado con una cabeza muy gran-
de y muy pesada. Tenía el pelo tan 
mbio, que parecía blanco. Los ojos 
eran de dulce mirar, como de corde-
ro, azules con pestañas de color claro. 
Entró sin decir nada porque la pa-
rálisis le había quitado el habla. Pe-
ro vió los ojos de su hermano fijos en 
el con cruel energía y se detuvo en 
mitad del cuarto, apoyado en las mu-
letas, perplejo, sin atreverse á dar 
un paso. Le temblaba visiblemente 
la pierna derecha, corta y torcida. 
Lucas le dijo á su madre: 
—'¿Qué viene á hacer aquí el tulli-
do ese? ¡Echale! Quiero que le eches. 
¿Oyes? ¡En seguida! 
Comprendió Daniel y miró.á sn ma-
drastra que se levantaba ya. Le di-
rigió tan suplicante mirada, que no 
se atrevió ella á hacerla nada. Y en-
tonces, sujetando una de las muletas 
con e] sobaco, hizo con la mano libre 
un adennan de desesperación y diri-
gió hambrienta ojeada al área del 
pan que estaba en un rincón. Aquella 
mirada decía : —Tengo hambre. 
—¡No. no! No le des nada—empo-
zó á chillar Lucas, agitándose en la 
cama, imponiendo á la mujer el ca-
pricho de su odio.—| Nada! ¡ Echale 
fuera! 
Daniel dejaba caer la cabezota so-
bre el pecho. Temblaba y tenía los 
ojos llenos de lá.grimas. Cuando ¡su 
madrastra le puso una mano en el 
hombro y le empujó hacia la puerta, 
rompió en sollozos, pero se dejó Ib-
va 
Oyó en seguida cerrar la puerta y 
se quedó en la meseta, gimiendo con 
violento v continuo sollozar. 
Lucas le dijo á su madre con rabio-
so acento: 
—¿Lo oy&s? Lo hace adrede para 
ponerme peor. 
E l sollozo del hermano continuaba, 
entrecortado de cuando en cuando 
por extraño gruñido, triste como el 
estertor de una bestia de carga mo-
ribunda. 
—¿No lo oyes? ¡Anda y échale es-
caleras abajo! 
L a mujer se levantó de un brmeo, 
corrió á la puerta y se fué sobre el 
mudo levantando las ásperas manos, 
acostumbradas al golpe y al castigo. 
Laicas, apoyado en los codos, decía: 
—¡ Más, más! 
Callóse Daniel, gdlpeado. Bajó á 
la calle ahogando el llanto. Tenía 
hambre, porque llevaba dos días sin 
comer. Costábale trabajo arrastrar 
las muletas. 
Pasó una turba de granujas co-
rriendo detrás de una cometa que se 
elevaba cabeceando. 
Unos tropezaron con él diciéndole: 
¡Eh tullido! 
Otros le escarnecían, gritando: 
—¡Corre, caballo! 
Otros, aludiendo á la cabezota le 
preguntaban con mofa : 
—¿A- cómo la libra de sesos, tu-
llido? 
Otro, más cruel, le hizo caer una 
muleta y salió corriendo. E l mudo 
se tambaleó, cogió después trabajosa-
mente la muileta y echó á andar. Gri-
tos y risas de chiquillos se perdieron 
hacia el río. La cometa, semejante á 
un ave de país fabuloso, se elevaba 
en el cielo suavemente sonrosado. En 
el muelle cantaban á coro grupos de 
soldados. Era pasada la Pascua y 
hacía buen tiempo. 
Daniel, que sentía en las entrañas 
los mordiscos del hambre, dijo para sí: 
—-Voy á pedir limosna. 
Eil horno del panadero impregnaba 
el aura primaveral de grato olor á 
pan reciente. Pasó un hombre rosti-
do de blanco con una labia en la ca-
beza, en la cual tabla había hileras de 
dorados panes, humeantes aún. Dos 
perros iban detrás del hombre, levan-
tando el hocico y meneando el rabn. 
G a b r i e l D ' A n n u n z z i o . 
(Conrlu.irá). 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y d«? peoueftr" capitul . 
6 que tengvn medios <Je vlfla pue-
den casarse .'eKalmente. escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
«Malmente a l Sr. ROBLES. Apar t a -
do l f)M de correos. Habana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien careio* 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, afln 
pr.ra los í n t i m o s (amll iarea y a m i -
bos. es 10 8,1S 
U N A JOVKN E s p a ñ o l a DESEA COIvOCAR-
se de criada d«' manos 6 manejadora. Tiene 
buenos informes . San J o s é n ú m e r o 41, ba-
jos . 6175 4-11 
DESEA COLOCATISE TNA C K I A N D E R A 
peninsular, de dos me#esp con abundante l e -
che: tiene quien responda por ella, informes 
Salud B6.4 6180 4-11 
VENDEMOS 
Dos casas de las mejores que hay, en la 
calle del Sol, 
Una casa moderna en COMPOSTELA. 
Una casa quin ta preciosa en el VEDADO. 
Una casa cerca de BELASCOAIN, á p r o p ó . 
si to para un m é d i c o . Precio b a r a t í s i m o . 
DESEA COI.OCAKSE U N A SUA . DE M E -
diana edad para manejadora 6 orlada de ma-
no. Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . Nep-
tuno 108. 6174 4-11 
~~ DESEA COLOCARSE U N A ^ Ó V E Ñ ~ P E ~ 
niníMilar a f l ima tnda en el pa í s , ríe criada de 
manos 6 manejadora; sabe cumpl i r con su 
obllstaci^n y tiene quien la recomiende. Ra-
yo 10 in fo rmarAn . SI71 4-11 
~~ÜNA .mVEN~de~20 & 26~afi«>8, R B C Í É Ñ 
llegada ríf. E s p a ñ a , desea encontrar coloca- i 
clrtn en casa de una corta f ami l i a de mora-
l idad : sabe coser á. mano y ft mAciuina per-
fectamente. Teniente Rey 37, a l tos . 
_6157 . 4-11 
DQS P ^ N I N S U L A R f Í B D E D H E A N COLO -
carse, una de cr iandera, lecTTe entera, de 
4 meses, y la o t ra de criada de manos, am-
bas con referencias. Amis tad n ú m e r o 15. 
6155 4-11 
P A B A ' C p C I N B R A , E N , CASA DB~FAMT-
l i a 6 establecimiento, desea colocarse una 
peninsular que tiene referencias de su con-
ducta . Sol n ú m e r o 74. 
6154 4-11 
SE OFRECE P A R A CORRESPONSAL D E 
I n g l é s y E s p a ñ o l , un fovi 
f e r e n r i a « . D i r i g i r s e á A . C Admin i s t r acd ln 
de este p e r i ó d i c o . 6143 8-11 
. Í>ÉS£;A C Q L O C A R S B "UNA M A N E J ^ D O -
r a y lavandera de la raza de color. I n f o r -
m a r á n en Es t re l l a n ú m e r o 105. 
_ 6142 4-11 
UÑA P E N I N S U L A R SOLIClTATC^LOCAR-
se de cocinera: sabe cocinar y ti^ne buenos 
informes de las casas donde estuvo: no 
duerme en el acomodo; dan r azón en Sitios 
n ú m e r o 82. cuarto n ú m e r o 25. a l tos , 
6140 4-11 
U N A J O V E N PENTNSUí-AR DESEA-CCV 
locarse de criada de manos ó manejadora, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , no sale de 
la Habana y tiene quien la recomiende. 
Apodaea 51 . 6137 4-11 
Una casa en CORRALES, en $7,000 y o t ra 
en M A N R I Q U E en $6.000. . 
Tenemos para la venta, los mejores sola-
res en el V E D A D O . 
D i n i J A N S B A 
Tiie Trust Company of Cuba 
C A P I T A L $ 5 0 0 . 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C a l l e C u b a n ú m . 3 1 . H a b a n a . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA ACOM-
paflar á E s p a ñ a ft, una fami l i a , ya hn acom-
p a ñ a d o á otras fami l ias y tiene quien res-
ponda ñ o r e l la . I n f o r m a r á n Zanja 105, cuar-
to n ú n i e r o . 9 . 6256 4-12 
' DESEA C O L O C A R S E ' l ' N A BITBÑÁ CCT. 
c i ñ e r a y repostera, peninsular : cocina á. l a 
e s p a ñ o l a y á la c r io l la , es l i m p i a : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que l ia servido. 
D a r á n r a z ó n Cuba n ú m e r o 5, cuarto n ú -
mero 3. 6257 4-12 
S E D E S E A 
Una Buena criada de manos y cocinera 
que sean blancas y sepan au ob l igac ión y 
tengan referencias. V i r tudes 41, bajos. 
6250 4-12 
U N A JOVEN espafioTa~DESEA COLOCA R^ 
se de criada de manos 6 camarera en casa 
pa r t i cu l r ú ho t e l . Tiene buenos informes 
Merced n ú m e r o 51. 6220 4-12 
~~UN H O M B R E JOVjSÑ-M^rntaf tés DESEA 
colocarse de criado d é manos, por tero ó co- | 
«a a n á l o g a : tiene referencias y gana 3 cen-
tenes. M u r a l l a n ú m e r o 89, cuarto n ú m e r o 11 
«221 4-12 
UNA C R I A N D E R A e s p a ñ o l a DESEA Co-
locarse á leche entera ó á media, de tres 
meses. Tiene su n i ñ o que se puede ver . Es 
sana y robusta . Tiene g a r a n t í a . F iguran 
n ú m e r o 24. bajos. 6204 4-11 
DÍÍ¥:̂ ;W5OL(X M A-
nos; es p r á c t i c o en el servicio domés t i co , 
tiene buenas referencias. I n fo rman Cerro 
n ú m e r o 585. 
6205 • 4-11 
DS&BA. COLOCA'ftSB Ü N .PENII ÍSULAR 
de medjana edar), de nortero, h a b i e n d ó esta-
do en otra s y salido b i en . D a r á n razón en 
C R e i l l v 91 . 
6206 4-11 
JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA COLO-
cación de carpeta, comercio, por tero ó c r i a -
do de manos. Para todo sirve y tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á n en Maloja 99. 
6222 4-12 
UNA"SRA . b E ~ Í m ^ A l J l D A Í ) ; CON su 
h i j a de 13 años , sol ic i ta una h a b i t a c i ó n en 
casa de f a m i l i a decente, en cambio de t r a -
bajo. En J e s ú s del Monte, callo de Reme-
dios n ñ m e r o 4, por Qui roga . 
6242 4.12 
UNA J O V E N 1 » E W Ñ S Ü L A R DESEA-C"(> 
locarse de manejadora ó cr iada de manos es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a n en la ca-
l l e Estevez n ú m e r o 98. altos de la carpinte-
ría . «245 4.12 
A P R E N D I Z D E SASTRE. A D E L A N T A -
DO, peninsular, sin pretensiones, desea co-
Ior:ar«e. es f o r m a l . I n fo rman Concha v Fo-
mento le t ra F , La Favor i t a , J e s ú s del M o n . 
te, por escrito ó personalmente. 
6246 4-12 
SE OFRECE ^ Ñ ^ W ^ E R I O R ' c o f Ü Ñ É r i ñ 
d i casa pa r t i cu l a r y comercio, á ia c r io l ia . 
francesa y e s p a ñ o l a , con especialidad y l i m -
pieza: sabe de r e p o s t e r í a y dulces, es blanco 
fo rmal y honrado, con g a r a n t í a s . I n f c r i n a n 
•n el por ta l de Empedrado y Aguia r . Vidria-
ra de Tabacos. 6240 ^-12 
BUENA C R I A N D E R A E N CONSULADO 
128, hay tres crianderas j ó v e n e s y robus-
tas, sin pretensiones y que desean colocarse: 
van al campo ó á Europa . 
P207 4-11 
U N A vJOVEN MOREÑaí. DES 16 ¡X^í* ¿«os ! 
desea colocarse de criada de manos en casa 
de mat r imonio s ó l o . Someruelos n ú m e r o 19 
bajos. 6185 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENTÑ"-
sular de mediana edad para criada de ma-
nos. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
formes en Compostela 115. a l tos . 
6188 4-11 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, él de por tero en casa par t i cu la r 
ó de vecindad, y el la de cocinera ó cr iada. 
No tienen inconveniente en sal i r de la. ca-
p i t a l . Teniente Rey n ú m e r o 59, z a p a t e r í a . 
6208 4-11 
UÑA c b c T Ñ E R A _ D E L PAIS, 'BltANCA* 
desea colocarse en su oflcio 0ii casa de corta 
f a m i l i a ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . Conoce la 
cocina espa í io la y c r i o l l a . San Ignacio n ú -
mero 39, baios. 
6211 4-11 
SE SOLICITA E N CONSULADO 20 ALTOS 
una buena criada para las habitaciones que 
entienda algo de CÜ.->ÍÍ';̂ " "ue uresente bue-
nas referencias. 619B 4 - f l 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y de criada de 
manos la o t ra : t ienen referencias y no se 
colocan menos de 3 centenes, San L á z a r o 
n ú m e r o 295. 11 PC 4-11 
TM5SEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad como encargado de casa 
de i n q u i l i n a t o . Tiene nuien lo garant ice . 
I n f o r m a r á n en Sitios 9. cuarto 19 a l to" 
«2»7 í - l V 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANEJA^ 
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por <»na Vives 
n ú m e r o 170. 6228 4-12 
fSB'SOXJCTTA U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana, edad para cocinar para un ma-
t r i m o n i o y ayudar 4 los quehaceres; sueldo 
3 centenes: tiene que d o r m i r en l a colo-
ca.- ión. Paseo 22. Vedado. 
_«13^ 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN COLO-
carse. una para criada de manos ,S mane-
jadora y la otra o ra c r i a r en su casa un 
n i ñ o & media leche: t ienen referencias S i n 
J o s é n ú m e r o 101, cuarto n ú m e r o 10. 
6288 i ' l i 
RE SOLK' ITA 5 N A - S R A . QUE ? B~5Í A R-
che este mes para Astur ias y quiera l l evar 
f. una n iña que ya anda: se ' le paga b ion . 
San Juan de Dios n ú m e r o 4. a'.to=. 
«233 4-12 
;OJO!""UN J O V E N e s p a ñ o l DESEA 13N-
cargarse del manejo de un carro d cociie. 
Es p r á c t i c o . T a m b i é n a c e p t a r í a cualquier 
o t ro t rabajo . Tiene buenos informes Vives 
nflmero 131, bodega . 
«261 4-12 
SE SOLICITA U N n i ñ o P A R A C R I A R A 
pecho ó como su madre quiera y que se lo 
e n s e ñ a ft su madre cuando quiera . En Ber-
naza n ú m e r o 39. 
«262 4-12 
SE SOLICITA C A M A R E R A 6 C A M A R E R O 
para la limpieza genera l : ambos sin compro-
misos; de mediana edad, con recomendacio-
nes de donde hayan servido. Prado «0, al tos 
6265 4^12 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
jovan de color, á leche entera: tiene buena y 
abundante . D a r á n informes en Vil legas n ú -
mero 99. «226 4-12 
^ S E ~ ^ L T r f T > r " Í ^ X C R Í T ^ 
dora y con buenas referencias, que duerma 
en la cas» , en ¿- 'J T.'Wjrn VSÂ  
UNA COCTNERA espa 'ñola DESEA COLO-
Mirs* en su oficio en casa pa r t i cu la r ó co-
merc io . Conoce l a cocina e spaño la y c r i o l l a . 
*>orcelona n ú m e r o 5. 
«*M 4-11 
COSTURERA e s p a ñ o l a R E C I E N L L E C A -
da «e ofrece para casa pa r t i cu l a r . Cose bien 
en eoler y en blanco y se coloca sin preten-
p'ones. Informes M u r a l l a 84, a l tos . 
6200 4.11 
UNA JO\rEN~DESEA COLOCARSE D E 
criaba de manos ó manejadora: tiene quien 
la garant ice . Oficios n ú m e r o 21, alto<» 
C""? 4-11 
E l , QUE T E N G A QUE E N V I A Tí A ESTA -
fia un n iño puede aprovechar la ocas ión de 
conf iárse lo á una s e ñ o r a que se d i r ige á 
Monterroso en el vapor del 20 del ac tua l . 
Monte n ú m e r o 247. 6177 4-11 
UN\ \—JOVEÑ^PENTNSULAR DESEA CO^ 
locarse de manejadora: tiene quien Ta re-
comiende y no tiene Inconveniente en sa l i r 
á fuera. San L á z a r o 410. cuarto n ú m e r o 20 
« l ' S 4-11 " 
r X A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cr iandera: t iene buena v abundan-
te lecbe reconocida por los m é d i c o s analiza-
da . I n f o r m a r á n en Es t re l l a n ú m e r o 150 
&. cualquier h o r a . 6179 4-11 
UNA COCINERA e s p a ñ o l - DESEA COLO~ 
carse en su oficio. Conoce la cocina espa-
ño la y c r i o l l a . Tiene buenos Informes. Ra-
yo n ú m e r o 44 bajos. 
. 6183 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse & leche entera, buena v abundan-
te, de cuatro meses. In fo rman en San L á -
zaro n ú m e r o 323. bodega ' 
4 - u 
OH J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COUQ-
carse de cr iado; sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene buenos informes de las casas 
en que ha servido. D a r á n r a z ó n \ í fu i l a 
n ú m e r o 76, po r t e ro . 
61f:8 4 ^ 
DESEAN colocarse dos j ó v e n e s PENTNSU 
lares para criadas prefir iendo para una mi s l 
ma casa; saben c u m p l i r con su ob l igac ión v 
las dos han servido en Madrid y en buehaM 
casas de esta cap i t a l ; t ienen quien ga ran t i -
ce BU conducta. I n f o r m a n Z u l u e t i y Teni.ui 
te Rey, V i d r i e r a de Tabacos. 
F A R M A C I A 
Desea colorarse up joven con 7 a ñ o s de 
p r á c t i c a , en cualquier p o b l a c i ó n cerca dé la 
Habana. Pueden d i r i g i r s e á J u l i á n G r a ñ a , 
Farmacia la Reina . 
6134 8-11 
A G E N T E S 
Activos, se so l ic i tan con buena comis ión 
pai-H un a r t í c u l o de gran consumo. I n f i r m a -
r á n en La Universa l , 107 Compostela 107, 
casi esquina á M u r a l l a , 6135 4-11 
E Í ^ Ñ E P T t J Ñ O ^ l F ALTOS. E S Q U Í Ñ A ~ á 
Oquendo se necesita para un mat r imonio , 
una cocinera que sepa su oflcio. 
6160 4-11 
SE S O L I C I T A . W J ^ J t f c r B N PBNIÑf iu I -AK 
para ayudar en los quehaceres de mía casa 
p e q u e ñ a : ha de entender de n i ñ o s y t raer 
referencias. Puede d i r ig i r se á Paseo 29. 
Vedado, cualquier d ía entro 5.30 y 7.30 
p . m . 
6161 < - i i 
D E S E A N C Ó l . o r A RFE ©OP PBNINSUJiA-
res de mediana edad píi.ra cocinar y ayudar 
en los quehaceres de la casa, si es una corta 
familia, dan r a z ó n en Amis tad 71. 
6163 4-11 
DESEA COT^OCARSITUNA B U E N A COCI-
nera peninsular, cocina á la e s p a ñ o l a y c r i o , 
l i a . Es cumpl idora y tiene quien la reco-
miende. Informes Esperanza 117. 
6164 4-11 
COCINERO PEN [NSULAR D E S E A T S A -
bajar en casa de comercio ó fami l ia , dentro 
ó fuera de la Habana^ sabe cocinar á La 
americana, c r io l la , e s p a ñ o l a y francesa, y 
r e p o s t e r í a : tiene referencias de las casas en 
que ha t rabajado. Inquis idor n ú m e r o 3, ba- I 
jos . 6168 4-11 
$8.500 SE D E S E A N COLOCAR D E L 8 A L 
9 por 100 en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro. San Ignacio 18, de 1 á 4, 
Juan P é r e z . T e l é f o n o 220, Banco E s p a ñ a . 
1161 8 - l l _ 
$30.000 PARA HIPOTECAS, ATTT,~8r9_y 
10 por JOf» anual se desea colocar en can t i -
dades do $500 hasta 12 m i l , en la ciudad. Ve-
dado, J e s ú s del Monte y Cerro, San Ignacio 
18, de 1 á 1, Juan P é r e z , oficina Banco Es-
p a ñ a . 6150 8-11 
DINERO PARA HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al S y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y Compra de 
casas, solares yermos; ciudadelas; etc. Se 
pasa á domic i l i o , F . del Río, P e l e t e r í a , La 
Esperanza, Monte 43, de 10 & 12. 
•TS»» 2 6 - l M y . 
H A G O H Í P O T E C A S -
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
de! Monte, compro c e ñ i o s , negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 26-25Ab. 
N o t a r i o O o m e r o i a l 
Esc r i to r io : San Ignacio 50. Te lé fono 43] 
De 3 á 5 y media p . m . 
D O Y D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
52r <6-23Ab. 
SÉ V E N D E UNA CASITA CON CINCO 
cuartos de ladr i l los , en J e s ú s del Monte, cer-
ca de )a f á b r i c a de H e n r y Clay . Cana $40 
m . a . ; el que quiera sacar un buen in te -
rés á su dinero, venga p ron to . Campanario 
n ú m e r o 48. 6346 4-14 
A V I S O 
SOLICITUD DE EMPLEADOS 
"CompaBía de Fomento Agrario" 
OFICINA CENTRAL 
Banco Nacional de Cuba. 2? Piso 
Con mot ivo de la o r g a n i z a c i ó n que se 
e s t á realizando del Servicio de Inspecc ión y 
Agencia de esta C o m p a ñ í a , se a d m i t i r á n 
funcionarios con destino á esta Capital é 
i n t e r io r de la R e p ú b l i c a bajo las siguientes 
condiciones: 
P r imero . — Se p r e s e n t a r á á la Di recc ión 
de la C o m p a ñ í a de 10 & 12 a. m . en d ía h á -
b i l , instancia sol ici tando la j l a z a , acompa-
ñ a d a de una 6 varias cartas de g a r a n t í a per-
sonal, autorizdas por personas de reconoci-
da honorabil idad y c r é d i t o . 
Segundo.— A d m i t i d a la so l ic i tud se otor-
g a r á un nombramiento provis ional por 30 
d ías , d e s p u é s de cuyo plazo si el interesa-
do r e ú n e las condiciones personales conve-
nientes para el d e s e m p e ñ o del cargo se 
i n c l u i r á en p l a n t i l l a y se Je o t o r g a r á nom-
bramiento def in i t ivo s e ñ a l á n d o l e cl sueldo 
que por n ó m i n a le corresponda. 
Tercero. — Se entiende que mientras du-
re el nombramiento provis ional ta Compa-
ñía no c o n c e d e r á sueldo fijo, l iquidando á d i -
chos fucionarios con ar reglo ¡i la. tabla 
vigente aprobada por el C o m i t é Ejecut ivo 
de la C o m p a ñ í a . 
Habana. A b r i l 26 de 1909. 
El Director . 
P . A . Seitn. 
C . 1630 8-8 
SE V E N D E E N $2.200 ÜÑ SOLAR D E ES-
quina á Munic ip io y Justicia, con cinco cuar-
tos, caballerizas, á dos cuadras de la Calza-
da, de Concha. En Fomento y Concha, d á ra-
zón su d u e ñ o . 6350 8 - H 
S E S O L I C I T A 
Un planino de uso. que e s t é en buen esta-
do. D i r ig i r s e á In f an t a 23, Bodega. 
5970 8-6 
SE NECESITA SABER E l , P A R A D E R O do 
Dionisio Bacas M a r t í n , para un asunto do 
familia., se suplica den r a z ó n en San Rafael 
143A. S a s t r e r í a . 5940 
A P^I^ÓT^ECAÑDA" ALONSO. N^ÍTURAL 
de Val ladol id . se le so l ic i ta en San Ignacio 
56 para asuntos que le convienen, de su 
exclusivo i n t e r é s . Se ruega l a r e p r o d u c c i ó n 
en los diarios del i n t e r i o r de la I s l a . 
5722 1 5 - l M j ^ 
M A R I O M I G A D O " 
Se ofrece á los propietar ios de casar?, due-
ños de establecimientos, para hacer" toda 
clase de trabajo de c a r p i n t e r í a , a lbaf i i l e r ía . 
p i n t u r a y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de tienda*:; mo hago cargo de 
todos los trabajos de má* importancia has ta , 
el m á s insignif icante remiendo, todo bien j 
garantizado y puntual idad en los t ra tos . D i -
r ig i r se por correo f> ñor t e l é fono 1769. 
B E L A S C O A I N n ú m e r o 12. • 
5087 26-18 
A PESO El METRO 
V d . puede adqu i r i r un terreno en J e s ú s 
del Monte por $10 al contado, venga á E m -
pedrado 31, F . E . V a l d é s . 
.6083 8t-S-8m-8 
SE V E N D E L A CASA CALLE~ D E BMLA-
gros le t ra U, casi esquina á L a w t o n , con 
por ta l , sala, saleta, 314, cocina; servicio sa-
n i t a r i o ; pat io y t raspa t io . I n fo rma su d u e ñ o 
en la misma . 6316 4-13 
POR T E N É R ~ Q Ü E AUSE3ÑTARSÉ SUS 
d u e ñ o s se venden un cuarto de manzana. 6 
sean 3 solares, él p r imero de esquina y él 
2 y 3 de centro, en el fondo del n ú m e r o 1. 
una casa de madera y teja con su sala. 2 
cuartos, comedor, cocina, ga l l inero , buen 
puro: en el solar n ú m e r o 2. 1 s a lón de ma-
dera con cocina, ga l l inero , con ó sin g a l l i -
nas y buen pozo, cercado. Reparto Ba r r io 
Azul , á una cuadra de la Calzada. Informes 
en la misma . 
_ 6296 '5-13 ' 
SE V E N D É ó SE TRASPASA E L A R R I E N ' -
do de un ca fé cant ina con todo lo l ier esario 
on servicio y m e r c a n c í a s , cerca del Parque 
Cent ra l . Se pide poco dinero y á, plazos. 
I n f o r m a r á n en la v id r i e r a del hotel I n g i a -
t e r raa . 8281 8-13 
SE~VENDE Ü N _ ^ L X R ' C 0 N M I L ~ T R E S ^ 
cientos setenta y nueve metros cuarenta 
y cuatro c e n t í m e t r o s planos, y otra casa 
nueva. I n f o r m a n en la Calzaba de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 98. 
6320 6-13 
BUEN NEGOCIO PARA EL QUE QUIERA 
ESTABLECERSE 
l E X T I E N D A D E R O P A 
Se vende el acreditado establecimiento 
de ropa " M i Nuevo Destino"' en la calle de 
O'Reil ly n ú m e r o -14. Su d u e ñ o se r e t i r a de 
los negocios que es el mot ivo de su venta, 
no tiene deudas y puede c ó m p r a l o á plazos 
siempre que e s t é n garantizados, es negocio 
para ganar dinero, pues no tiene gastos 
que es la b a í e para que un establecimiento 
prospere. En el mismo in fo rma su d u e ñ o . 
6232 4-12 
—sE^ÉFE^C'SABER L A RESIDENCIA"'De 
Sifcñuel G o n z á l e z Menéndez . del Concejo de 
D a g a ñ a , Cangas de Tineo, provincia de 
Oviedo. Lo sol ic i ta su p r imo Anton io Me-
néndez , calle Octava esquina á 19A, Vedado. 
625-1 4-12 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolás , altos, por 
t a n Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
T E N E M O S D I N E R O 
« ^ r a 1,}vertir en p r imera hipoteca sobre 
fincas urbanas, en cantidades que no sean i 
^o r r^ inv de .'25-0.00 00- No ca ta remos con 
sados r ^ í , n i ca t»en te con los in te re -
J1"' >'x9om',afsfa (S. en C . ) P r imer 
1 * ™ ^ a ™ Nacional de Cuba. T e l é f o n o 
n ú m e r o 3127. 6241 g.12 
TRES NEGOCIOS BUENOS 
Se vende uno de los mejores cafés de la 
Habana, p r ó x i m o á los teatros; hace u n 
diar io ile ciento y pico de pesos, y uno con 
b i l l a r propio para un pr inc ip ian te y o t ro 
con fonda y b i l l a r ; é s t o s dos son de l i f e -
rentes d u e ñ o s ; no e s t á n atendidos por es-
tar ocupados en o t ro g i ro , etc. etc. I n f o r -
m a r á n en Oficios y Lampar i l l a , café La L o n -
ja, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
5724 26-1 M y . 
S E ~ V É N D E l V \ «ASA D E ESQUI NA! 
antigua, en Someruelos y Glor ia y VJt SO-
L A R en 21 entre Y y J, á. una cuadra del 
t r a n v í a . T ra to directo é informes L . Ruiz, 
Reina 57, de 3 á 5. 
6266 _ 6-12 
T • N B b t i W l l 6xSS «A h l VLBORAT MI • V 
buena calle y mejor pos ic ión y preOiO No 
compre sin ver esto antes. I n fo rman Obis-
po 25 C a m i s e r í a . Casi esquina á Mercado-
res. 6239 . j . ] ; 
SE V E N D B ~ U N SOLAR f ^ ^ T o ~ - T R A S 
do terreno en ¡a calle Nuestra S e ñ o r a de los 
Remedios, casi esquina á San J o s é en Je-
s ú s del Monte, & tres pesos oro americano la 
vara . I n f o r m a r á n en Habana 97. 
6236 
N E G O C I O S 
do hipotecas, pignoraciones, p a g a r é s y Com-prn-veotn de M M M , aoiares. fincas n i s í i c a s 
palores, etc. Dinero en todas cantidades 
2*^2® 1 Por loo. Eduardo M . Be l l ido . 
CUBA 37. 
. 8-9 
Se V E N D E E N MARQUES D E L A T O R R E 
una casa en S4000 a l contado y plazos, pro-
duce siete centenes, nueva y servicio sani la-
l i o . I n f o r m a r á Mendoza. Empedrado 10 de 
1 A 3. «237 4-I1; 
I N D U S T R I A 
DESDE EL 7 POR 100 
Dinero fn todas cantidades. Negocio? de 
nipotecar p ignorac ione í ; ? C O M P R A - V E N T A 
* S ¿ r ' solar*'t!. fincas r ú s t i c a s . v.V.ores. 
t't'c1o;'1uardo M - BelUdo, CUBA « A m e r o 57. 
Frente á los terrenos de Vi l lanueva se 
vende en 540.000 una casn de 3 pisos. Su 
d u e ñ o Carlos 111, n ú m e r o 211. 
_ J i l 8 7 4-11 
E N R E M E D I O S ; ae V E N D E , SIN TNTER-
veuc ión de corredor, l a casa n ú m e r o 31. do 
la calle de. J . A . P e ñ a , ( f rente a l Parque) 
ocupada en la actual idad por la "Colonia 
E s p a ñ o l a " , de magní f i ca y especial construc-
ción, muy apropiada para establecer un ba-
r&T con varios giro?, ó f á b r i c a de tabacos. 
Tmb'^n se vende la casa contigua, palle del 
•JO de M a j o n ú m e r o 2, Informe? en Maceo 
n ú m e r o 23, Remedios, 
6162 4-11 
CASA B I E N S I T U A D A : SE V E N D E EN L A 
calle de Trocadero n ú m e r o 32, de al to y ba-
jo, gana 134.00 oro mensuales, de azotea, 
y l i b re de gravamen, á dos cuadras del Pra-
do en M.000 . Su d u e ñ o O'Rei l ly 42. e s t á de 
9 á 1 y de 4 á 6. Pueden escr ib i rme. 
6136 4-11 
G U A N A B A G O A 
Vendo 6 a lqu i lo casas nuevas, de mam-
p o s t e r í a , al contado ó á p l a z o ¿ . R . de C á r -
denas 6 t . 
C. 1640 8-11 
$9.600 V E N D O U N A CASA E N COMPOS-
tel de a l t ó , gana 16 y medio centenes, l ib re 
de gravamen, dos ventanas, sala, comedor, 
3 cuartos, pat io sanidad, escalera de marmol 
San Ignacio 1$ de 1 á 4, Juan Pé rez , T e l é -
fono 220. 6146 8-11 
V E N D O SOLAREÍTEN P A L A T I N O f E N L A 
misma Calzada á $1.75, $2, $3, $4, $5 metro, 
l ib re de gravamen, á una cuadra del Cerro, 
tengo 507 metros, que sn dan baratos. San 
Ignacio 18, de 1 á 4, Juan P é r e z , Te l é fono 
n ú m e r o 220. 6147 8-11 
$18.500 V E N D O U N A CASA D E ALTOS en 
Campanario, p r ó x i m o á San L á z a r o , gana 29 
centenes, l i b r e de gravamen, moderna. San 
Ignc io 1S, de 1 á 4 Juan P é r e z , Te lé fono 220 
6148 8-11 
$8.000 V E N D O DOS CASAS A U N A CUA-
d í a de los carros e l é c t r i c o s (Cerro) moder-
na, sala, comedor. 3 cuarto**, sanidad, pisos 
mosaicos; se venden separadas. San Igna -
cio 18. de 1 á 4, Juan P é r e z , T e l é f o n o 220. 
6149 S-U 
G R A N N E G O C I O 
Por poco dinero: en 1.200 pesos s.e vende 
un bien montado Sa lón C i n e m a t ó g r a f o , con 
p lanta e l é c t r i c a , 230 sillas, aparato carburo. 
Instalaciones, escenarlo, decorado y 3.000 
pies de p e l í c u l a y var ios ú t i l e s . E l aparato 
es P a t h é . Se d á tan barato por tener su 
dueño que irse á s p a ñ a . I n fo rman Habana 
y Acosta, C a f é . 6112 8-9 
En el mejor s i t io de la calle 17 se vende 
una ca^a con todas las comodidades. Gas, luz 
e l éc t r i c a , garage, pat io con frutales etc. 
Informes Riela 54. 
6127 8-9 
S E V E N D E N 
6 m i l metros de terreno ó se cambian 
por una finca de campo que no e s t é muy dis-
tanto de la Habana . I n f a n t a n ú m e r o 50, 
dan r a z ó n . 6067 8-8 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa en l a calle Real. Puen-
tes Grandes, f rente á la F á b r i c a de papel 
$3,500. I n f o r m a n A g u i l a 221 "La. P i ragua" 
Se vende una casa en la calle de Estevez 
acabada de fabricar , hace esquina en $10.500 
In fo rman an A g u i l a 221, P e l e t e r í a "I-"a P i r a -
gua" . 6082 S-S 
" SE V É Ñ D B Ñ DOS CA SA"s7""ÜNA~EÑ 
$4.500, rebajando censo de $200. sala, sa-
leta y cinco habitaciones, en Gervasio cerca 
de Neptuno, o t r a con sala y dos cuartos, l i -
bre de g r a v á m e n e s , cerca de Monte, en 
$2,500,- I n f o r m a el Sr . S á e n z de Calahorra 
en Progreso 26, de 7 á 9. -le 11 á 1 a, m . y 
de 6 á 8 noche. 5959 4 8-6 
M U E B L E S Y PIANOS BARATno 
de un juego sala Reina Regente d ^ 
casi nuevo, un g ran piano aloma 
y varios muebles m á s . Tenerife 0,1 
6209 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella , Lenoir 
m i i t o n , de caoba maciza, refracta V ir. 
m e j é n . se venden al contado y « ñ,10* al I -
nos de a lqu i le r desde $3 en ade lam5- I V 
nan y componen toda clase do Pia„e; j j ' 
é hijos de Carreras, Aguacate " 
n ú m e r o 691. 5626 
Hay juegos de cuarto y de comednv 
zas sueltas m á s barato que nadie 6 P1(J 
l idad en juegos de cuarto y e ' e"'P*cl¿* 
á. gusto del comprador . Lealtad in?Ueblíi 
Neptuno y San M i g u e l . 
5514 
B E M A d M A B I l 
B O M B A S de V A P o l i 
M . T . D A V I D S O X " 
;i l las. las m á s efleace» . 
para a l imentar Cal ,w,y '«í 
por y para todos los u T ^ -
l N
Las m á s sencillas, las á s 
m á s e c o n ó m i c a s 
neradoras de V a p , . 
dustrlales y A g r í c o l a s . En uso en la i i3 
Cuba hace m á s de J i e i n t a años . En » 4*' 
por F . P. A m a t y C. Cuba n ú m e r o ín 
C. 1523 
SE V E N D E U N A PAILA D E T A P O F ^ 
40 caballos, cinco tanques de á seis 
largo por tres de al to y tres de ancho v V ' 
donquls, en J . del Monte, Fomento y u ' I 
puedo verse. 6231 
8-1J M A Q U I N A S D E VAPOR; SE V E X D E v ^ 
m á q u i n a s de vapor de 25 caballos una v 3* 
35 la o t ra las cuales pueden hacerse f 
clonar á presencia de á quien interese o . H 
IS-IM'; 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 5 1 X > a , x x 
S E V E N O E M 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s , 
E s p e r a n z a 1 y c a l i e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
Teniente Rey 25 
c 6953 14-6 
En la mmii k (lories 
En una de las playas m á s alegres é H i -
g i é n i c a s de l a provincia, de Pinar del R ío 
se vende una casa de a l to y bajos con ho-
tel , ca fé y b i l l a r , b a ñ o s de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadistas, 
no h a c i é n d o l o su d u e ñ o por hallarse en-
fe rmo. T a m b i é n se a lqui la la casa toman-
do el que la a lqui le los u tens i l ios . E l que lo 
desee, p o d r á ver lo y se c o n v e n c e r á del buen 
negocio que se presenta, 
C. 1595 78-4My. 
SE V E N D E CON POCO DINERO Y ST 
buena p r o p o s i c i ó n la casa de compra y ven-
ta. Monte 305. In formes Monte 279, todos 
los d í a e . R828 10-4 
E l motor mejor y m á s barato para"^ 
t raer el agua de los pozos y elevarU \ 
cualquier a l t u r » . E n venta por Pranclg^ 
P. A m a t y comp. Cuba n ú m e r o 60, Haban». 
m a W í n a e í a e n v e n t a I 
3 Mazas de 6 y media' por 32" diámetro 
quijos maza mayor 14" x 16" cara en el 
l l a r í n , c a ñ e r a y vagaccra 13". 
Una m á q u i n a de v a l a n c í n con doble en. i 
grane, t rapiche 6' x 28" d i á m e t r o guijo ma¿i 
mayor 12 y media", c a ñ e r a y vagacera lo-
cara 15-118", 
T'n t rapiche de 5' x 27" guijos 10". 
Un doble efecto sistema " K c l i i V , platafor,I 
ma de h ier ro y 6 coluinnas calandria do co. 
bre y placas de bronce de 1" . 
Un tacho chico de calandria y un serpenJ 
t í n . 
Calderas de usos Sepcicnales de 200 caba, 
l íos , i d . Puerco E s p í n de 250. 
Motores de vapor i d , dinamos, donkys di 
a l imen ta r . 
Traviesas de p o r t á t i l e s de hierro acerado 
p o r t á t i l e s de v í a estrecha de 30". 
Carri les de v í a ancha para fabricación. 
U n mol ino para moler muíz . piedra fran« 
cesa, fuerza directa sin engranes. 
Una caldera Sepcional de 80 caballos. \ 
sistema L o c o m ó v i l , una do 70 i d . 60 y : j 
caballos. 
Buen sur t ido de poleas de h ie r ro . 
Una g u i l l o t i n a nueva de hojalatero. 
U n aparato de afilar barrenas Salomónicas 
y reparar engranes. 
Varios estanques para agua, calderas d«. 
p ó s i t o de agua . 
I n f o r m a r á n Mercaderes 40 (JOSE SEOA-
N E ) (> Aíonte 229 tManuel R o d r í g u e z ) . 
6041 15-7My. 
B U E N NEGOCIO; E N POBLACION PRO-
x i m a á la Habana se vende en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to m i x t o . I n f o r m a r á n loa Sres. Lu i s Por-
t i l l o v comp. Tostadero de café , Monserrate 
117, Habana. 5725 2 6 - l M y . 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situidos en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. fieddiug en Aguiar 100. 
5 Í 5 2 26-30Ab. 
OE CAR81MS 
AUTOMOVILES NUEVOS 
No compre A u t o m ó v i l e s de uso. K l que 
compra vie jo paga dos veces, este A u t o m ó -
v i l que yo le propongo, es completamente 
nuevo, de fá)brlc.a, ú l t i m o modelo de la acre-
ditada marca F o r d . 2 asientos, 4 c i l indros , 
15 á 18 caballos de fuerza. 45 mi l las á la 
hora, con un consumo de 1 g a l ó n do ga.soiina 
por 25 mi l las , es el que V d . necesita para 
su negocio, por su eficacia, e c o n o m í a y fá-
ci l manejo. Puede verse y. t r a t a r de su p re . 
ció á todas horas, con el Sr. <"as-tañeda, cu 
Morro 28, Oficina de The Cuban Elect r ic Via'-
cle Co, 6348 8-14 
G A N G A 
E n 60 centenes se vende una duguesa 
y tres caballos en buen estado. I^cbredo 
10, Guanabacoa, de 8 á. 12. 
6319 4-13 
S E V E N D E 
Un elegante m i l o r d de muy poco uso. 
Cárce l 19, 6169 4-11 
M O T O C J C L T / r A E N G A N G A 
Para comprar una m á s chica, se vende una 
casi nueva, marca N. S. ü . (Alemana) do 
5 caballos con sus a-ccesorios, en Concordia 
n ú m e r o 86. 6019 8-7 
SE vENT)ET"N>"AMILTATTCON UNATVET 
gua y sus arreos. Se puede ver á todas ho-
ras en I n f a n t a 67, crucero de Vi l lanueva , 
Megla . 61S6 4-11 
SE V E N D E U N M U L O CRIOLLO D E MAS 
de siete cuartas, joven y buen caminador y 
un cabal l i to muy boni to , propio pura uu n i -
ño, en l a calle de Concordia y San Francisco 
pueden verse, y en C h a c ó n 10 t r a t a r á n del 
precio . 6340 4-14 
S E ' ^ Ñ D E N ' T R E S HERMOSOS CACHO-
rros de Agua de 2 jueses, muy lanudo» , 
todos blancos raza Danesa; s» dan muy ba-
ratos, en Reyes n ú m e r o 1C, Jesú.s del Mon-
te, á todas horas . 
6121 8-9 
DE MílEBLES f í 
S E V E N D E 
B a r a t í s i m o , un boni to escenarlo comple-
to, con sus cuat ro telones incluyendo el da 
bo^a que es precioso, con sus bastidores 
b a t e r í a e l é c t r i c a y dtraiLe utensilios: pueda 
verse en Prado 113 altos, d a r á razón cl Se-
ñ o r J o r d á . en P r í n c i p e Alfonso número 83,| 
segundo piso. • 6371 
Embellecer los DineWes 
con barnices 
N o hay q u e b o t a r l o s m u e b l e s viejos] 
" Z E N I T H " * lustres artísticos 
.Es un Barn iz .pintura de dis t intos colorf»! 
de maderas tinas que sirve para emíi^llcc*' 
los mut-bles de mimbrr- y los de nuidera, 
mamparas, molduras de" cuadros, baulei1. 
camas de h i e r ro y de madera, l á m p a r a s d« 
gas, pisos de madera, barandas de hierro 
y do. madera, canastas, coclics. puertas d ' l 
calle, m á q u i n a s dé coser, enteras. 
Una media p in ta vale 26 centavos y una| 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
N . Z . G R A V E S & G O . 
Fabricantes ilc todas triases de pintura.' f\ 
barnices. Kspeeia 1 ¡rlud cu esmalte l'ar* 
ftltrpa de Ingen ios , 
O ' R & a b U Y 1 2 , H a b a n a 
C. 1658 ;6-i3My 
AVISO; SE V E N D E U N A G R A N COCIDA] 
de hierro, que tiene 10 horni l las , 2 magni' 
fleo.-; hornos; es muy buena para cualini'f*| 
hotel , fonda 6 d u l c e r í a ; se dá muy barata, 
en la misma in fo rman del traspaso de "n 
arrendamiento de tina Fonda que "tiene niu' 
cha m a r c h a n t e r í a . Oficios S2, Fonda, 
6264 
P L A N T A S 
18 Rosales variados §1 .50 ; Cinco Be¿onW 
de f a n t a s í a variadas $1.40; Diez paln.af " 
ñ a s variadas, propias para adorno * 4 . i -
Siete Claveles dobles var . Sl.oO: edee;' 
9 violetas v a r . $1.50; Abono "Bonoia 
centavos la ta , porte s ra t i s íi cualquier P ^ , . 
de la Iste a l recibo de su impor te en " 
da of ic ia l . J , B . Car r i l lo , Mercaderes s 
6071 
C A J A D E C A U D A L E S ^ 
Se vende una de poco uso y Preci^ cn Sa» 
rado. Puede verse y r ec ib i r informe-- ^ 
Ignacio 19. Oficina. 5739 
N A R A N J 0 S , 
Que NO SK F U M I G A N en Cuba ^ hianc» 
certificado de estar l ibres de ! "7r iii.iertfl' 
y otros microbios, clase SUPEBIS'*'' j0g ha-
dos y procedentes de la Florida, PICCal-rillOi 
r a t í s i m o s ; pidan C a t á l o g o s á 13" 
Mercaderes 11, Habana . so-l-Ah-
4278 
A T E N C I O N 
Quieren ooniprar bnrato *\IH p r e n d a » y 
niueblon. cu LA 11KINA, Neptuno »0, eutre 
Manrique j ( nnipanario. 
6328 26-13My. 
S E V E N D E N 
Dos tormosas v idr ieras , s irven para todo 
una de majagua y ot ra de cedro en Te-
niente Rey 84, bajos, de 8 á 5 10 en l e 
-_J307 fclf 
SE V E N D E UN UTNDÓ J U E G O T A P i y A ñ n 
veneciano, estilo Luis X V I y otTo f r l n c ^ 
Lula X V . de nogal y con sofá , do» sh lo-
nes y dos sillas, y un planino Pleyel en muv 
buen estado. Ma lecón 6, baio= y 
628« ' " ^ 
13 
S E V E N D E 
Una m á q u i n a de cadeneta, de Sinper. en 1 
easa de « 'on fe rc iones de n i ñ a s La Moda Tn* 
f a n t i l . Habana 100. 
6273 4,1» 
pan loe Anuncios Franceses son l a 
I S ^ O / S A Y E N C E i C » : 
• /*, rj9 de '& Gran ge-Sata, ii' i. ¿ ^ L j 
f T U B H M J Ü t p B Ü T 0 8 I ASMA 
<JL RESFRIADOS a n ^ ' i 
Sotocacionss. gff 'SJ 
2S Rúa Vaneau. Psf'*' 5 uó n »f" • 
Icual lia curido millares r''̂ °¿°'̂ a'k e H'-PF tftftfa HABANA, F - Viuda <le JOÍ.E ¿Ap»*f J ' 
In tprentn r Ea te reo t J»?* ^ 
« e l l > i A R i o DST i * - * ? 1 ^ 1 1 * ' 
